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Employee Salary Report 
University of MO-St. Louis 
FY 2010/11 
- 2010-2011 . y REPORT • lun11 IName ID•partment !rnie ISalary/Hoorty Raio I 
STLOU Abdul Hafidh,Jamal LogisliGo & Qi>. Mgml """" PROF, AST AOJUNCT 9,600 
STt.OU Abef!lelhy JR.James L T ochnology SeNicoo PROOUCTION COOR..S 22.81 
STLOU Abemolhy.Uoyd R ContinoJlng Eduealion & Outteac LECTURER 5,655 
STLOU Ad<ermen.Rlchanl E- MIMH-..i-~ PRGMR/ANYLST.£XPRT 62.775 
STt.OU Acaay,Peter Hi$looy PROF, ASOC TEACH 47.816 
STLOU .Adams.Kaye Denise Sludenl Financial Aid COOR S'TV FINL AID 16.05 
STLOU Adkins.Rita E MIMH-Mental Health Systems PROJ DIRECTOR 52,647 
STLOU Aemloeggor,Lorella Constituent Relations SECRETARY. AOMIN 17.03 
sn.ou Agnew.Candace A c.rcius Oepaf1menls Chancellor EXEC STAFF AST Ill 71.021 
STLOU Agnew.Mar/ Kay Perlocming Alls Operalioos EVENTS AST 10.00 
STlOU Alvens,M;wia B (;<liege ol °'*"'*1Y AOMINAST 17.25 
STLOU Alnley,c.nnis James Art & Art Hislcxy MOOEL 12.00 
STLOU Akerson.Alan w CommunfQ!tlon PROF, AST TEACH 39.500 z STLOU Akoroon,Dololhy s C<lllege of Nursing PROF, TEACH 71,614 0 STLOU Akins.Norman Lamoni Custodial Servlc:es CUSTODIAN 10.78 
STLOU AlanlZ,Teny Music AOMtNAST 15.87 ~ 
STLOU Albl,Jerl Pl.tl6c Poley Admln AOMtNASOCI 17 47 -I 
STlOU Aldric:h-Walson,Oebonlh English PROF.ASOC 55.335 0 
STLOU Aleman.Poter P Maintenance Se<vlees MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.55 (") ""t' STLOU Alexandrova.Anna A Philosophy PROF, AST 56.710 -a STt.OU Allen.Brandon Derrick Transportation & Pal1<lng DRIVER EMERG ROAD SVC 11.59 ="' 'O STt.OU Alen,llfyanl Lamar Peri<lnning Arts Operalioos EVENTS AST 15.00 0 ro STLOU Alen.Deborah B Transportation & Plllong AOMINAST 15.20 
:"" STLOU Alten,Kfmberty RIJ1ll ~ofNufU>g PROF, ASOC TEACH 91,000 c 
STLOU Alllnglon,Adam Edward KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO 36,417 ~ STLOU Allison.Joanne Marie English LECTURER 44,502 
STLOU AIMson.Michael Economics PROF, ASOC TEACH 50.043 """ STLOU Allilon.S.- s. Cllrical Experiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 8.925 
STLOU Almon.~~ Ml-HeolthSyslems R:ESRCH SPCLST 34,000 
STLOU .AJms.Roge< W"'f'V' MaUlemalics & Conipuier Science GRADER 7.50 
STLOU Alseliml,Mohammad Ahmad Foreign Lang\Jl!Olll & LiWfllwre TUTOR 7.25 
• - STLOU Allhof.Wolfgang Educational Psychology PROFESSOR 135.020 ..,, STLOU Allhoff.Jamos Frances KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 16.97 I 
J? STlOU Allman.Maria Ann KWMU FM Racfio PRODUCER. RADIO 39.177 
:-+ STLOU Alvarado.T eRIS3 C<>lege ol Oplome4ly PATIENT &IC REP 12.56 
.-- STLOU Amtlrcoe Jr JR.AnCtiOnY H Continuing E~ & OulrBac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7.386 
0 STLOU Amos.G<egay Mercanme Utiowy LIBRARIAN Ill 60.290 - Amles.Marian Mary Art &Art History PROF,ASOC 56,040 v, ST LOU 
STLOU Andemartam,Eplvem Mehret-AB Centet for lntemallonal Studi EDITORIAL AST 11 12.78 
STLOU -.on.Amanda Jane MIMH-Mental Health Systems RESRCH SPCLST SR 42,000 
STLOU Mdenon.Glen Mictlael Theatet & Dance PROF, AST 48.000 
STLOU Anclorson.KemeihC M&MHislcxy PROFESSOR 62.425 
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lun11 JName I Department ITltle )jSal•[llHou~y Ralo 
STLOU ---l MIMH-Olld & Fltrily AOMINAST 
ST\.OU An<leraon.St~ Oamond Inst Math Sdenoo Edtl&Lm Teen COOR PRGMIPROJ SUPRT 
STLOU Anhalt.Sharon R Inst Math S<:lenoo Edu&lm Tech COOR PRGM/PROJ SUPRT 34,869 
STLOU Antey.Melissa Kay PerlonnW>g Arts Operations EVEl'ITS AST 14.00 
STLOU Anthone)l,Stephen Michael Technology SeMces LAN ENGINEER-ENTRY 38.600 
STLOU Antognoi,John Mathematics & Computer Science PROF. TEACH 49,918 
ST LOU Aj)plcton,Pollyana C ITS Operations LAN ENGINEER-ENTRY 43,800 
STlOU Anlno-Ocuaman.JIAieea Asug Educational Psychology INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,n2 
STlOU An:toe<.Paltida E GtapNc SeMce$ COMPOSITOR 17.56 
STLOU Ar'co,James A Teaching & Le.,nhg INSTRUCTOR, ADJUNCT 13,842 
ST LOU Armstead,S<:ott E. University Health Services COOR PRGM/PROJ SUPRT 40,935 
STLOU Amold,l.alQW Polltlcal Sdenoe PROF, AST ADJUNCT 12.000 
STlOU Alcnson.Rcehele Continuing Educaton & Outreec DEPT AST 12.57 
STLOU Ar.hadi,Nasser Ottlce of Reseatcll Adminlsirat VPROVOST 178,256 
STLOU Alya,Bindu Manngement Atoa PROF, AST 107,791 
STLOU Mlw,Elen Miii)' ConOOUing Educa1ion & OUtreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.52 
STLOU Aahfotd.Nancy Jane ONn College ol Educ:atiOn COORDINATOR 51.593 
STLOU A$hmoro,P.::imot3 C AnthroPOio!IY PROF,ASOC 69.234 
STLOU Aston.Ka~ W1lllam Chemistry RESRCH AST 2S.OO 
STLOU -.son,PaUlcia Eizabeth R-Ufe CUSTODIAN 12.23 
STLOU AAJtluc:hon.Gtegory p Eoonomics LECTURER 12,000 
STLOU Aubudloo,Unda Ann Dean-College Fine Arts & Comm OFFICE SUPRT STAFF HI 12.00 
STLOU Augustine.Rachel Elaine KWMU FM Radio COOR DEVELOPMENT 16.74 
STLOU Austin.Lacey F...iez Cuslodial SeMoos CUSTODIAN 12.23 
STLOU Aldey,Rosemoty E Con1>1un19 EdUQWjon & OU1reac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.•9 
STLOU Ayala Be<tyn,Ul"'na College & Units DtR DEVELOPMENT, SR 108,000 
STLOU Aycoclc.W8$t B T ethnology Services DATA CNTR SUPRT TECH I 14,36 
STLOU Ayers. Trnolhy MM\tenanoo SeMces MAINT SVC ATTO 17.70 
STLOU Ayes.Olivia delos Santos ONn Honcn Cotoge LECTURER 20.388 
STLOU Bab«.Susan J Dean Coll<lge of Education DEVELOPMENT OFFICER 61,835 
STLOU Baehman,Janel Marie Maintenance Services SECRETARY SR 17,00 
STLOU llachnan.Jean Heinz ColfJge of N~ PROf,ASOC 87.815 
STLOU Baclvnan,Willam Galy Colegeol~ PROF.ASOC 103,609 
STLOU Boekus.Jamot: Teeclllng & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 11.988 
STLOU Bahar.Sonya Phyalca and Astronomy PROF.ASOC 69.912 
STLOU BalY,Michaol w Educational Ps)'(tlology PROF.ASOC 73.971 
STLOU Bafley Boo:h,Brendolyn MlMH-Meotal H4lllll Sy$tems RESRCHASOC 62.452 
STLOU Bailey Jr ,Edw1n Franl<lin Precolleglate PTogram INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.900 
CTLOU biloy, Mary K•lt'lerin8 Precotleglate Program INSTRUCTOR, AOJUNCT 3,600 
STLOO Bailey.Ste.en R>ance>rea LECTURER SR 18,600 
STLOU Ba1n.1iftany S U111Versily Chld OevelopmenU PRESCHOOi. AID 8.32 
STLOU Balry,Sneha Ganapayya Chemi$tty TUTOR 10.00 .. - Page . • 
• :.::u·1u-~u1 i ;::,W"' l"\cr-vl"\1 ... llW 1~ IOIPei~1-~ IT1llo lsa1..y1Ho1M1y Rale I 
sn..ou Baker, Nancy T aachlng & Leaming INSTRUCTOR. AOJUNCT 6.921 
STLOU Baldini.Deborah Krillline S Continuing Education & Outreac DEAN.ASOC 96,383 
Sll.OU Bal<lus.Kl..-!y Dean Honors Colege PROF. ASOC TEACH 38,400 
sn..ou Baldwn.KIM1 s Music PROF.ASOC 61.800 
Sll.OU Blll11t1eri,Teresa A ca.-Services DIR CAREER SVCS 73.897 
STLOU Bal.Tracy Lynn Tinnon Inst Math Science Edu&l.m Tech SECRETARY 11.93 
STLOU Ballard,Deborah COE Adllising and Prof Exp ADMINASOCI 16.90 
STLOU Ball<ltd ,Jennifer Michele Unlvenity Child Oeveloptnenu TEMP SERVICE 8.50 
STLOU -.MichaelA T eachlng & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 20,763 
sn..ou Balogll.Maria Ter.a F"'1lign Languages & l..llenlllA"e PROF. AST TEACH 35.327 
sn..ou Balser.Deborah B ~·-· PROF.ASOC 97.•26 STLOU Bangelt.Llnda All & All Hlst<><y LECTURER 18.000 
Sll.OU Banlcs,Karen Oenisa Child Advocacy Center AST, PRGMS & SPECIAi. EVENTS 13.50 
sn..ou Banlcs.Sibyt Anne T eachlng & Leaming PROF, AST ADJUNCT 7.84a 
sn..ou Beraigicla.Marlin JoM Peib11•~ Arts °"* etiOI• GRAPHIC DESIGNER 38.004 
sn..ou Batanowsld.Kelth J Pefb I I Ii IQ Arts Opel etioo IS EVENTS AST 14.00 
sn..ou Barbl«,l\dele Sylvle M81ie Foreign Languages & Llleralure TUTOR 7.25 
STLOU 83rdon,Robe<IM UMSL Properties MECH, BLOG MAINT 20.32 
STLOU Bardol,Shannon Renee Biology GRADER 10.00 
STLOU Balker .l'btly Reed ECOi oon lies LECTURER SR 27,000 
STlOU Bamard,MM:elyn J Dev/Mimi~ DATAENTRYOPRll 11.64 
STLOU Ba,,_,loren Nash Continuing Education & Oulreac TEACHING AST 10.00 
STLOU Bamhousa.LaVerne M Educational Leadership & Polle TUTOR 20.00 
STLOU Barnldge,Joan Ill. Graphic Se<vices GRAPHIC DESIGNER 40.372 
STLOU Bar!y.Wiliam B Conliluing Education & Clutreac LECTURER 4,115 
sn..ou Ban<Jn.t.awrence °*'"llolry PROF EMERITUS 5.000 
STLOU Bat1lot>-Burl<e,lllargaret College of NutSing PROF. ASOC 125.000 
STLOU Bertoni.Karen Mano English ADMINASOCI 16.94 
STLOU Bashkln.James K Chomislry PROF, ASOC RESRCH 92,706 
STLOU Bassi.Carl Josepll Colege of Optometly PROF.ASOC 106.140 
STLOU Basye.Jessica M. Cdlegeof~ LECTURER 13.728 
STLOU Bateman.Susan v"°""" Coniniing Edo 'C3lion & Outr&<IC ACADEMIC Al>VlSOR 30.160 
STLOU Bateman.Thomas E Pefforming Arts Clpemtlons EVENTS AST 10.75 
STLOU 88101,Beveny Sue Cir Character & ClllLonship PROJECT SUPRT SPCLST 29.291 
STLOU Bates.Cltamon Dor04hea Precolleglate P~ AST OtR PREcou.EGIA TE PRGMS 47.000 
STLOU Bolsch,Dianna Thefesa Oftlce of Resealdl Admnotr8I ACCOUHTANT 18.27 
STLOU Battioo.Karen R llllMH-Menlal HeaHh S)'llemS RESRCH SPO..ST 38,004 
STLOU Bauer.Eike Cllemlstry PROF.AST 60, 174 
STLOU BaumMn Walker,Ano Amelia Educational Psyehology PROF. AST ADJUNCT 15,696 
STLOU Baumann.Robert A Center lo< tntemallonal Studi AST OtR CNTR INTERNA Tl STUDIES 60,095 
STLOU Baybeck.Brady Political Sdence PROF.ASOC 64.503 
STlOU Beasloy,Ctafg A UMSUWasllinglon Univ Engineer TUTOR 15.00 
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STLOU Beatty ,Allcla Marie Chemistry PROF.ASOC 63,000 
STLOU Beaven,Healhe< M Office of Resean:n Adminl$t"'I ADMINAST 15.75 
STLOU - .Vld<yHole ColegeclNlnS1g PROF. AST TEACH 58.333 
STLOU Bechloldl.Mattel G Technology SeMces SYST AOMINR.f'RJN 69,000 
STLOU Becl<,Dlana Maly College ol N\.r.wng LECTURER 10.296 
STLOU Beel<er.LynnK Cashiers Olllce ClERK, CHIEF 12.50 
STLOU Beel<er.Paul Abram UserSorvloes SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 18.60 
STLOU Becl<ennan,Manlin MarlNll Educationll Psydlology RESRCHAST 4,320 
STLOU Becl<ett.Denice KWMUFMRaclio COOR.MEM~ 53.033 
STLOU -.-w Missouri Enwprise PROJ MGR-MO ENTERPRISE 64.400 STLOU eockrrl&M.Stephanle A Clinical E•perieooes INSTRUCTOR, ADJUNCT 11,475 
STLOU ll<>ckwflh.Lynn L Educational U>adershlp & Polie PROF, TEACH 100,602 
STLOU Becton.Erica Shanice Inst Ma1h Sc;lence Edu&Lm Tec:h COOR PRGMIPROJ SUPRT 34.534 
STLOU Bedel,Ma<I< Alan P"'*>mw1g Arts Operations EVENTS AST 15.00 
STLOU 8"$on,Oennis Allen Music LECTURER 9,180 
STLOU Beetner.Loum Anne Perlo<mlflQ Alls Ope<atlons EVENTS AST 15.oo 
ST LOU Behlo,Mlchael Jo~ A11 & An HlllOfY PROF, AST ADJUNCT 27,000 
STLOU Bellotd,UndaJ Atdll- MANUSCRIPT SPQ.ST SR 37.635 
STLOU Bel,Healher IAigh Rectea1lonel Sportsllnuamural EVENTS AST, ATHLETIC 22.00 
STLOU Boll.Linda Educalional Leade<slip & Polic TUTOR 20.00 
STLOU Betton.Henry Lee CUstoclal Services CUSTODIAN 12.70 
STLOU Bemis.Peggy Lynn Registration & Degree Audit AST TO REGISTRAR 17. 12 
STLOU Bender.Joy K University Child OevelopmenU DAYCARE AST 13.50 
STLOU Beno.Stephen A Residontlal Ufe SUPV FACILITIES SVCS 53,674 
STLOU BemeU.Anchw s For8ign~& Lil- LECTURER 35,000 
STLOU Bennett.Edward S Colege cl Optomelly PROF. ASOC 110,244 
STLOU Benneu,Jerry Ricl1ard Maintenance Services MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.55 
STLOU Bennett.Lara Zwarun Communication PROF. AST 57.000 
STLOU Benstcl,OonR Conllrd1g Educalion & Ou4teac INSTRUCTOR, ADJUNCT 200.00 
STLOU Bonson.Encl -- AST DtR HUMAN RES 80. 159 STLOU Benz,Batbora Jes\ Dev/AUnnl Reoonls DATAENTRYOPRI 1052 
STLOU Bergfeld.Jaime C. Performing Arts Operations EXEC STAFF AST I 20.26 
STLOU Bergman.Todd Lee Malhemallct & Computer Science TUTOR 7.50 
STLOU Bergoudlan,Rita LS ContlnulnQ Education & outreec LECTURER 4,267 
STLOU ~Jane Conllnulng Education & ow..c LECTURER 20,763 
STLOU B«l<1llgllt .Jellrey A. u-y LIBRARY AST I 11 .73 
STLOU Be<l<Owil2,Marvin W ErucabOnal Psychology PROFESSOR 150,120 
:;1LOU Benyn,Marl\ A UA-Ad:mlnlotrotion DIR UNIVERSITY CAMPAIGN 108,000 
STLOU Bernstein.Moira Mic:helle Jablon Recreatlonal Sports/Intramural EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STLOU Beny,Clinlon L UbnWy LIBRARIAN Ill 44,693 
STLOU Beny .Kendra Lasha E-Leadership & Pole TUTOR 25.00 
STLOU Beny,Klmbefly D Teadling & i.-..ng INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,921 
• P .. $4 • 
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STlOU Beny,Mlc:l\ael p Alhletics ATHLETIC TRAINER 47,000 
STlOU BerU>l.Rober1 Henry UMSLPclice DISPATCHER. RADIO 13.89 
STlOU Be<1ram.Cynll1ia A. GrapNc S4w""- GRAPHIC OESIGNER 40,957 
STLOU Belz, Tracy M UMSLPolice POLICE OfFICER 15.44 
STLOU Bewley.Jeffrey Lee KWMU FM Radio OEVELOPMENT OFFICER 55.000 
STlOU Bhalia,Sarjv K Malhematlcs & ConlMer Sdence PROF.ASOC 87,756 
STlOU Bick,Cynllila Am T eac:ling & Lea:ning INSTRUCTOR. ADJUNCT 6,921 
STLOU Blegen,SMroo CoooseingSe<vicos OIR COUNSELING CNTR-S 82,883 
STLOU Bler,Mellnda C Ctr Character & CitizenSNp ACADEMIC OIR 113.571 
STlOU Silger,Edward F KWMUFM- ANNOUNCER 12.87 
STLOU Bilyeu,Bnld Patricl< Usef $efW::el SYST SUPRT NC. YST-sPa.ST 18.37 
STLOU Blngham,Gregory R. UMSL Police POLICE OFFICER 16.95 
STLOU Blnion, Nloolo I Educational Leadership & Polk: TUTOR 15.00 
STlOU Birdsong.~ Ella Unlwwsity c.-Opera1ing CUSTODIAN 12.23 
STlOU BiYens,Michael W 
-··· 19 Aris Operations 
EVENTS AST 1500 
STLOU 8&etet.,Al')\,h ow Phllo<Oj)hy PROF, TEACH 42,189 
STLOU Blad<.Oob<a UMSLPollce AOMINAST 11.HH 
STLOU Bladc.EdwatdW Malnteoance Se<vicos MECH TRADES SPa.ST (MTS) 21.55 
STLOU Bladc.Gtanl c Continuing Education & Oultea; ACADEMIC DIR 92,496 
STLOU Black.Jennlfe< Marie Alumni Activities AST DIR Al.UM ACTVS 44,512 
STLOU Blackbum.Brandon Rebert Glen Performing Aris Operations EVENTS AST 14.00 
STlOU ~.lain- Pellom Iii ig Aris Operatious EVENTS AST 15.00 
STlOU Blael<Well.OelnE KWMUFMR&dio ANNOUNCER 12.30 
ST LOU Blair,caro1yn Elizabeth Preoollegiato Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
STLOU Blair ,YllOOIMI AnnEtte Educational L.eadelshlp & Polic Tl/TOR 15.00 
STLOU ~Sophie Foreign ~ & l.ller1llute PROF, ASOC TEACH 40.308 
STLOU Biss.Robert Mcl<inley Dean Honors Cole90 DEAN 137.042 
STLOU Blood.Miiton Ray Cooter for lnte<national Studl SPECIAi.i ST 73,500 
STlOU Blue.Z.ntho<ee College of~ PATIENT SVC REP 13.43 
STlOU Bobo 111,l.uClus James Q islocfial SerW::es CUSTODIAN 11.71 
STLOU Bocl<ius,Katherine T cashiers Office CLERK.SR 10.75 
STLOU Boehlow,Red>el E. caroe< Services COOR CAREER PLNG/PLCMNT 40,039 
STLOU Bohan,Ruth L Art & Art Hiotory PRDFESSOfl 93,822 
STLOU -.~J Cole90 ol OPIOo • ""'Y PROF, AST CUNCL 81.853 
STLOU Bolden Jr.James lJniv«sily Center Operat111Q FLOOR MAINT WKR 13.28 
STLOU Bolla to.Jereme Educational Leade<S111p & Polle TUTOR 15.00 
STlOU Bolton.N8Calle Anie Educalional Psychology PROF, AST 58.000 
STlOU &mer,OonnaR DellfAll.rnnl Records AOMINAIOE 16.90 
STLOU Bono,Mollhew P UMSUWashington Univ. Enginee< Tl/TOR 15.00 
STLOU Boone,Full11 A Athletic<; ATHLETIC TRAINER, AST 30.900 
STlOU Boone.John PaU Alhlelics TEMP ADMIN/PROFL 8.00 
STlOO &n:henlng,Ka!IMn E Cclege ol Nl.fWIQ PROF. AST ADJUNCT 18.224 
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STl.OU Bomhoc>.JatOn Wayne CV St.-it Succe$11Tmslr ASOC OIR STU FIN AID 45.531 
STl.OU Boss,~A ITS Oper'abOnS D 8 PRGMAIANl YST-EXPRT 65,000 
STLOU - .DlonaM ConlJnuing ~ & Oulreac: PROF. AST ADJUNCT 7.848 
STlOU Bourn&,CatOI Dean HQriors Cdl&Q9 LECTURER 10,194 
STl.OU Bourne.Godfrey R l!iology PROF,ASOC 60.133 
STlOU Bouslaad.Rob)'nS MIMH-CN!d & Family RESRCHASOC 64,999 
STl.OU - .Tod Alan Music LECTURER 5,400 
STlOU Bowes .Allyson Dayle U~ Confer & IM COOR. UNIV CONFERENCE S\ICS 44,096 
STl.OU Bowman.Nathan Joshua Educatlonal Leadership & Potic TUTOR 15.00 
STLOU Soyee.CMslopher John lnswctlonal Computing SUPV.Sl'TE 39.700 
snou ~J- GnlduMe -ed Ac:tivlllOS OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.78 
STlOU 8oyd.Kar9n 0 ~of--1 MGR BU$11FISCAI. OPNS 66. 150 
STLOU 8oyd·Lee,LaToshia MIMH-Menlal Health Systems COOR PRGMIPROJ SUPRT 47.744 
STLOU Boyer. CMsann l Telephone S&ivioos SUPV TELECOMM 19.20 
STLOU lloyer.Palllcla G Educational~ & POlic PROF. ASOC 61 .391 
STlOU -.o'AndteConez Vice Pro'IOot Sludenl - AST TO V CHANCl STU AFFS 53. 157 
STl.OU Bradfo<d.Connie Laa Coo!Jnulng Educallon & Oulreac: FISCAi.AST 15.03 
STlOU Brady, Jamos Alhletics COACH NON-ACA 48,192 
STlOU Brandes,G¥f Wa~ Muslc PROF, ASOC TEACH 55.800 
STl.OU Bn>un.Deln Lynn ~~&Oulreac: MGR BUSI/FISCAL OPNS 64.238 
STl.OU Br.lxton.Mlchael l.aMa<  CenlA!t Operating CUSTOOIAN 10.78 
STlOU Braytod<,K- Buslneu SeMce$ MAIL CARRIER 13-71 
STlOU Breaugh,James Management Area PROFESSOR 172,661 
STlOU Breckinridge.Alberla IJeen.CoOoge Fine Ma & Comm BUSI/FISCAL OPNS SPCl.ST 77,000 
STl.OU ~.Btenda.Jo Teechirig & Leaming PROF, ASOC 73.235 
STLOU Sreejen,Karen M MIMH-O>ild & Family RESRCH SPCLST 41,220 
STLOU S<ennan,Dooold E User Services SYST AOMINR-SPCLST 46,800 
STLOU Bridges.Jessie l Criminology & Climlnal Justice ADMINASOC I 22.34 
STlOU Bridges.l.an'y Dale Main**'°"~ MGR MAINT OPNS 76.250 
STl.OU Brimer_,_ Marie - OFFlCE SUPRT STAFF Ill 13.SO STLOU Briner.Shennoo Theresa T eacNng & t.eaming PROJ DEVLMf>lT SPCLST 32,496 
STLOU Brokaw.Dawn Marie Anlhropo4ogy OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.27 
STLOU Br""""*>.Terrence R Maintenance s..W:eo MECH TRADES SPCl.ST (MTS) 21.55 
STl.OU Broola,&inMarie Ccloge of OplomeCry TllTOR 9.00 
STl.OU Brooks,JulieAm Colege of Nlnlng LECTURER 20.592 
STLOU Brooks,Vleld A MIMH-centioolng Ed\lcatoon COOR. CONTG EDUC SR 19.58 
STLOU Brown.Bar1lara A ConUnulng EducatJon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.96 
STl.OU BnMn.Bart>aro w CCllego of OplomeCry MGR STUDENT SERVICES 63.905 
STLOU BnMn.ChatlesE ~Ullrary AST TO DIRECTOR 55.546 
STLOU Brown,Oellld Gerard ZZZGrounc1$ GROUNDS LEAD 15.30 
STLOU Brown.Georgia Y Unlve<sity Center Operating CUSTODIAN 10.78 
STLOU Brown.Kathleen s Edlalional Leaderlltlp & POlic PROF. ASOC 64.687 
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STLOU B<own.La'oodrill CMshawn Foreign Languages & Literature TVTOR 7.25 
STLOU Brown.Larry William Terre• Universtty Center Opera~ng FLOOR MAINT WKR 12.56 
STLOU Btown,Mafy ~ u .... Selvlces TECHL TRAJNER-PRIN 78.656 
STLOU Btown.PelerD Con1inoog Education & 0Waac NElWK SYST ANL YST .£XPRT 87.729 
STLOU Brown.Sarah Tobemieiw1 T eachong & leamng INSTRUCTOR. ADJUNCT 8.921 
STLOU Brownel.SUsan E Anthcpclogy PROFESSOR 72.322 
STLOU Browning.Lee J College of Optome\ly PROF, AST ADJUNCT 27.827 
STLOU Bruce.Kamila Sheree White Psychology PROF,ASOC 79.109 
STLOU Bruce.si->Edwanl Ps)'ChcjOgy PROF,ASOC n,757 
STLOU Brunero,John Slephon l'tbophy PROF, AST 58.005 
STLOU Brunlg,Brian James Cclege of 01)4Cme1ry PROF, AST ADJUNCT 28.406 
STLOU BruZll,Robert M Maintenance SeM<:es CARPENTER 21.02 
STLOU llr)odols,Cetie J Foreign Languages & literature TUTOR 7.25 
STLOU Bucur,Barbara Psychology PROF, AST 64,556 
STLOU -.Ashley Elise DeanHoncnC<>lege ADMISS REPRESENTATIVE 17.31 
STLOU Budhan.Mal'll'eel Kaur College of Nursing PROF, AST TEACH 57.000 
STLOU Bueneman,Puspa Leeln career Sorvk::es OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.09 
STLOU Buie.Amelia jean Teaching & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 6,921 
STLOU Burger,Gary K College of Nursing PROF EMERITUS 1.500 
STLOU eunc....BruceAlen ~ ENGRG TECHN. RESRCH SR 24.64 
STLOU BurMclSheila Annette Contn.ing Education & Outreac LECTURER SR 10,500 
STLOU Burld1Clder,Mar1< Alan HistO<Y PROFESSOR 140,238 
STLOU BurneltNorma C lns1 Molh Science Edu&Lrn Te<:h COOR PRGM/PROJ SUPRT 34.534 
STLOU Blmey Miler.Ka- l Biology ADMINASOCI 20.16 
STLOU e..ns.Kalhleen A Conlinuong Education & OWeac ACADEMIC DIR 60,000 
STLOU llums.AMette M. Cer14er for lnlemabooal SllJdi INTERNATL ADMtSS OFFICER 38,188 
STLOU BtJms.Deborah J Specl&i Units Office of Equal DIR OFC EQUAi. OPPORTNTY-S 11 3,654 
STLOU BtJrtlk JR.Robert J Criminology & Criminal Justice PROF, CURATORS 93.000 
STLOU Bulton,Bn>ndon D UMSL Polioe POLICE OFFICE.R 15.96 
STLOU Burlon.G;oollrey Lynn KWMUFM~ SALES REP 32.136 
STLOU Bulton,John Michael Mainl--.ceSerW:es MAINT SVC ATIO 17.70 
STLOU Burtoo.Shamiee Dawn CUstodial Se<1lices CUSTOOIAN 11 .71 
STLOU Burwetl,Clvistoph<i< Jomes Dev/Alumni Records MGRPROJMGMTIPROCIMPRVMNT 80.516 
STLOU Busch.Ellen l Cfinlcal Expe<iences INSTRUCTOR, ADJUNCT 10.200 
STLOU BtJsch,Tanika Lea Dean cl Ms & Sciences MGR BUSI/FISCAL OPNS 58.302 
STLOU -.Trer.t Colegecl~ PROF. ASOC ADJUNCT 13.500 
STLOU IAAd1er,Elza F Business Academic Advisors & C SECRETARY, ADMIN 13.75 
STLOU BtJtler,Moc:l\ael K Technology & Leaming Ctr RESRCH ANL YST SR 61.271 
STLOU BtJyck,Deborah l Ctr SIUdent SUOO!Ss/Tmslr COOR, STU DEVELPMNT 45,272 
STLOU Buu.lloga, Terra Lynn College cl Nl.wVig PROF. AST ADJUNCT 12.168 
STLOU Byrd.Aanlll Darcy Q~Se<W:es CUSTODIAN 12.70 
STLOU Byro.Alan K Adn'ossions DIR ADMISSIONS 80.000 
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snou Byme,E,,..ly 0 . Dean Of Att$ & :;aences OfFK,;t ~1-'H.I :SIN-t- 111 14.41 
STlOU Cabr"'3,Bn!nda K Continuing Education & Clutreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.82 
STLOU Caeifo.Martha FO<eilln i.ano.-s & literature PROF. ASOC TEACH 38.368 
STlOU Cahill JR.Jolvl T UMSLPolce LOCKSMITH 20.48 
STLOU c:.il,Halyan Malhemalic:s & Compute< Scieo-.ce PROF, ASOC 74.978 
STlOU c..ms.l.achaly" Music PROF. AST 47,000 
$Tl.OU c.ioun.Sanlh e- Educationel ~ship & Polle TUTOR 1200 
STlOU C-....JayneM MIMH-Meoilal -Systems PRGMR/ANY\.ST-EXPRT 57.110 
STlOU c.lner.Sharon M &MHistwy PROF. ASOC TEACH 35.550 
STlOU CaMlrt.Mna J ColeOo ol Noning PROF. AST 73,000 
STLOU Gar1'4>,Pat Human Resc:iurt:es HUMAN RE~CE AST 15.26 
STlOU c...-111.i- c Pelfomiog Ms Open11iu'" SUPV AUDIO SYSTEMS BTPAC 46.524 
STlOU Campbel.Carta R MIMH-Menllf Health Systems RESRCH SPCLST 38.000 
STlOU ~JamesF Logistics & Q>. ~ma PROFESSOR 128.799 
STlOU Gan1>bell.Jean Ml-Health Syslems PROF. ASOC RESRCH n .080 
STlOU Garr¢ell.JWa Ann Ccltoge ol Nursing PROF. AST TEACH 57,229 
STLOU Canavan.Alce Pllyslco and Astronomy ADMIN ASOC I 22.59 
STl.OU Cendela.Erlca J Contlnulrlg E:lueatlon & Clutreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.00 
STlOU Candice.Clv1stopher G. University Ctild OevelopmenU PRESCHOOL AID 8.13 
STlOU Cann.Cheryle Jacobson Library LIBRARIAN Ill 72,528 
STlOU Camon.Tracey L Public Policy Research Centers RESRCH SPCLST SR 46.956 
STlOU Capps.Marisa A College of Optometry RESIDENT. CLINCL 31,104 
STlOU cart>one.KtisUn Criminology t. Cri mlnal Justice PROF, AST 65,720 
STLOU Caro4he<s,Oonna M Alumni Activities AST OIR ALUM AClVS 56,787 
STLOU Carr,Qavld Boice Colege of Optometry DRIVER 12.00 
STlOU Carrell.Janice M A Gtaduate Related Activities EXEC STAFF AST 11 21.57 
STl.OU Cenoll,Eugene Maintenance S.ivioos IWllNT SVC A TTO 17.70 
STlOU Carro41,Joseph c English PROF, CURATORS 94.250 
STl.OU carsoo.Bryan L Custodial SetVices CUSTODIAN 11 .71 
STlOU Carter,Micl1ael E Marketing Ataa LECTURER SR 10,500 
STLOU Casey.Nancy L MIMH·Admlrlstratlon AOMINAST 11.91 
STLOU ~ik.Kalhy Unl~ly Health SeMces HLTH EDUCATOR 44,826 
STLOU Cales.Judy Child~ Center ADMtNAST 15.10 
STLOU Cato.SM>h Educational Leade<sllip & Polic TUTOR 25.00 
STLOU Cananach,JohnR. Perlotmltog Ms Operallons OIR PERFORMING ARTS CNTR 97.519 
STLOU Cays,Oonna FO<eilln i..tiguages & Lile<alute PROF, ASOC TEACH 38,617 
STlOU Cededc.Karen A Human RescU'ces HUMAN RESOORCE AST 1627 
STlOU Cededc.RadlelA UnNersfty O'ilcl De10ek>pc118t1tl PRESOiOOL AID 725 
STlOU CenJai.Jessa Elen M&MHisby RESRCHAST 17.50 
STLOU Cllal<r8bo<1y,Uclay - Ma!llemallcs & ~ Sden:e PROF, ASOC 89.880 
STLOU Chambertain.Roger Wade Conbnuwig E:lo 1C8bon & OUreac PROF. AST AOJ\JNCT 15.696 
STlOU Chambers.Jel!rey T Ma1hemalics& ~ ... Saence TUTOR 7.50 
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SllOU Chlndl«.Jessica Brianne AINebca AST DIR A THlET1CS 52.500 
SllOU Chlpman.Ste..e W Tec:Mology Se<1lices LAN ENGINEER-sPCLST 57.000 
SllOU 0.-,Concopc:ion z ~- CUSTOOIAN 12.70 SllOU CMWll.Jeous ~SeMcos Fl.OOR MAJNTWKR 13.28 
STLOU 0-,Y..-..g ITS~ 0 8 PRGMR/ANL YST-sPCLST 46.000 
SllOU CllerTy .Aslr8 A Gtacklate School LECTURER 3.000 
sn.ou 0-.Undel Philip Mall<eling - INSTRUCTOR 65,964 
STLOU Cl1icl<ey,Carol A Graduate Related AciMlles DEPT AST 12.85 
STLOU Chlclcoo.Jame1 Chemlstty PROFESSOR 78,948 
ST LOU Chien&kl,Sarah Meye< MIMH.Mentol Health SY$tems PROJ DIRECTOR 23.81 
STLOU ChO.Oong Won MIMH·Mootal Health SY$tems PROF. ASOC CLINCL 85,245 
STLOU Chrlatlansen,Raci>el J MIMH·Policy & Ethics RESRCH SPCLST 34,000 
STLOU CM$1opher Jr.Jimmy Dale Business SeMces MGR MAIL SVC 55,000 
STLOU Ch<ll.0.- ~thNn•l~ A r.nrn,.,.1tN ~ l>AOI' ~IJRATORS 151,7()<1 
STLOU Clal1\, GetY l UMSL Police POUCE OFFICER 19.59 
STl.OU Clalit.Harr1el ScranlOn English LECTURER 14,124 
sn.ou Clllrl<.Mevil Aril8 Ccntinulng Educ:etion & Oulreac PROF, AST ADJUNCT 7,848 
STLOU Clett<.Sheron Denise Dean ol Ml & Sdences DEAN.ASOC 89,581 
SllOU Clatke El<ong,Sholah F Alllhfopclogy PROF.ASOC 101.211 
STLOU Clauo,RonoldE MIMH-Pclcy & Elhies PROF. AS0C RESRCH 63.379 
Sn.OU Claverie,Slephon E English LECTURER 14,124 
STLOU Clay.Mt;rio Char1es Buslness SeMces MAIL CARRIER 13.71 
STLOU Clayt>om,M1ton S Ccnvnunlcetlon LECTURER SR 9.000 
ST LOU Clayton.Ca~ Custodial SeMces FLOOR MAIITT WKR 13.28 
STLOU Clemente.JeMifer Leigh Continuing Education & Outreae OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.00 
ST LOU Cllngher,Adfian Mothemallc$ & Compute< Science PROF.AST 67.840 
STLOU Cooll<>r,Pau1a F English LECTURER 32.209 
STLOU Cebb,l.auroo L ln11 Meth Science Edu&lm Tocl1 COOR PRGMIPROJ SUPRT 45,580 
STLOU Cochran.Judith A Educallonal Leadefsllip & Polic PROFESSOR 108.904 
STLOU Coder.Elaine Anne M&MHls1ory PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STl.OU Colley.Joyce Claire ConCinuing Educ:alion & Outreac ACADEMIC COOR 12,667 
Sn.OU Coffin.Floyd lwl)' Rec:reallaNI Spons/lnlramunll AST DIR ATHLETICS 59,225 
STLOU Cohoo>.Oeborah Hillory PROF,ASOC 57.350 
STl.OU Cchen.Margwel Weis Can1er tor Te.hng & Leaming ACADEMIC DIR 108.564 
STl.OU Collen,RaMM Colegeol~ PROF. AST ADJUNCT 16,200 
SllOU CO<. .Adenlyl A '11-w&Dence PROFESSOR 125,487 
SllOU CO<..Angela Counseir1g • College ol Educal PROF.AST 57,952 
STLOU ~.DeborallA Cuslodial SetW:es CUSTODIAN 12.70 
STLOU Coleman, fyrone James Cuslodill SeMces CUSTODIAN 12.23 
STLOU Colllns.Karoo S T eaclling & Leaming PROF, AST ADJUNCT 23,544 
STLOU Conley.Michael K Ofnoe of Re-ch Administral COOR FACILITY 48,586 
STLOU Contarlnl,Daniel Lawrence UMSL Police POLICE SERGEANT 17.91 
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STlOU Conway,Patriclc C UMSLl'<*Ce rot.ICE OFF~R 2029 
STLOU Cook, Deetta eoueoe or Nursing LECTURER 10,296 
STlOU Cool<.James R MIMH-Olold & Fomlly PROJ DIRECTOR 57,200 
STlOU Cook.Nancy Oil casi-s Offioe ACCOIMTAHT 1848 
ST LOU Cook.Richard M English PROFESSOR 80,434 
STlOU Cook.Sylvia English PROFESSOR 74,900 
STlOU Cocnmd,Cl.nls c lllceProYost-..- VPROVOST 176.500 
STlOU Cope,Gietl H. VC ACadernic Atralrs PROVOST 221 .600 
STlOU ~.CorlMeAnn Coil009 of Noolng LECTURER 10,298 
STlOU Colt>ett.Maty """' Mmin 5-ioes Div,_ SllCI SUP\/ BOOK DEPT 45,224 
STLOU CO«le$,8'yan C 8lolOgy RESRCHAST 1000 
STLOU Coney.Heather Ann Art & Art Hista<y PROF, AST ADJUNCT 27,000 
STlOU Comen-Malqulz.Wentty Dawn IJA.AdmollSlnttion DIR OF DeVEl.OPMENT 88.500 
STLOU Cotnlord,Emest A Finance DIR FINANCE-$ 107,000 
STlOU Cocby,Carol Jo Social Wo<lt INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,750 
STlOU Cooby.Jane E Engllh LECTURER 7.062 
STLOU Cosgrove.John J Crimlnology & Cr1minol JUstice LECTURER 9,000 
STLOU Cosgrove,Mlcl\ael A Art & Art Hlsta<y TEMP ADMINIPROFL 17.SO 
STlOU c:-nopruo.,Michael AnlJv<lpclogy PROFESSOR 127,297 
STLOU Cosletro,Mochaet Joseph Fonance Alea PROF. AST TEACH .S.900 
STLOU Couon.Sandre Louise Adminlons CLERK 9.59 
STlOU Conone,R Rocco CooooeW>g - Colleoe or Educat PROFESSOR 100.065 
STLOU CoootrymM,Maraa ~ Accounclng Alea LECTURER 9.300 
STLOU Covington.Betty J Maintenance Services EXEC STAFF N;; I II 25.20 
STLOU Cowol.~Sue Music LECTURER 9.000 
STlOU Cox.Mdrea~ UniYerllly Chld DeYeloplnend DAYCARE AST 12.74 
STLOU Crendal-Wine.Nancy Rtnee Library LIBRARY AST II 1395 
STlOU Crene.Jolv> B College of Oplomell)' PROF, AST CUNCL 64,020 
STlOU Cranlcwd.Danlel Lee ChemloVy COOR L"8 OPNS 39.500 
STLOU Cnlwfo<d.Karon D Compuo Depanments Chanciejl(I' ADMINAST 19.00 
STLOU Cnlwshaw.5andra J cente< for lntemetlooal Studt COOR NON-US CITIZEN TAX/EMPL 47,718 
STlOU 0-,Jolvl- ~Seovioes ACCOUNTANT SR 38,000 
STLOU Crean.Allan R Conbnuing Eckleallon & OW- ACADEMIC DIR 99,796 
STLOU Creason.Malybelh E Regislllltlon & Degree Audit TRANS CREOIT EVAL SPCLST 35,244 
STLOU C.-.LanyD Main-.:e Setvloes MECH. AUTO CNTRL 21.SS 
STLOU Cnbt>c.Debonlh ElaOle -Libnlry UBRAAIAN I 34,278 
ST LOU CrlsUari.The<ese S Counseling - College of E<luc:at PROF,ASOC 75,Gz.l 
STLOU Crite&,Dan)1 M Teclvlology SeMcea SUP\/ CMPTG OPNS SHIFT 42.000 
STLOU Cmcl<er,Galxlal L Criminology & Crimlnaf Juwce LECTURER 18,000 
STLOU Croft.Jeffrey G. Maintenance Services MAINT SVC ATTO 17.70 
STlOU Oona Wilis.Kely R User Services SYST AOMINR.PRIN 72,576 
STLOU Ctosby,Jack M Unrverslly CaM1uricabons INFORMATION SPCLST SR -46.100 
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STl.OU Cross,K&<on Dolores E<klcational Leadefshl!> & Polic TUTOR 20.00 
STLOU Ctoss,Lemont Educational Leaderstilp & Polic TUTOR 15.00 
SROU cross.sue Ann Counaellng - Collogo of liduco.l SECRETARY SR 13.77 
STl.OU Crotli<n,R.,._ CullOdalSeMces SUPV CUSTOt. SVCS..S 37,800 
STl.OU Qump,Wl<as w - TEMP AOMINIPROFL 22.667 STLOU ca.» S-.Ria 1-&Dance PROF. ASOC 51.000 
STLOU Cudnlk,Clw1stien W. KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.60 
STLOU Cummlflga,Ks«<o Lynn M&MHista<y PROF, AST 50,453 
STLOU Cunningham.Michael Cir Sludent Succesl/Tmsfr SUPV TEST OPNS 50.415 
STLOU Cuny Jr,Mal1< J Admissions AOMISS ADVISOR 14.08 
STLOU Cuny.Glen David Ct'•11i11ology & Ctmnll Justice PROFESSOR 127.620 
STLOU Curlis.loll Social Work PROF, AST TEACH 41,288 
STl.OU Cusumeno,Dominic Vlna!nt P•foming Ms ()pel1tio11s EVE"1TS AST 10.00 
STLOU eutts,T~na R Busl-5 Services COURIER 14.36 
STtOU Da Sliva.Claudio Residential life CUSTODIAN 12.70 
STLOU Daldc:h,Joy L M8'\&g8ment Area LECTURER 49.447 
STLOU Oalan.L-y Diane UMSLJWashington Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Dalay,SMphen M M&MHistaly LECTUlER 27.000 
STLOU Dafton,8-e Mary CoBA General OFFICE SUPRT STAFF Ill 15.00 
STLOU oatton,Jclln Hiram English PROF, AST 53, 146 
STLOIJ Dllttnn.Norman Sylvestef Institutional Safety SUPERVISOR 45,1n 
STLOU Dames, Christopher Library DEAN 95.000 
STLOU Danlel,CMstophef James Library LIBRARIAN I 0 ,609 
STlOL! Oariel,Genrtud Universiy Child Oe>oelopmen11 CHILO CARE AST 9.99 
STlOU Dalliels,Dana Beteel Special Unils O!lice ol Equal DEPT Sl'ClST 57,528 
STLOU Danner.Patricia S<rilh Edueallonal Leader$hlp & Poic TUTOR 25.00 
STLOU Oarandar1,Hamza Facilities Plamlng DIRECTOR 105.000 
ST LOU Dal1<o.Samuel O Custodial Services CUSTODIAN 12.70 
STLOU Dania, Tavane C Coqn/Fdn/PG ADMINAST 13.43 
STLOU Danow,Leura c FaclWes Planning FlSCAL ANL YST 19.00 
STLOU Daust.Greg Cdege & Urils ASOC DIR DEVELOPMENT 66.000 
STLOU oa.enport,Fefta Kalherine ~&Dance PROF. AST 45,000 
STLOU Davenport.Roger N Music LECTURER 12,600 
STLOU Davidson.Betty J Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 7,648 
STl.OU Da\111 Jr.John Glenn Athletics TEMP TECHNICAL 7.25 
STLOU Davis.Larry J Cc41egeol~ DEAN 154,024 
STLOU Davis,- Donald Educalional Lead<nhlp & Pole PROF. ASOC 60,915 
STLOU Davis.Michele MonQJe ThoaCer & Dance OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.75 
STLOU Davis.Pierre w English LECTURER 28.2« 
STLDU Davis,Prlnoess Leah Shareese Ragisttatioo & Degree Au<m DATA ENTRY QPR I 0.79 
STLOU Davis.Ruby J Custodial SeMces SUPV CUSTOL SVCS-S 44,300 
STLOU Day.Kevin J. UMSL Police DISPATCHER. RADIO 12.00 
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STLOU Oedue,Rocl>elle Multi.CUiturai Relauons AST DIRECTOR 70.278 
STLOU DeF0<esl.Byr0o Neely Porlonnlng Ms Operations EVENTS AST 15.57 
STLOU DogMhart.Jeflrey Lee Contonulng Edllcatlon & OW- PROF, AST AOJUNCT 7,848 
STLOU DeKinder ,.kAie lym Ott C<>lege ol Opianelty PROF. AST CUNCL 79.202 
STLOU ~.Mwal<. Continuing Education & OWeac INSTRUCTL DESIGN SPCtST 40, 108 
STLOU Deload>-P-.Gwendolyn Mufti.Cultural Relaliona OIR MUl TICUl TURA1. RELS 80.963 
STLOU Demchenl<o.Aloxel Chemistry PROF.ASOC 68.501 
STLOU Denny .Dorothy R. Chlld />dvocacy Center SOCIAL WORKER ~.754 
STLOU Dent,Eunk:e Marie Custodial Se<Vk:es CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Depue.SUsan Marie MIMH<:hild & Family PROF, AST RESRCH 54.355 
STLOU Denla.~ Chaudet Oeln ol Ms & Sdoncoo COOR STU Sl/CSIRECOS 47,350 
STLOU Demam.Billle Jo MUSlc PROF, AST ADJUNCT 45,000 
STLOU Deuser.Cecelia M Continuing Educ:ation & Outreae SPECIALIST 15.00 
STLOU Devereux.James J Missouri Enterprise PROJ MGR·MO ENTERPRISE 70.840 
STLOU OeWitt,Jettrey Ryan Mathematics & Computer Science TUTOR 8.00 
STLOU DeWUlf,HeleneL Conllnulng EdUcatlon & Oulre8c LECTURER 8.921 
STLOU Diamond.Sendra EdUcatlonal Psychology PROJ DIRECTOR 58.624 
STLOU Dibb,s._ Ford -Spons/1- STUSVCCOOR 25.220 
STLOU Dibooglu.Solahattin ECO<\Omics PROFESSOR 89.497 
STLOU Oieel<or.Judith Ann Perlorming Ms Operotlons EVENTS AST 1400 
STLOU Diel.Laure Lee Morcanlfle Library ADMINAST 17.30 
STLOU Diggs.Benard University Center Operating DIR UNIV CENTER 83.130 
STLOU Oiey,Nancy Kalheme Blology AOMINAIDE 19.56 
STLOU Dilwo<1h.Martyn M. UMrSoMces SWITCHBOARD OPR 1038 
STLOU Ding.Cody Shuai Eduealional Psychology PROF, ASOC 83.254 
STLOU DiPlelto.Stophanie Maura Qlmlnology & Criminal Justice PROF, AST VISITING 60.000 
STLOU Oitmey«,Bet1y J. Center lor Transp Studies ADMINAST 16.73 
STLOU Doan.Mal Thi Ngcx: Mathematics & Computer Science GRADER 7.50 
STLOU ~.Oebcnh ConlnlSlg Educ:etion & ow- ADMINASOCI 16.92 
STLOU Doetr.Mn>n l<WMU FM Radio PRODUCTION AST 11 .65 
STLOU Ooe<r >my Marie Ruffus Educ:4*>nal Psychology PROF. AST ADJUNCT 15.696 
STLOU Dolan,Marga<el R Edueational leadership & Pole PROF. ASOC TEACH 46.258 
STLOU Dolan,Potricla A VC Acedemlc Mairs SPCl AST TO V CHANCL 98.280 
STLOU Dolard,P91ricl< Gnlphlc S<wvices BJNOERYOPR 18.38 
STLOU Oomac:l-.ld.Jonathan ~ Child Attvocacy Center MENTAL HLTH PROFL 35.000 
STLOU Oon8IO J<,Phillp R.chard KWMU FM Radio MGR. MKTGIOVTREACH-KWMU 59.002 
STLOU Dcney.Sheny Am C<>lege ol N<ni'G PROF, AST TEM:H 57,000 
STLOU Donovan.Martha S MIMH<:hild & Family ADMINAST 14.47 
STLOU Doron,Da"1<1 AAlll Music OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.50 
STLOU OO<an,Ma<y E llbmry LIBRARIAN Ill 51,465 
STLOU Domer.I.Isa Marie EducabOnal Ps~y PROF, AST 56.500 
STLOU Ooss.Khelilah Toyina Hyatt Cempus Housing AST DIR Rest. LIFE 43.333 
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STlOU Oocson.Shelley Marie POffoonlng Ms ()penltions MGR EVENTS& PATRON SVCS 55,008 
snou ClottAll,Qlang SI.WI MaUlematlcs & CompJter Science PROF. AST TEACH 43,632 
STl.OV ClottAll,Roneld M -·-&~Science PROF, ASOC 59,211 
STlOU Dowder>-While.~,.,.,,,,. HillOfY PROF. ASOC 49,4a3 
STlOU OcM.t<enneO> x Uriver1'CY c.-Operaling CUSTOOWI 10.78 
snou Oowna.Chriatophar R 
-·-& ~Science TUTOR 7.50 snou Downs.Jule Am Continuing Educllllon & ClUr8ac LECTURER 17.000 
STLOV O..per.Nancy J HumenResourcel AOMINASOCI 19.33 
STLOU Orewel.Use Ann POl1ormlng Ms Operations SUPV STAGE SVCS 20.00 
STLOU Orewry.Kelh<!rine Laura Child Mvocacy Conler SOCIAL WORKER 38,666 
ST LOU Oribin,Amy E Child Mvocacy Conte< MENTAL HLTH PROFL 35,000 
STLOU Oriemeler,Oonald H Dean College or Business OE/IMASOC/AST EMERITUS 3,000 
ST LOU O'Soou.Votorlan T Chemistry PROF, ASOC 56.953 
ST LOU Duane.Jomes F Educ&lionlll Leadership & Polle RESRCHAST 75,225 
ST LOU Dudley ,Beth A. CollOQO or N\#Slng PROF, ASTTEACH n,849 
STLOU Oumr,DallM o Art&MHlslory MODEL 12.00 
STLOU Dufley.Sudym Ka! English PROF, ASOC 65,646 
STlOU Dugan,Moty c MIMH-Chikl & Family PROF. AST RESRCH 62,917 
STlOU Oul<e Jr.Jomes ci..tes TeecNng & L..nlng INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,946 
STl.OV Oul<e.L.ilda SUe Oinlc8I Elq)ellai .... INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,825 
snov °'*""·Emrulh ColSIOdial Services CUSTOOIAN 12.23 
STlOV "'*""·- CoiS10dlllSerAcet CUSTODIAN 12.23 STl.OU o..lber .Andrea~ Human Reoc>un:es HUMAN RESCURCE AST 16.47 
snou Duncan.Mary Vrglrja Mgmt Into Sys. !Vea LECTURER 26.400 
STLOU Ounham.Maiy Smith Mathematics & Computer Sdonoe LECTURER SR 16,170 
STl.OU Dunn.Jerry Cl'Mld Mvocacy Center ACADEMIC DIR 89,581 
STLOU Dunn-Morton.JUiio Mita Mercantile Library MANUSCRIPT SPCl.ST SR 55,707 
STLOU Oupuls,TorrencoE KWMU FM Radio CHIEF OF BROADCAST OPNS-RAOIO 62, 189 
STLOU Dupurour,CynlNa M Chemistry PROF, ASOC 66,491 
ST LOU Durham.Tamara H. COE Mvislng and Prol Exp ACADEMIC ADVISOR 31,000 
STLOU Oulcller,l\larcla Veronica MIMH-O>ild & Family RESRCH SPCLST SR 24,000 
STLOU Dwtgglno,Kaltvyne J Dean Honors College LECTURER 30,582 
STLOU Oyer.Jacqueline GClOdwin E~IJOnal lea<letsllip & Pole TUTOR 25.00 
STl.OU Dyle.Rufus College ol OplOmeb y DEPT SPCl.ST 43,625 
STLOU EMll.J-A. All-Aocies COACH NON-ACA 5,683 
STl.OU ~.BerbaraA Hisloly LECTURER 10.000 
STLOU EISIOn JR.Rober! VI Mli'ltenenoo - l.IECH TRADES Sl'CLST (MTS) 
21.55 
STl.OU EbertVeroniea Kayo Soci11Wor1< ADMINAIOE 14.00 
STLOU EbesLSally Ball' English PROFESSOR 63,4 17 
STLOU Eby.Tim John KWMU FM Radio OIRIGEN1. MGR·KWMU 96.500 
snou Eckelkamp,Ellzabeti Foreign LanguageS & Llt«ature PROF, ASOC TEACH 50,999 
STLOU Eckert.Anthony 0 ITS Opomtlons SYST AOMINR·ARCH 75.379 
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STlOU Ed<hardt,l.aofa Foreign~ & Utervture TUTOR 7.25 
STI.OU Ecl<hardt,Megan M Oaschbach Center lor Nanosclenc4I POST OOCTORAL ASOC 33,000 
STLOU Eckles.John W Educational Leaderll>lp & Polle TUTOR 13.00 
STLOU Edmonston.Mlcl\ael Neel Maintenance Seivlces CARPENTER 21.02 
STLOU Ectwarns,Elizel*ll Sumie Pef"b111iig Arts ()p«eUons EVENTS AST 12.00 
STLOU E-.~.-. PrecclegiaHI l'roQr9ln COOR. PRECOL PROO 35.413 
STlOU 
Edwards.Mary -
t<WtAJFM- PROO MGR RADIO 52.000 
STLOU Edwardo.Ronalc!J ~C...Opontbng COOR AUDIOVISUAi. SVCS 2110 
STLOU Edwanls.Traeie L Econcmics LECTURER 9.000 
STLOU Eichhom,VICIOl1a Lynne MIMH-Admlnistratlon EXEC STAFF AST I 22.01 
STLOU Elder,Mthony W. TGQ>nology SeM:ot DATA CNTR SUPRT TECH I 14.36 
STLOU Eklri<lge,Keith A MIMH-Mental Hoallh S)'ttems PRGMR/ANYLST·EXPRT 59,629 
STI.OU El-Hage Chehade,l.aunl Lynn Foreign Languages & Literature LECTURER 45.000 
STLOU Elias.- Rene Teac!Wlg&L- PROF. AST 53.174 
STlOU Ell.PWR Cenle< lor lnl-Sludi COOR PRGMS & SPCL EVENTS 30.794 
STLOU -.i.-. CdegO of OP4"""""Y DEPT AST 15.01 
STLOU Elklnnan Sr,Mlcl\ael J ZZZGrooodS MECH, SMALL ENGINE 19.1' 
STLOV Ellio11,Michael T Marl<eting Area PROF,ASOC 129.710 
ST LOU Elliott.Yvonne Marl<eling Area LECTURER t0,500 
STLOU Ellis Jr, Chofles E Office of Reseaf<:h Admlnlstrat ACCOUNTANT SR 50,000 
STLOU Elison.Maly Jo Continuing Educatlon & Outreac PROF, AST ADJUNCT 30000 
SllOU Elwood,l.isa s C... lor TnlllNI ~ FELLOW. POST DOCTORAL 38.000 
SllOU Emety.OeUa w"'* Psychology INTERN 18.025 
STlOU Ernmg.Angela R C<llege ol ()p4omolJy MGR EYE CUNIC.$ 43,n1 
STLOU Enoelcirlg,Barbara A Ofllce of Resean:h Admlristrnt ASOC OIRECTOR 99.992 
STLOU EnQCh.Jorol B Continuing Educn1lon & Outreac COORDINATOR 31.034 
SllOU Epps.Sarah e ~n of Arts & Sciences CLERK TYPIST 10.11 
STLOU Epstein.Joel MIMH-Conlinulng Education PROF, ASOC RESRCH 81,559 
SllOU Esbensen.Finn Aege Criminology & Cril'IW'81 Justice PROFESSOR 129,544 
STLOU Eslep,Ma!!Mw Chlr1oo Blology POST OOCTORAL ASOC 38,000 
STLOU Ellng. Terry Lym Getontdogy LECTURER SR 9.000 
SllOU Evans.Caleb Thomes ITS Operalions DATA BASE AOMINR.sl'ClST 65.000 
SllOIJ Evans,Qwol J MIMH-Child & Family PROF. ASOC RESRCtl 79,020 
STLOU Evan$,Jemes Al.ail Perlom1"1g Arts ()pontttona EVENTS AST 17.48 
STLOU Evans.Maty Grace At1 & Art Hlste<y MODEL 12.00 
SllOU Evans,Shely D MIMH-Memel Heallh Systems RESRCH SPCLST 33.000 
STLOU Eveloll,\/ManL Sue Shear Institute ACADEMIC DIR 107.706 
STLOU e-.vae1 At1 & M Hisloly PROFESSOR 89.040 
STLOU Exner .Judy Lynn UMSI. Polee DISPATCHER. RAOIO 13.89 
SllOU Eyssell.Thom&s H FlnanceArea PROFESSOR t&l,548 
STLOU Fae<ber,Katharine Lizette M & At1 His1ofy RESRCtlAST 8.00 
ST LOU Faleon,Kathleen Marie Special Units Office of Equal AOMINAST 15.87 
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STLOU Fanttoy-Rosa,She<Ty Susan Clean College al Business OFFICE SUPRT STAFF II 11 .96 
STLOU Farbetman,Susann M Colleoe of Nursing PROF, ASOC TEACH 85.292 
STLOU Farmer.romolhy A Accounting Nea PROF.~ 106.812 
STLOU FalTell,Monica L Business Academic Advi$ors & C ACADEMIC ADVISOR SR 44,050 
STLOIJ Fausz.JFrede<lck History PROF.~ 78.958 
STLO\J Fa.,;gnano Jr.Rodney lnslructional ~ SFTWR SUPRT ANLYST -EmRY 30,400 
STLOU Fay,J.,,_o Theater & Dance PROF.~ 55,285 
STLO\J Fanaro.~ J Educational Leade<sNp & Pole PROF.~ 81,973 
STLOU F-.MalyP Eco101 .... LECTURER 11 • .coo 
STLOIJ Feigenbeum.Suoan Kay - PROFESSOR 96,620 STLOU Feldman.Bernard Jooepll UMSUWaslWlglon unv. Engjneef OEAN.~ 108.639 
STLOU Feldscher.Sarah Lynn cashiers Olllce Cl.ERK.SR 10.50 
STLOU Fert>er.Mlcllele 1'M Contlv.*lg Edoafinn & OU1reac LECTURER 2.400 
sn.ou Femll.nl.Kem History PROF.~ 60.662 
STLO\J Ferrari.Francetea Gtadua!e Rdaled AaMUes ACADEMIC ADVISOR 26.953 
STLOU Ferrel.J- Oaulen 0-. Colege cl Bu$lne$$ AST TO DEAN 43,518 
STLOU Fett0111.Marl< S Pub4ic P<licy Researcl1 Centets OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.20 
sn.ou Ficl<.Rachel Anne Communication LECTURER 18.120 
sn.ou Fldden.William G Library LIBRARY AST II 18.96 
STLOU Finley .Amanda Leah College of Nursing LECTURER 53,560 
STLOU Finley ,Andrea Lynell Unill'OISity Child Oevelopmenu CHILDCARE AST 10.93 
STLO\J Finley.Dawn Kasal Graduale Sd1ool ACADEMIC COOR 43.500 
STLOU Ascher Messmer,Jane NV'! College ol Nursing PROF. AST ADJUNCT 12,168 
STLOU Fischer.Sharon E Clinical Experiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,825 
STLOU Fish.Anne Collage of Nursing PROF,ASOC 84,371 
STLOU Flsher.Amanda lynn Cenler for Trauma Recovery RESRCHAST 10.00 
STLOU Fil2gerald.Kevln J Peffooning M s Operallons SUPV STAGE SVCS 18.82 
STLOU Fllzgerald.Thania G°""'s Do M810S MIM H·Mental Health Syslems RESRCH SPCLST 34,000 
STLOU Fix,Mich&el Physics and Aslronomy PROF, ASOC TEACH 33,463 
STLOU Flanagan.Lori Athletics DIR ATHLETICS 100.000 
$TI.OU Flanigan,Patricl< Eugene User Services I-NET ADMINR·EXPRT 21.15 
STLOU Flanigan.Yolanda ca.nee College or 0pi..,,.,1ry AOMINAST 15.97 
STLOU Flei.,,...,Cynthla L MtllfH-Mental Health Systems AOMINAST 16.12 
STLOU Fleming JR.Willie Continuing Education & Outreac CUSTODIAN 12.70 
STLOU FIOres.Rlcardo A Physics and Astronomy PROFESSOR 49.933 
STLOU Flolron.G8')1 l Finenee Area LECTURER SR 9.300 
STLOU ~.JoM!>h Cnoft Chemislly GlASSBLOWER 11 21.73 
STLOU Fobish,DlnaeP Sludent Fin8ncial Aid COOR STU FINL AID 16.05 
STLOU FoeBt.Elictt Timoehy UMSLPolce POLICE OFFICER 16.61 
STLOU Fogarty.Brian J Political Sdenat PROF. AST 60.065 
STLOU Fohl.C)nlhla L Contn.ing Edi oca1ion & Oulteac COOR. CONTG EDUC SR 44.133 
STLOU FO<bes.NancyS vc Academic Al!airs DEPT AST 20.11 
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STLOU Foro.zaneta Denise Admi»lon• CLERK, SR 10.45 
STLOU For1ner.Tammy Lynne cashiers Office ADMINAST 15,44 
STLOU Foster,Kalhleen /WI Sludent Financial Aid AS0C DIR STU FIN AID 46,350 
STLOU Fowler .Dllna R ~&Dance LECTURER 9.000 
STLOU Fawter.l..Mn Faye Colege of NursirG LECTURER 6 .86< 
STLOU Fawler.Mary K U..SerW::es DIR USER SVCS.S 89.000 
STLOU F°""8r,Stophanle L UserSeMces SYST SUPRT ANL YST .SPCLST 17.91 
STLOU Fox,Jamat James COllogo of Optometry PROF, AST ADJUNCT 7,020 
STLOU Frands,Antya M Perlormlng Ms Operations EVENTS AST 14.42 
ST\.OU Franoois,Unda Daniele Educational 1'$ychol0gy INSTRUCTOR, ADJUNCT 13.842 
STLOU Frandsen,Ga<y Michael Colege ol Nur$ing LECTURER SS.900 
STLOU Franldin.~ Jane KWMU FM Radio PROOUCER. RADIO 35,700 
STlOU Franklin,L8Veme C Student Support SeNlces OFFICE SUPRT STAFF IV 15.20 
STLOU Franks,Tamela Renee MIMH·Montal Health Systems RESRCH SPCLST SR 45.000 
STLOU Franzol.Aaroo Stephen Cotloge of Optometry PROF, AST CLtNCL 82,233 
STLOU F.-.nzel,G A Cologe of Optometry OEAN, ASOC 114,872 
STLOU Framdo<f,Ptliip Physics and Asllonomy PROF. ASOC 67.022 
STlOU Frazer.Michael L Alt1leCJcs ACCOUNT EXECVTIVE 42,500 
STLOU Frederick,Uwrence Wilf""" ITS Opeqitions CIO/ASOC V CHANCU AVP 159.996 
STl.OU Freeman,Oorrlck Speclol Units Office ol Equal EQUAL OPPORTUNITY SPCLST 48.971 
STLOU Freeman.~o Contloolng Education & Outroae SUPV, OFFICE 39,214 
STlOU Rey.JayM Gl9pl1ie Se!vioes PREPRESSSR 21 .09 
STLOU F1iedland01,Richanl J Malllernalics & Compuler Science PROFESSOR 72.926 
STLOU F.-,.,Gerianne Deen Honors Colege LECTURER 30.168 
STLOU Friodrlcl1,Judilh R ~leUbraty LIBRARIAN II 49,294 
STLOU Frierson.Garia Celeste Deen College ol Edueotlon OEPT AST 18.26 
STLOU Frieso.Ja1nes Owen US« Services SYST SUPRT ANLYST .SPCLST 24.74 
STLOU Frisella,SUzanne F College & Units EXEC STAFF AST II 19.25 
STLOU Fritz 1-d ... . T_ Derise Edueoeional P>)'Chology PROF, AST ADJUNCT 17.181 
STLOU FrooLOo1Aophel L Colege of Opb118try OPTOMETRIC TEOiN 14 44 
STLOU Fry,Danlel David Music SPECIALIST 25.00 
STLOU Fry.Geoffrey David Continuing Education & OWeac TEACHING AST 11.44 
STLOU Frye,Nyonla Jones Human Resoutees HUMAN RESOURCE AST 18.53 
STLOU Fu,Olngbo MattcetingArea PROF. AST 118,382 
STlOU Fujikawa,Kclu Cliemlslly POST DOCTORAL ASOC 30.000 
STLOU "'*5.Kemeth G. UtWerslty Cer1ler ~ CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Foog,Hung Gay Flnence!vea PROFESSOR 210.911 
STLOU Furgason.Kathern Lee Continuing Edue81ion & Outreae PROF, AST ADJUNCT 12.000 
STLOU Furlow, Te~ A ConUnulng Education & Outreac ACADEMIC ADVISOR SR 43, 161 
STLOU Gadet,Allee M Registration & Degre. Audi1 OFFICE SUPRT STAFF I 9.92 
STlOU Galllmo<e.Malaika - MIMH-Men1al Healttl Systems RESRCH SPClST 33.000 
STLOU Galovslci. Tera Ellen Ps)'Chalogy PROF, AST 70,685 - -· ·-- • 
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STLOV GeMn.Viclorta Gtaphlc SefW:eo AOMINAIOE 19.IJ.4 
STLOV GonMl,GN Veri Contnq Educellon & OUtreae DEAN,ASOC 97,094 
sn.ou Gantnet.Eric M. M&MHlslo<y RESRCHAST 17.50 
STLOV Ga~.Dalnd R Oean Colege of Business PROF, AST EMERITUS 28.692 
STLOU Gao, Yong Marketing IVeo PROF, AST 116.815 
ST LOU Garcia.Debra s Economics ADMIN ASOCI 18.58 
STLOU Garhatt.Chnstine A College of OptomW)t PROF. AST CLINCL 62.770 
STLOV Gamer.Oscar Wayne Maintenance s...ic.. MAINT SVCATTO 17.70 
STLOU Gamson.Robert Slnclde< Tec:Mology Ser""- LAN ENGINEER-$PCLST 52.000 
sn.ov 0..-,Wayne Paul Physics and Alltonomy RESRCH SCIENTINON-ACA 73.215 
STLOV GaMn.Eizabelh J Peab11•G Alts Operations EVENTS AST 12.00 
STLOU Ganle.Rafllh p Colege "'OplomlCJy PROF. ASOC 119.324 
snou Garzon.Dawn l Coileg6 ol NIJtSlllO PROF. AST 63.276 
STLOU Gasen Thenhaus,V•ginia K Continuing Educetion & Outreac SPECIALIST 93.297 
STLOU Gatson.Linda Marie Finance CLERK, CHIEF 22.45 
STLOU Gaubatz..Oooglas Frederick All & Art Hls«>cy PROF. AST ADJUNCT 18,000 
STLOV Gavet\,CMstine El~h College of Op4omotry PROF. AST ADJUNCT 28,800 
STLOV Gavin,Slephanie Lynn English LECTURER 7,062 
STLOV Gay.Cassandra L Welcome Cenlor OFFICE SUPRT STAFF Ill 11.98 
STLOV Glyou,Oonald E Mafhematica & Computer Sdenoe PROF. TEACH 53.905 
STLOU Gazda • .i-.etteM CamuirlO EcM:elion & OWeac AOMINASOCI 14.50 
STLOV Gel>hetdl.Kade Nicole MIM~ & Family RESRCHll.A8 TI:CHN 12.00 
STLOV ~.Grego<y Gerard Accounling IV .. PROF. ASOC 127.146 
STLOV Geiss.Maly Bridget Communication LECTURER 36,240 
STLOU Gellman.David Instructional Computing SVST AOMINR-SPCLST 51.700 
STLOU Gemignanf.Cynthia Ccaege & Ul1ils COOR DEVELOPMENT 18.99 
STLOU Gootile.Kalhy J English PROF,ASOC 58.095 
STLOU Gentry .Jerry Dee UMSL Police POLICE OFFICER 16.44 
STLOU Geo<go,Slephen AJan Colege & Unlls AS0C DIR DEVELOPMENT 63.000 
STLOU Geo<go,Thomas F ~ ()epeo1menls Chanoelor CIWICEU.OR 292.578 
STLOV Geo<gos.Anlhony Sludenl Fononclll Nd DIR STU FINL AIO.S 88.180 
STLOV -·-- Business SefW:eo MAIL CARRIER 11.18 STLOU Gerrein,Shelyt lee Dean Honors Colege AOMINAST 1500 
STLOU Gerteis,Louis Saxton tfislay PROFESSOR 88.568 
STLOU Gerth.Daniel J Dean Honors Colege PROF. AST TEACH 45,024 
STLOU Geyer.Melody Olivia All & All Hislory MODEL 12.00 
STLOU Gholson, Talia J Human Resources HUMAN RESOURCE AST 15.05 
STLOU Gibb.Erika L Physics and Astronomy PROF.ASOC 66.282 
STlOU Gtbson,CMa Roussin Performing AIU Operations ASTMGRMKTG ~0.992 
STlOIJ Gtbson. Warren College "' Nursing OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.n 
STlOU Gdlonl.l<im A Pelb11io ig AIU °'*8tions SUl'V ST AGE SVCS 16.60 
STLOV ~.UsaMne Conlirutng Educ81ion & Clulreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
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STLOU ~.PeggyK Business~~ & C ACADEMlC ADlllSOR 32.706 
STLOU ~.~Denise EdUcational ~ & Polit TVTOR 1200 
STLOU Gillham,Oavid James Music PROF,ASOC 81.100 
STlOU Gillingham 111,John Rowley History PROF. CURATORS 110,500 
STLOU Gimar1i>.Chrislopher A C(llege "' °'*'"'8trY RESIDENT, Cl.INCL 32.400 
STLOU G1rtvaru,Ra\llndn! Venlmta Mathemab & ~Science PROF.AST 65.000 
STLOU Glassberg,And....w Durst Pohtlcal Sclooce PROF,ASOC 84,605 
STlOU Gll>ssmoo.Jool Nomian Center for 1n1Grrn11ional Stool ACADEMIC DIR 123.850 
STlOU Glazer.Shella A ConbnuirO Education & OW- INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,386 
STLOU Gle<ison,Julia E P.,lor11iig Arts~ ADMINASOCt 17.50 
STLOU Gl.,,,son,Nancy L Oean H...,,. College OEAN.ASOC 90.072 
STlOU Godfrey.Susan Kay Custodial SeMc4$ CUSTODIAN 12.70 
STlOU Goe,Gregocy Telephone 5"'W:es LAN ENGtNEER.sl'CtST 60.000 
STlOU Gokel Jr.George Will"'m c.nter for Nanoedence PROF, DISTINGUISHED 173,0olO 
STLOU Gold.Jamie UM College o l Op\ometiy RESIDENT, CUNCL 31.104 
STlOU Goldwas-.Caty Mel1e Portonning Art• Operallont llM.;K MKTG/INFO-EXTN$ 5.<1,000 
STlOU Gombo,AbnzU Malhern86cs & Conl><dor Sc:lenoe TUTOR 7.50 
STLOU Gonzalez,Matiaimee M Counseling -~of Educet INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,921 
STLOU Goodwin.Diane A Dean College o f Education ACADEMIC EVALUATOR 18.03 
STLOU Goon.Edwin 8 MIMH-Admlnl1tralloo INVESTIGATOR, RESRCH SR 93,600 
STLOU Gossen.- Howard ~ AcM Mariteting ASOC V CHANCl MKTG COMS. SR 140,000 
STLOU eoo-is,Oonaid A E-1 Psy.:hclogy PROF, AST CllNCL 55.017 
STLOU Grady.Francis W Engllsll PROFESSOR 6M90 
STlOU Grafeman.Safah June Psychology FELLOW, POST DOCTORAL 25.000 
STLOU Grahan,Bwbara Luci< Folibcal Science PROf, ASOC 63,499 
STLOU Graham,Oeborah l.omline Alum'1i Ac!Mtles DIR ALUMNI RElS 82,000 
STLOU Graham,H&rdina Wilson Educational Leadership & Potie TUTOR 15.00 
STLOU Gram.Julie M College of Oplomeby AOMINASOC ll 60,981 
sn.ou Granger·°'"""" Rall>h Biology PROF, CURATOR TEACH 130.296 
STLOU Granger,o.tim A Custodial s.Mceo CUSTODIAN 12.70 
STLOU Grant,Maiy Rose Continuing Education & Outreac DEAN.ASOC 90,000 
STLOU GranlS.-M English PROF, ASOC TEACH 39,132 
STLOU ~DeblllA O.WAlumnl Reccrds PRGMR/ANYlST .e<PRT 52.523 
STLOU Grsue.Amenda Renee PllflorminQ Arts Operations EVENTS AST 14.00 
STLOU Graves.Michael J , ReereatiON.ll Sports/Intramural EVENTS AST, ATHLETIC 1750 
STLOU Gnwes.Phlttip Edwatll Educational l.oadership & POiie TVTOR 15.00 
STLOU Graze,Sridgel Niede Pelb'nWlg Ms Operations EVENTS AST 1300 
STLOU Green.Martha A. CUstodial s- CUSTODIAN 12.70 
STLOU Green.Oscar Custodial Services CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Greene.Clinton A E<>onomlct PROF,ASOC 70,185 
STLOU ~.Safah He4erla T1811$pOffation & Patlq OfFICE SUl'RT STAFF II 10.50 
STLOU Gregory,Ketly B MIMH-Conllnulng Education MUL TIMEOtA SPCLST SR 49,965 
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STlOO G<e$s,~P Olficeof--- KXX>Ut.fTANT 18.27 
STlOU G<ibbins,Theta ~ Psychology INTERN 18.025 
STlOU Griesediecl<.Oavid J Philosophy PROF, TEACH 51,029 
STLOIJ Griffey.Steven Vernon Finance Area LECTURER SR 9,300 
STLOO Griffin.Andrew L Admissions ASOC OIR AOMISSIONS-S 50,835 
STLOt. Griffin.Clora J Accounting Ser.ices ACCOUITTANT 16.25 
STLOt. Grnlin,Marshall Courtney KWMU FM Radio PRODUCER, RADtO 36,417 
STLOO Griflln,Mlchael G Psy<hclogy PROF. ASOC 76,850 
STLOO Grigailis.Ellse s.-
U<Wef'sily- -
NURSE, STAFF 20.00 
STLOU Grigsby,Stlela R.,_ Colege of N"'1tig PROF, AST ADJUNCT 35.100 
STLOU G<in,Erid<a L Registration & Oegree AIJ(f;t OATAENTRYOPRSR 13.42 
STLOU Grimm-Howell.Elizabeth Marie Finance Alea LECTURER SR 27,900 
STLOU Griswolcl,Jeff Pe<fooning Ms Operations SUPV ST AGE SVCS 17.73 
STLOU Grooms.E<lwMl Clinical Experiences INSTRUCTOR. ADJUNCT 1.275 
STLOU Gros.Jean Genneln P<llilical Sdenco PROF, ASOC 63,790 
STlOU Grove.~Wyndol Preoollegiale Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.600 
STLOU ciro.es.~ R..- Mathema!ics & Ccmpuler Science GRADER 7.50 
STLOU Grueninger.Kare M Continuing Eduartlon & Outreac LECTURER 8.000 
STLOU Guenther,OOlo<es Jane Chid Advocacy Cent or MEITT AL HLTH PROFL 18.03 
STLOU Guetterman,Linda Marie Dean-College Ane Arts & Comm ACADEMIC ADVISOR SR 40,531 
STLOU Gunn.Matthew Scott Facilities Planning FACILITIES SPACE PLNR/ANLYST 51.250 
STLOU Guo.Baorong Social Wor1< PROF. AST 56,900 
STLOU Gurslcis.Frw* Clary Recreational SC>om/lntramural SECURITY GUARO 10.00 
STlOU G<Jtienez.t.eorjdas J. Transpor1a1ion & PartQng MGR PARKING OPNS 45,328 
STlOU GutmaM,l.ee Willam ZZZGrnmds GROUNDS KEEPER II 13.90 
STLOU Gutwelet.JollnL Chemistry LECTURER 37,448 
ST LOU Gutzle<.Mishe EllZabetll Educational Leade<sllip & Polic TUTOR 25.00 
STLOU Guy Jr,Donelcl R Theater & Dan<le LECTURER 9 .000 
STLOU Guzdiol St,CMstopher B ITS Operations PROJECT SPCl.ST 54.000 
STLOU Guzy,Mi<:haol William Criminology & Ct1minal Justice LECTURER 9,000 
STlOU Gylenbotg,Rlc:hard M Athletics COACH NON-ACA 41 ,000 
STLOU Haas.Charleo er- UMSLPolce POLICE OFFICER 16. 12 
STlOU Haa$$,Andrew Ranclal Alhletics COOR. GAME OPNS-ICA 29.500 
:lTLOU _.,lot,Moty Eliz.>bclh Art & Art Hisltv'f AOMJNAST 14.62 
STLOU Hadfield. Thomas Edwalll T eaclling & LMming INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,921 
STLOU Hagan.Dianne E11oen College of Nursing BUSUFISCAL OPNS SPCLST 63.000 
STLOU Haggans.Kathryn Taylor Music PROF, ASOC ADJUNCT 16.500 
STLOU Halbert.Kelly 0 Biology COOR INSTRUCTL LAB 35.656 
STlOU Haley.Michelle Renee Chemislry SECRETARY 12.n 
STlOU Hal,Alice E Comrro.r1icatio PROF.ASOC 67.SOO 
STlOU Halley.Michael Deen Continuing Edt.caCion & Ou«reac LECTURER 6,921 
STlOU HaUey.Nalhen C. ITS Opefatlons D B PRGMR/ANL YST .SPCLST ~7.000 
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STlOU Halpem,M1tcnell Bt\Joe Oftlce ol ReseaR:h Admlni$tral DIR TECHL COMMCRL & ECON DEVL 105,000 
STLOU Haltennan,Troy W Altllelic$ COACH NON·ACA 5.500 
STLOU Hamilton,MarlJlltel looise College of Nurglng PROF, AST ADJUNCT 35.100 
STlOU Hammerty,Sandnl Lou Speoial Units Ch8nce11or ADMINASOCI 19.24 
STlOU Hammond.Loni Elise MIMH-Chld & Fam.ly COOR PRGMIPROJ SUPRT 35.173 
STI.OU Harnmond.Myt<o s Preoollegiate Progrwn ACADEMIC COOR 2.400 
STI.OU Han.Pi-(;h Educational .__...., & Polic PROF. AST 54.325 
STLOU Hancod< 111,JoM c Officeol--1 MGR ANl.IL WtFR UNT/UNIV COMPl.NC 41, 105 
STLOU Hancock,O An~ G F'inance Area PROF,ASOC 114,363 
STLOU Handel.Peter Herwig Physics and Aslronomy PROFESSOR 80,031 
STLOU Hangbe.Oeboreh l..Ollise Child Advoc&cy e«>1or RECEPTIONIST 9.75 
STI.OU Hankinson.Che<! A Dean Honor$ College PROF, AST TEACH 34,608 
STI.OU Hanko.Shelly Mar1ene College of Nursing PROF. AST 71.500 
STlOU Honratty.~ Performing Ms Operations SUPV STAGE SVCS 16.60 
STI.OU Hansen.Knsm l Ctild ~Center MENTAL HLTH PROFL 35.000 
STI.OU HaW&.Klml>of1y ~ cashie<s Oftlce CLERK. SR 11.34 
STLOU Harbacll.Barbero C.01 Muoio PROFESSOR 72.600 
STLOU Harl<ness,Rhonda M Residential Lile CUSTODIAN 12.70 
STLOU Harmoo,CouMey Blzabeth Educational Loadorghlp & Po6c TUTOR 12.00 
ST LOU Harmon.Lawrence J MIMH·Mental Health Systems SYST AOMINR·EXPRT 54,866 
STI.OU Hamacker.Llu A College of Nul'llng INSTRUCTOR, CUNCI.. 3,300 
STI.OU Harper,Oyon Psychology PROF. TEACH 22.500 
STI.OU Harper.Gabriel Caleb Political Science LECTURER 7,500 
STlOU Harreft,Jenniter R Cashiers Office CLERK.SR 10.50 
STLOU H.anett,Unda Sue Continuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF rv 17.12 
STLOU Haningtoo,K~1in Marlo Career Setvices COOR CAREER PLNG/PLCMNT 38.000 
STLOU Hanis.Alexander Donald College of Optometry PROF. AST CLINCL 89,654 
STlOU Hams.Harold Hart Chemistry PROF, ASOC 64,591 
STlOU Ha<ri$,Hanry - COOR. STU OEVELPMNT 45,045 STlOU Hatris.Janico Denise Center for Traume RecoYe<y AOMJNAST 15.50 
STlOU Hanls)l(ibert N Psych•q1 PROF. CLINCL 100, 152 
STI.OU Harris,ScclCt Ellel'llU Pelb ''" ig Ms OpetatJons EVENTS AST 15.00 
STLOU Hanis.Wesley R Chemistry PROFESSOR 78,884 
STLOU Harrison,Anneue Schneider Continuing Educ811on & O\J11eac LECTURER 659.12 
ST LOU Hart.Donna AtllJvol>OIOOy LECTURER 9,600 
STLOU Hartenberger .AuraM Winifred Music PflOF, ASOC ADJUNCT 27,000 
STI.OU Har;ey,LaShondl Bealr1ce ITS Opetations FISCAL AST 13.43 
STI.OU Hanley .l.o\'Ol8 E Speaal ur..s °*"""" EXEC STAFF AST II 21.64 
STlOU ~leeT Cenle< lor Int-Studi OFFICE SUPRT STAFF II 11.19 
STLOU Haslen,cartA User Se<"4ces SYST ADMINR-sPCl.ST 25.46 
STLOU Hauman.Melissa Continuing Edooltion & OWeac DIR TRANSFER SVCS & ARTICULN 84,390 
STLOU Hauon,Jennllor M Unlverglty Communlca11ons INFORMATION SPCLST SR 38,160 
• ~ol54 • 
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STLOU Haut.Susan Continuing Education & Oulreac ACADEMIC COOR 26,667 
STLOU Hauff.Alan F Continuing Education & Oulreac SPECIALIST 73.042 
STLOU Haughtc<l,J"611 Accounting SeMces DEPT AST 13,16 
STLOU HalJIJl,Nancy Lynne Continuing EOOcallon & OUtreac LECTURER 2.174 
STLOU Haus.Catolyn Teac:Nng & Leaming INSTRUCTOR. AOJUNCT 17.178 
STLOU Hawt<.Bonnle Rae Contn#1g E<1Jcatioo & 0utreac INSTRUCTOR, AOJUNCT 4.153 
STLOU Havo1cins, lllc:lcy Diane Concnong EOoeation & Clutreac SECRETARY SR 13.68 
STLOU Hayes.Kristen lwte KWMU FM Raclo COOR DEVEl.~ENT 17.50 
STLOU Hsyes,laura Mn Inst Math Science Eca>&1.m Tech ADMINAST 17.41 
STLOU Hayes.V"'°'*"'J College of Nw'sO>g ACADEMIC AD\11SOR SR 39.766 
STLOU Haymon.s-.ty 0-alSemces CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Haywood.Ka- Maoie oa;., College of EOiealion DEAN 135,505 
STLOU Hazley.Celestine L E-Psydlology DEPT AST 17.23 
STLOU He.W .... --& Comp.t ... Science PROF. ASOC 
74,998 
STLOU Hean1,Sheioah L A 51.-.i F"rianc:ial Aid COOR STU FIM.. AID 16.05 
STLOU Hear$1.Unda Marie lba<y UflRARY AST II 13.83 
STLOU Heckal,Maty Ellen ~teSc:hool EXEC STAFF AST II 25.01 
STLOU Hager ,Jol1n c UMSlffla$11ingtcn Univ. Engin<MK TUTOR 15.00 
STLOU Halnicl<e 11.Mochaet D Pe<fcnning Arts ~ alioo$ SUP\/ STAGE SVCS 18.54 
STLOU Heinrichs Jr.Rldwd G College & Uni1s ASOC DtR DEVELOPMENT 72,000 
STLOU Heinz.Ryan J UnM!fsity Communications INFORMATION SPCLST SR 38,160 
STLOU Heisel,AlanD Communication PROF, ASOC 82,243 
STLOU Heiset,Lelghtlnne Communication PROF. ASOC TEACH 47,922 
STLOU Hefihaus,Pel8f A Human Resources DIR HUMAN RESOURCES-$ 107,532 
STLOU Heilrnan,Elizabett> Anne Clinical Experiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 11,475 
STLOU Hellef,Mary Morgore1 College & Units DEVELOPMENT OFFICER 45,016 
STLOU Helton, Thomas Continuing Education & Outreac CON FERENCE AST ·S 12.25 
STLOU Hemmer.Christopher R College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 12,168 
STLOU Hempen,Maryonn J Biology SECRETARY 15.46 
STLOU Hooderson,BeU> A College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 27,651 
STLOU Henderson.Giotla English SECRETARY 10.60 
STLOU Hendren,NoraJ. Philosophy ADMINASOCf 17.84 
STLOU Hendriclcs,Michelle A MIMH-Cllild & Family RESRCH SPCLST 18.00 
STLOU Hendllckscn,Rulh Suuinne Foralgn Languages & Uterature PROF, AST TEACH 32,400 
STLOU Hennessy, Maryrose ~Departments Olanoellof SECIRETARY. AOMIN 15.66 
STLOU Henly.James E. Music PROF, ASOC 62,800 
STLOU Henry,Janese Wanda Peobmoog Alts Opmatioos EVENTS AST 18.54 
STLOU Henly.~ Aaron Music PROF, AST TEACH "6.000 
STLOU Henly.Patricia M MIMH~ MGR BUSl/FlSCAl OPNS 60,000 
STLOU tieroy.Vl'llla Colege of Op4omeCJy PROF. CUNCL 104.010 
STLOU Henry-Smelana.Etilc Eugene Human Reso.xc:e$ MGR RECRUIT COMP&ORG OEVl.MNT 54.590 
STLOU Hensley. Thomas Dean Honors College LECTURER 17.340 
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STlOU .__Bob l.ondes Physics""" Mlronomy PROFESSOR 65,085 
STlOU Henoon.Charmanl Alhlellcs SECRETARY SR 16.20 
STlOU Her,Youngwon Accounting Alea PROF, AST 12•.533 
STlOU Herald.Aficia M Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.461 
STLOU Herbert.Stephen T Ubrary LIBRARY AST Ill 16.83 
STlOU Herber1s.Richard C KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.67 
STLOU Her'bst,Diane M Teacl11ng & Learning OFFICE SUPRT STAFF 111 13.59 
STlOU Hesl<ett Jr.John B Teaclllng & Leeming PROF. AST ADJUNCT 7,8A8 
STlOU Hess.Mitchel R Ceshitm omc. MGR CASHIERING-$ 65,000 
snou Heth 111,Geotge 0 Biology PROF. AST ADJUNCT 16.500 
snou Hetllch.DouglasJ Cir S!Udenl SucclulTmslr AOMISS COlM'ISELOR 1A.36 
snou Hidunan.Clarlt Joseph Continuing - & Ounac OEAN. ASOC 102,329 
snou Hid<s.Judith College of Mn1ng AOMINAST 21 .SA 
STLOU Hleks.Shanncin Rollinnell MIMH-Mental Heelth Systems AOMINAST 13.22 
STlOU Hlel<en,Sherry M KWMU FM Radio MGR BUSI/FISCAL OPNS 61.919 
snou Higgins.Bennita L. Inst Math Science Edu&Lrn Tech BUSINESS MGR I 36,296 
STLOU Hiie.Matthew G MIMH-Mentel Health Systems PROF, ASOC RESRCH 95.624 
snou H~l.Lee Dell Custodial Services FLOOR MAINT WKR 13.28 
snou Hi~Michelle Ramona MIMH-Admlnlsu.tion GRANTS/CONTRACT SPCLST 17.48 
snou Hil.Patrida Rose Child Mvocecy c.n.. NURSE PRACTITIONER 58.261 
snou Hil,Zechary Dal<ola Ml-Heollh Syslems RESRCH SPClST 33.000 
snou Hindeleh.Eias c IJnry UBRARYASTI 19.86 
snou Hinkel.Sandra Sue Continuing Educ8b0n & OWeac LECTURER 659.12 
STLOU H'1nlde,t.any G Otlice of Rese«cl1 Admlnislrat ANIMAL TECHN ti 15.54 
STLOU Hinton,Petricia Ann Biology ADMINAST 14.05 
STLOU Hironaka.Mlel<o Music SPECIALIST 25.50 
STLOU Hlrshbe<g.Martha J College o f Nursing PROF, AST TEACH 61,000 
STLOU Hl1chcocl<.Chatlotte UA-Admlnlstra1lon ADMINASOCI 23.84 
snou ~.Carl Teaching & l.Mmlng PROF. TEACH 133.418 
snou Hoekett.Darrel T Universay Communications AST DIR UNIV COMMUNICATIONS 55,000 
snou Hodge.Harton BlyarW SoclafWctl< LECTURER 9,000 
snou Hodge.Michael QISIOClaf SeMcee CUSTOOWI 12.23 
snou Hodges. Traci Lym 
Accounllng -
LECTURER 49.000 
STLOU Hde<.L...,,F ITS Opetatjons D B PRGMR/ANL YST-ElCPRT 67.000 
STLOU Hoffman.Christophe< Pl1ilooophy PROF. ASOC ADJUNCT 9.000 
STLOU Hoffman.Jerry D Admissions ASOC DIR ADMISSIONS-S 64. 142 
STLOU Hogenkamp.Brellda VC lo< Man~gerial & T edlnologi AST TO VCH.ANC MNGL TECHNL SVCS 38,400 
STLOU Holbrook,l""" Marie English LECTURER 14.124 
STLOU Hollins.Octavia Admlulons CLERK TYPIST II 10.52 
STLOU Holmes.Derricl< Unive~ Center Operei11ng SUPV PROP MGMT GROUP AS,539 
STLOU Holmes,llonald J Conhllo1Q Educetion & OUtreac MGR NETWRK SVCS 68.180 
STlOU Homes.Eileen Marie 
........,,_,,_ HUMAN RESOURCE AST 1A_91 
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STLOU Holmes.SIMiey J Univ«sity Center Ope<atllg COOR SCHEDUllNG-S 32,871 
STLOU Holmes.Stephen Micllael Chemistry PROF. ASOC 71,000 
STLOU Holyfie4d ,Julia Elaine Ari & Ari History MOOEL 12.00 
STLOU Homer .Ntdtew Louis MIMH-Pollcy & Elhics PROF, AST RESRCH 77,983 
STLOU HoMoldMlame L Music LECTUF\ER 16,930 
STlOU Hoo'ler .Jolvl N Mercantile Llbraoy UBRARIANIV 89,859 
STLOU ~Maurice Maintenance s....lces MAINT SVC ATIO 17.70 
STLOU ~Betty Dean al Ms & Soenoe$ COOR. STU OEVELPMNT 44,409 
STlOU Hoi*in$.~- PoliticalSdenoo ADMINAIDE 14.54 
STlOU Hoppe.Maly A Cir CNtacter & Clllza iShip SPECWJST 36.575 
STlOU Hom,Kerslen Foreign IM1guages & l.itetaUe PROF,ASTT~ 34,155 
STLOU Home.Malait<ll 8 ~ Education & OUreac DIR LEADERSHIP INSTITVTE-STl 114,582 
STLOU Honlc>nl.Emly ~ Peib11•111 Ms Opei alb .. AST TICKET MANAGER 30,000 
STLOU HoodW .Joan M Cent« !or Human O<igin & QM TEACHING AST 14.00 
STLOU Hoss,OpalM Business SeMces MAIL CARRIER 11.18 
STlOU Ho41e.Rulh Elon MIMH-O>lcl & Family RESRCHll.AB TECHN SR 15.00 
STlOU Holop.PNlip Anion R....-..i Sportsllnttam..r.11 TEMP SERVICE 8.50 
STlOU Howard. Lenard Custodia SeMces FLOOR MAINT WKR 13.28 
STlOU Howe.Michael College of Op4ornet1)' ENGRG TECHN. RESRCH SR 23.51 
STLOU Hsieh.Winslon Wen Sung HiStory PROF, ASOC 53.115 
STlOU Hsueh.KUGl-Hslang College of Nursing PROF. ASli 63.001 
STLOU Huey~nay Velato0.Lucema Fe<elgn Languages & Literature TUTOR 7.25 
STLOU HUbba<d,Mary Karen RleclWI Continuing Education & Outreac LECTURER SR 27.954 
STLOU Huber.Colin Gebo Alhlellcs TEMP ADMIN/PROFL 9,000 
STLOU Hubert.Lucy Carr Educational Leadership & Polic OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.50 
STLOU Huckaba,Nalhan G UMSL/Washington Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Huebne•.Belh M. Criminology & Criminal Justice PROF,ASOC 82,365 
STLOU Huff,DonnaM Cir Student Suoeessrrmsfr PRECEPTOR 14.42 
STLOU Huffman.Ml~am I. Student Life OperaUons DIR STUDENT LIFE 60.000 
STLOU Huffmon.Jonniler L Mlssoori Enterprise PROJECT SUPRT SPClST 39.652 
STLOU Hu1ker.Barbara Jean Llbrery LIBRARY AST Ill 20.48 
STLOU H~.Chris11na Wiison Precollegiate Pl'ogram ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Hughey .Adliana o.rty Student Financial Aid COOR STU FINL AID 16.05 
ST LOU Hughey .Oouglas A College ol Nursing SFlWR SUPRT ANL YST·EXPRT 38.623 
STLOU Hunter.Nichelle ITS Operations BUSINESS MGR I 47,000 
STLOU Hunler.Vwginla Lee Ari & Ari History LECTURER 9.000 
STlOU Huppetl.Palrlek W. UMSLPcial SECURITY ACCESS SPCt.ST 21.55 
STLOU Hurley.Andrew tfosby PROFESSOR 88,497 
$Tl.OU Hurwicz.Margo Lee Antlwopology PROF, ASOC 70,741 
STlOU Hllslon,DeleW OIStocial SeMees CUSTOOtAN 12.70 
STlOU HUlchlngs,Jess.:a Jell> Foreign Languages & UlefaCute LECTURER 9.000 
STl.OU Hutc:tinsoo.J<Aie KallMM College al Oplanelry PROF. AST ADJUNCT 17.067 
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STLOU - .Roderid<A KWMUFMRadlo DEPT AST 14 62 
STLOU tMc:laon,Btlan L_.. ~. c.._ ol Educat PROF. AST 58.000 
STlOU ~.BrianR Tec:huology & ~Ctr SYST AOMJNR-EN'TRY 53,000 
STlOU Hyall.J- Mane College ol NIN1g LECTURER 20.592 
STlOU ~en.Tine A 0eanc.._o1EO.lc:ation BUSUFISCAL OPNS SPCl.ST 88,487 
STl.OU Hyllon.Oor11 Ella MUSlc: PROF. AST TEACH 30,400 
sn.ov Hy!IOn.JcM B Music PROFESSOR 127,636 
STl.OU Hysa,Burhan cu-a1 Services CUSTODIAN 12.23 
STl.OU Hysa.Xhevalre Cuslodlal Seivlc:es CUSTODIAN 11 .71 
STLOU H)'S&·HOliml,lbadeto Custodlol Ser.rices CUSTODIAN 11.71 
STLOU ladovlto.Deboroh Ann COiiege ol Optometty SPECIALIST 8,294 
sn.ou llyas.Haorlss Bin Educational Leodershlp & Polle TUTOR 13.00 
STLOU Indelicato.Joseph M MIMH·Mental Heallh Systems USER SUP RT ANL YST ..SPCLST 18.98 
STLOU Ingraham.Hoity E Continuing EdllClltion & Outreac: PROJ OEVl.MNT SPCLST 47,619 
STlOU louiool<lna,Anna Barisovna UMSUWashiliglon Univ. Engineet TUTOR 15.00 
STlOU lr\W>.Thomas Glenn Engfish PROF. AST TEACH 34.335 
STLOU lsaac-Sawge,Evelyn -e Educ:8tionll leado<shlp & Pole PROF. ASOC 79,361 
STLOU Iyengar .AkSllay Snr8ln Psyc:hl:qy COOR PRGMIPROJ SUPRT 36,048 
STlOU tyob.Al#I Polillc:lll Sc:lenc:e PROF. ASOC 84,972 
STl.OU IZ9dl.Sonya Roya ConCinu.ng Eck1C811on & Oulr8ae OFFICE SUPRT STAFF I 9.25 
STl.OU .i.c:l<lon,B<enda F UniYerlily Cenlor Operating COOR. UNIV CONFERENCE SVCS 50,089 
STLOU Jac:kson.Cela M EcM:alional l.eac*lhip & Po4ic: TUTOR 15.00 
STLOU Jac:ltson.Clara l Graduate School AOMISS COUNSELOR 16.94 
STLOU Jac:l<son,Jr,Gordon SL Clair Theater & Dance LECTURER 9.000 
STLOIJ Jac:kson.l.eOuita Apaslla H""'°" Resoun:et HUMAN RESOURCE AST 14.01 
STLOU Jac:l<eon.Sl"1)1>en O Ar1 & Ari HlstOty LECTURER 9,000 
STLOU Jac:ob,Collaen Therese Cashiers Office CLERK, SR 10.75 
STLOU Jac:obs0n,Vlc:1oria Ann Cit for Excel Fln&nc:lal Couns DIR CNTR FOR EXCL-FINL COUNSLG 92.000 
STLOIJ Jalatzal.Farlda Polillcol Science PROF.AST 60,438 
STLOIJ Jallas.Megan Marie Educ:aiional Leedershlp & Pollc: TUTOR 12.00 
STLOU Jang.Su AM COmroonic:8tion PROF, AST 57,700 
STlOU Janil<cw,Cezary Malhernellc:s & ~ Sc:ience PROF, ASOC 91 ,361 
STLOU Jarka.EdWald College ol OplOi118l17 PROF. AST CLINCL 71,503 
STLOU Jarrea.Sonla B 
-·-s...tc:es 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.10 
STLOU JaMs,S-- Biology RESRCHAST 10.00 
STLOU Jellorton.Requal Lynn P•1om• ig Al1I ()pa alious MGR. TICKET SALES 38,118 
STLOU Jelllies.Connle Contlnulog - & OUlreac: MGR CONTINUING EDUC 54.447 
STLOU Jenklna.BridQM!e Multi-Cultur8I Rel8tions PSYCHOLOGIST, COUNSLG 62,676 
STLOU Jenldns,Cerol E Fotelgn i.angullgos & Utenilu"' LECTURER 33,000 
STLOIJ Jenl<lns,Oweyne Edmund Cuslodlal SeMc:es CUSTODIAN 12.70 
STLOV Jenneweln,Augus1 Haivey Vnlv&rSJlY COmmunic:alJOns INl-VHMAllON Sl'U.:S I :SK 36,!>:llJ 
STLOU Jerda,Eri<; Chris1opher College or Optomelry TUTOR 9.00 
~ - -
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STLOU Jlang,Olngiang Mathematics & ComP<Jt« Science PROFESSOR 78,752 
STLOU Johnson JR.Julius H Management Area PROF, ASOC 116,647 
STLOU Johnscn,Alfred J U..Servioes SYST SUPRT ANL YST-sPClST 17.91 
STLOU Johnson.OeYld °""* Miiii ....... Services CHIU.ER TECHN 22.14 
STLOU Johnson.Olene Regislr811on & Degree - ASOC REGISTRAR-$ 56,044 
STLOU Jahn$Ol'l,Kimbe~y A Social WOii< ADMINAST 15.00 
STLOU Johnson.Mark Maintenen<:e Services MAJNT SVC ATID 16.97 
STlOU Jol\nson,Peggy Joy<:e Sped&I Units Chancelor OFFICE SUPRT STAFF 11 13.50 
STLOU Jol\nson,Sharon D SoclelWOll< PROF, ASOC 73,000 
STLOU Jones.c.olyn D AnthopcAogy ADMINASOCt 17.11 
STLOU Jones,Char1es A AlNetics COACH, AST NON-ACA 8.275 
STLOU Jone$,CctyTerretl UMSLPolce POLICE OFFICER 15.44 
STLOU Jones.Endsley Polrtleal Science PROFESSOR 111 ,874 
STLOU Jones.Frani\lln Alanto CUatodial Services CUSTODIAN 12.23 
STLOU Jones,Gatreu James UwSeMces SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 18.60 
STLOU Jones.Hugh Dylan Music LECTURER 3.060 
STLOU JoMs.Jel(rey Alai1 College & Units ASOC DIR DEllELOPMen' 75,404 
STLOU Jones,Jenon Charles University Center Operatl'lQ CUSTOOtAN 10.78 
STLOU Jones.Lloyd Monroe Edueati<loal LeadeBhip & l'olic TUTOR 25.00 
STLOU Jooes,Pattk:la Elaine Ps)'thoiQgy SECRETARY SR 16.85 
STLOU Jones.Peggy College of Oplomel!y PATIENT SVC REP 11 .96 
STLOU Jones. T""'"'Y 0ee College of Oplomelly MGMT ANALYST 21.22 
STLOU Jones,Trwot- - COACH NON-ACA 41.500 STLOU Jones.Wl•le Belle EO.lcatlonal LeadeBhip & Pole TUTOR 1500 
STLOU Jones,Youlanda YllOlllle College of Optometry CLERK, CHIEF 14.81 
STLOU Jordan.Amy E Performing Arts Operations EVENTS AST 13.28 
STLOU Jordan.Kevin C Recreational Sporls/lntramural EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STlOU Jordan.IMTy ~Services MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.55 
STLOU Joohi,~ Mgmt tnlo Sys. - PROFESSOR 111.274 
STLOU Kahmolf.Matlt A Cdege of OplomeVy PROF, AST ADJUNCT 19.200 
STLOU t<amalay.JoMpll Olar1es Biology PROF. AST TEACH 41, 195 
STLOU Kang.Hyung Woo Mathematics & Comlluler Science PROF,ASOC 87.280 
STLOU Kang.Min Soo History PROF,ASOC 55,429 
STLOU Kantnet .Alaina Deilise car- Servioes OFFICE SUPRT STAFF II 11 .91 
STLOU Karalchlnyan.Llana Mllhemalics & Con'C'Ul8r Scienee LECTURER SR 13.485 
STLOU Kar'g,Ma<nenF eer. tor Bus & Ind Sllde$ RESRCH AST SR 47,500 
STLOU Karslat<e.James E Foreign l.anguagos & LflAlnltunt ADMINASOCI 18.26 
STLOU KashUbecl< West,SUsan Counseling - College of Educat PROFESSOR 79,812 
ST LOU t<aslca,Paui;l J MU$k: LECTURER 6.120< 
STLOU t<aurman.RhMI RuUI cas111ers Olfic:e CLERK.SR 10.75 
STlOU l(;q).AmM Conbnur10 Eduallion & Oucreac BUSIA'ISCAI. OPNS SPCtST 83.216 
STLOU Keefer,Mal!MwW E~ Psychology PROF, ASOC 72,A5t 
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STlOU K.eehn.Batbara Elen MIMl+Menlal-~ DIR PROFL PRGMS &&.000 
STLOU Keel.Robert 0 SociokJgy PROF. TEACH 57,282 
sn.ou Keef111g,John Biology LECTURER 15,000 
STLOU Keesal.Mar1ene Mn T ea<:hlng & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 16.332 
STLOU Kehner,Kennelh William Music LECTURER 12,2.40 
STLOU Kellhly ,Maiy Elizabeth Student S<Jl)l)(W1 &!Moes TUTOR 8.00 
STLOU Keller.Karen Conllnulng Edue&tlol'I & Outr&ae SPECIALIST •6.243 
STLOU Kelle<.MaoonC Contlnulng Education & Outr&ae LECTURER 9,000 
sn.ou Keftogg,Eizabeth A Biology PROFESSOR 111.780 
STlOU l<Mdlg,SUsan M College "'Nl.nlng PROF. ASOC TEACH 82.662 
STlOU Komoy.Ann Lou Inst "'8lh Scienco Edu&lm Tech RESRCHASOC 25.397 
STLOU Kert>er.J<il>nW P\llllic POiey Admon LECTURER 6.375 
STLOU Ke<ley.Shelley A KWMU FM ROOic> STATION MGR KWMlJ-fM &4. 128 
STLOU Kem.Katherine E<frth VC for M3""ge<lal & T echnologi TEMP Cl.fRICAL 12.00 
ST LOU Kerr.Stepfon o. Univetsity Centi< ~ting CUSTODIAN 10.78 
STLOU Keuss, Theresa Lynn Rsglstrallon & Otlgroo Audit AST TO REGISTRAR 16.60 
STLOU Khan.Mohammad A Educational Lea<letShlp & Polic TUTOR 25.00 
$Tl.OU Kidd Ill.Ambrose Raifotd Biology POST DOCTORAL ASOC 45,960 
STLOU Klei.Deborah w College of i'Mslng PROF.AST 75.000 
STLOU Killolanlll.J<il>nM ~At .. LECTURER SR 9,300 
STLOU t<lnt>al.DaWIC P<ltilicolScionce PROF.ASOC 64.702 
STlOU Kimllrel,Matthew H EngrlSh TUTOR •.320 
STLOU ~ Jr.O Randall Educational f'tycil04Qgy PROF, AST ADJUNCT 7.646 
STLOU King, Bradley C<>n~nulng Education & OWeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.459 
STLOU King.Daniel M Athletics COACH NON-ACA 40.717 
STLOU King.Marilyn Social Work PROF, AST 56.610 
STLOU King,PhifipM T ethnology Services OATA CNTR SUPRT TECH I 14.36 
STLOU Kinney.Kathryn A Alumni AdMtlet COOR ALUMNllCONSTIT REL 17.45 
STlOU Kinney.Nancy T PoliticalSdence PROF,ASOC 60,463 
STlOU Kirby.Noah Martin M&MHlslcwy PROF. AST ADJUNCT 9.000 
STLOU KIR:hholf,Brenda A 1'$Jd"*1gy PROF, AST 63.000 
STLOU Killcpalrlck.Kalhy J Biology OFFICE SUPRT STAFF 111 13.33 
STLOU Kirkwood.Karen E- ITS Oper1l4ionS DIR ITS BUS SYST & TELECOMM 80.000 
STLOU Kim,B<ancly L Oean Honots Colege AOMINAST 13.75 
STLOU Kile.UsaM. Oean of Ma & Sdences AOMINAST 15.50 
STLOV Kittelson.Ray Admissions AOMISS ADVlSOR 14.08 
STLOU Klearman.Kimberty Janette Perl0<mino M• Opemlions SUPV LIGHT & ELECT SYS BTPAC 42.034 
STLOU Klein.William English PROF, TEACH 45.635 
STLOU Kl~Matthew 0 Child lv:Nocacy Center PROF, AST CUNCL 54.210 
STLOU Klieve,J-B Public Pollcy Adrnln LECTURER 2.000 
STLOU l<loepler .Pallicia ,.,... Dean Colege cl Ecb:abon EXEC STAFF AST II 27.46 
STLOU ~OebonlhA UnMlr1'lyE_,. ADMINAST 18.38 
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STLOU KluthO,ROt'l J Conlinuing Eduealion & Ou1reac LECTURER 3,500 
STLOU Knapp,Palricla J. Cenier for lntemaliooal Sludi SECRETARY, AOMIN 15.81 
STLOU Knighl.Micl1aet Ray COE Advising and Prof Exp COOR ADV/TEACHER CERT 36.000 
STLOU Koe.Nazire Pina< Maltiematic:s & Computet Science PROF, AST TEACH 43,492 
STLOU l<oci1.Mat1Mw Jc.eph Petfonnlng Arts Opeo ations SUPV STAGE SVCS 16.60 
STLOU Kochln.Frantc S Maintenance Services DIR FACILITIES SVCS 98.250 
STLOU KoeM.ErlcC ConCi1ulng Edoieation & Oulreac GRAPHIC DESIGNER 35,440 
STLOU Koeller.Kevin James Chemistry PROF. AST RESRCH 51 ,500 
STLOU Koelp6r,Rdwd Mhut Continuing Ecb:8tion & Oulreac LECTURER 2.093 
STLOU Kohnen.Aogela Marie leeching & i.-'*1g RESRCHAST 30,000 
STLOU Kcnralh.Emoly Marie Conlr.rinQ Edoieation & Ouereac LECTURER 1,000 
STLOU Kopeez,Pallic:ie ao-.>x T-'*'11 & i.-,q PROFESSOR 125,000 
STLOU K.oppel,PaU Physics and - .... ,., LECTURER 12.000 
STLOU K W.0 !1Skl,S•ephanie Dawn coe A1Msmg and Prof exp LECT\JRER 38.036 
STLOU Kosnl<.Le&-Rachel Oetne Ecol WJi I ics PROF, ASOC 84,340 
STLOU Koc!emaM.Kall William Graduate Related ActMies AS0C DIRECTOR 58,916 
STLOU 
Koweo1..Marilyn -
Student Flnancial Aid ACCOUNTANT SR 46.sn 
STLOU KoziotCalheMe A111h opology PROF. AST ADJUNCT 19.•73 
STLOU KraM>er,Julie A Admissions AOMISS REPRESENTATIVE 16.JS 
STLOU Krallna,Llnda M Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 9,333 
STLOU Kramar,Joseph P Chemistry SPECTROMETRIST 50.380 
STLOU Krato,Jared Samuel Perfcmling Arts Operations EVENTS AST 12.00 
STLOU Kridel.Donald J E"""""1ks PROF.ASOC 81,$48 
STLOU Krober,HKenl Cotps/Fdn/PG DIR UNIV ADVNCMN'T·PLND GIVING 83,000 
STLOU Krueger.James M VC for Managerial & T ecfmo4ogi VCHANCLMGMTITECHLSVCS 181,500 
STLOU Kryah.Raellel Elizabelh MIMH·Child & Family RESRCH SPCLST SR 43,885 
STLOU Kubly,HolllA User Services l·NET ADMINR·EXPRT 24.28 
STLOU Kujalh,Rogor Alon Unlversily Center Operating CUSTODIAN 12.70 
STLOU Kulczycid,Judllh Mary T eachlng & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
STLOU Kuo.Carolyn Olson Facllllies Planning INTERIOR DESIGNER. MANAGING 65,500 
STLOU Kurlla,EIW!belh Ann College & Units ASOC DIR DEVELOPMENT 63.000 
STLOU Kumiawan,Abadi College of Nursing TEMP TECHNICAi. 8.00 
STLOU Kurre,Amae Perlomllng Arts OperatiOt'ls EVEITTS AST 15.45 
STLOU Kwarta,Jared A. UserSeMces SYST SUPRT ANL YST ·ENTRY 16.60 
STLOU Kwlatkowsl<l.Madeleone Fore;gn Languages & Uteta1ure TUTOR 7.25 
STLOU Kyle JR,Wilam C leeching & Leaming PROFESSOR 147,270 
STLOU Kyle,Jilian Marte Inst Math Science Edu&Lm T eeh RESRCHAST 7.200 
STLOU Kytes,Shan!a L.atnce Social Wcttt SECRETARY SR 14.82 
STLOU La 8tler .Amanda Marie Office ol Rasealch AdoninisUal EXEC STAFF AST II 18.119 
STLOU l.aCapra,Veronlque C KWMU FM Raclo PRQOUCER. RADIO 35,000 
STLOO Lacily,Maly c Mgml lnlo Sys. Alea PROFESSOR 135.461 
STLOU ..._,_,,,,Wlltam R Custodial SeMces CUSTC>DIAN 12.70 
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sn.ou ~Mn lb1lry AOMINAST 17.•9 
STLOU lambing.Peggy Mn ----- LECT\IRER ~.803 STLOU Lancaster Jr,Wlniam L Performing Ms Operntions SUPV STAGE S\ICS 17.92 
STLOU Land.Sonya Ellen Matl1ema1lcs & Computer Science LECTURER 9.000 
STLOU L.anders.Eloz-. Foniign ~ & Llte<arure PROF. AST TEACH 36.117 
sn.ou l.andgr.11.n.on-JoseP> Colege ol °'*""8tlY PROF, ASOCCUNCl 93.052 
STLOU l.andwier,Mlchaol James UMSlPclce DISPATCHER. RA0t0 12.00 
sn.ou Lane,Emiy K Management Area LECTURER « .600 
STLOU Lane.Sherry Sadler Educational Psychology PROF. AST ADJUNCT 7,848 
STLOU l.llng,BettlMn Conmulng Edualtion & OWeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
STLOU 
Ung,/(lyStal - Or - Suooess/Tmelr 
AOMISS~OR 14.SS 
STLOU Lange, Themas W Businesl Se<-.ices MAIL CARRIER 13.71 
STLOU Langguth,Joyce Ann Mathem811cs & Computer Science TEACHING ASOC 38.390 
STLOU Langslon.NY'Tla P Performing Ms Operations EVENTS AST 12.00 
sn.ou Lanl<fon:l.Edwin Louis M & MHlllory PROFESSOR 112,632 
STLOU Latosa.Th<lmas J C<lllellO of °'*""8tlY INSTRUCTOR. ADJUNCT 4.800 
STLOU l.al>en.Annel$beU1 Trouten Continuing Education & Outreac OFFlCE SUPRT STAFF Ill 14.33 
STLOU Laurenti.Melissa Rose Office of Research AdmlnlWal ACCOUNTANT 18.27 
STLOU l.alrisen.J-* Lynn Criminology & Criminal Jusllce PROFESSOR 108,060 
STLOU Laux.Sharon Calhenne Con6nUlng EO.Jcalion & Oulreac AS0C C>'RECTOR 70.013 
STLOU i..rwrence.Btool<e As'1loy rrs <lpefations OFFICESUPRT STAFF I 10.00 
STLOU Lawrence.Edward C Finance Alea PROFESSOR 154.106 
sn.ou l.8ws,Ma1~P Perfonnlng Ms Opelallons l!VENTSAST 15.00 
STLOU Lawson.Debo*i Mn ColegeolNursing PROF. ASOC ADJUNCT 20.250 
STLOU Lowlon,Briiln Mgmt. lnlo Sys. Alu LECTUl<ER SR 45,000 
sn.ou Lay,M<!ndy R MIMH·Menlal Health Systems RESRCHILAB TECHN SR 13.50 
STLOU Layton.Aaron Jimaff Preoolloglale Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
sn.ou Le.f'usllui Foniign ~ & Ll!etature LECTUP.ER 31.200 
STLOU Lee.Kathy e-. College ol Nursing PROF. AST TEACH SS.018 
sn.ou Lee.RobertaK College ol NU<$ing PROFESSOR 148.001 
STLOU Lee,Susan Catherine Corpell'dn/PG DEVELOPMENT OFFICER 52,992 
sn.ou Leick.James Austin M&MHistory PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Laifeld.M;rin UA-Admll oisb alb• V CHANCL ADVANCEMENT 185.000 
STLOU Lermia,t<alohllDawn -- OFFICE SUPRT STAFF II 12.08 STLOU Lemcn.Wllllom Jolln Office of Reseatch Amlinlstrat SYST ADMINR-EXPRT 70.000 
STLOU Lemp.Donna J Chemistry SECRETARY 12.71 
sn.ou ~.Gloria Business Selvic:es DIR BUSI SVCS.S 107.000 
STLOU Laonanl.Klnn Colege ol Nursing PROF. AST ADJUNCT 12.168 
sn.ou l.eo<1g.Karen Cheung Cont""*'o ~lion & ow- INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
STLOU Lerch,Mar1ha J MIMH-Policy & Elhlcs RESRCHILAB TECHN SR 12.86 
STLOU Leslie,Lawrence H Custodial Setvices CUSTODIAN 12.70 
Sn.OU Lasserltine Jr.- L Atllleticl COACI' NQN.ACA 41.500 
p- • 
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STLOU LAM!nlhal,Jeccb J Ph)'Sicl and ASltOnOmy PROF, CURATORS 135,297 
STLOU Levin,Brian M Athlellcs COACH NON-ACA 40,000 
STLOU Levin.Russeda Nell Al1 & Art HistOI}' LECTURER 18.000 
ST LOU Levine.Marlene Hauser Continuing Education & Ouireac PROF, AST ADJUNCT 9.900 
STLOU Levy.Gayle Faith Recrulional $portsllnCJamunol EVENTS AST, AM.ETIC 20.00 
STLOU LewisHMis.~A Teaclwlg & Leaming PROF, AST 54.380 
STLOU Lewis Jr,Comel Edward cashiers Office BUSI SYST ml YST 39,188 
STLOU LOWIS.Chlystal l.elgh Colege ol Nursing LECTURER 53,000 
ST LOU Lewis,Oonetd V"" T eel'tnology Services LAN ENGINEER·EXPRT 77,000 
STLOU Lewis.Lalishu& Elise Cir Stuctent Sucoess/Tmsfr COOR, ST1J OEVELPMNT 40,706 
STLOU Lewis.MaW-M COE Advising and Prol EJcp ACADEMIC ADVISOR 30.500 
STLOU lewis.Mattie L Conl.iUlg Erucalion & OW-: DEPT AST tS.30 
STLOU Lewis.T- Jay Precclleglale ~ INSTRUCTOfl. ADJUNCT 3.600 
STLOU U.Guoqiang Colege ol Oplomel!y PROF, AST 84.000 
STLOU U,Haitao Logiellcs & Op. Mgmt Area PROF.AST 105.000 
ST LOU Li,Maoyin Biology PROF. AST RESRCH 45,000 
STLOU Lickllder,Oeforls W Mathematics & Computer Seien<:e ADMtNASOCI 21.94 
STLOU Lidgus.Jonethen A c.rr.,.,. Hou5"lg DIR RESIDENTIAL LIFE 60,000 
STLOU Lieb.Julie Ann Admissions AOMISS .ADVISOR t3.67 
STLOU Uienkamp,Jonathan Andrew ITS Operations SYST ADMINR.SPCLST 44,637 
STLOU Um.Hyun Jin Engllish LECTURER 21,186 
STLOU Un.Chien Fu Al1 & Art HISIOIY PROF, AST ADJUNCT 18,000 
STLOU Lincoln.Jaime L Admlsslcfls AOMISS ADVISOR 14.29 
STLOU Lindquisl.Sandra J Colegeol~ PROF, TEACH 121,464 
STLOU Linsin.-RW Cou>Selng~ PSYCHOl.OOIST. COUNSLG 56.522 
STLOU lilzee,08Yld English ACADEMIC COOR 37,734 
STLOU Uppmann,Rachel o. KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 36,000 
STLOU little.Raymond O MIMH-Menlal Heallh Systams RESRCH SPCLST 41,362 
STLOU Littles Ill.James Andrew Mathematics & Compute< Seience TUTOR 7.50 
STLOU Llu,Hongyang Cerrter for Nanoscierw;e POST DOCTORAL ASOC 34.008 
STLOU Liu.~ Cerrter for Nanosaencle PROFESSOR 162,225 
STLOU Uu,Xlanglef>g Physics and AsbOI 011y POST DOCTORAL ASOC 37.500 
STLOU ~.CarolAnn Inst Math Sdeoce Edu&Lm Tech COOR PRGMIPROJ SUPRT 34,534 
STLOU Loci<,Myra Vidoria Center lor Teaching & Leaming SECRETARY, AOMIN 20.34 
STLOU Loci<e,K&Meth Finance Area LECTIJRER 18.600 
STLOU Loci<ell.M~ Y Ct ISIOdlal Se<vices CUSTODIAN 12.70 
STLOU l.Ddes.U.. Olefle C1~Se<W:es CUSTOOWI 12.23 
STLOU Loggn,Cessandra G. ~al~ ~R 12,188 
STLOU t.chani,Samril8 l'IAllk: Polley Research Centers RESRCH SPClST 35,794 
STLOU Lomax. Tewanla Business Academic Advisors & C ACADEMIC ADVISOR 37,101 
STLOU Loney,Jeonlfer R Studenl Financial Aid COOR STU FINL AID 16.05 
ST LOU Long.David Allen Center for Transp Studlet RESRCHAST t3.50 
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SllOIJ Lcng.JestialM SUloot Ule 0peratJons AST DIR STU UFE •3.332 
SllOIJ Lopenec.Rebea:a SUe eoncrung eo ... - & OWeac EOUCATlON TECHNOLOGIST •6.000 
SllOIJ l.oplncUuslrl R CommunlcebOn LECTURER 18,120 
SllOIJ lorber.M41esa Kay Colegeol~ TUTOR 9 .00 
SllOIJ louglvey.Thomas James Teec:hlr'cl & t.e.nng PROF. ASOC •6.569 
SllOIJ Love."""'8 M ~ lh1ils . Plll>lic Allairs DATA~ AOMINR.SPClST 58.•31 
STLOU l.oYelace.ROl>ett Donald l.t,lmt. Info Sys. """' LECTURER SR 18.600 
STLOU Lovelace.Stephen W FnenceAiff LECTURER 9 ,300 
STLOU Lowe<y Sr.Paul Unlv«slty Cente< Operating CUSTOOIAN 10.78 
STLOU Loyd.Jeffrey A Perlo<mlng Ms Operu11ons EVENTS AST 15.00 
STLOU loyd,Vanesse College of N<Aing PROF, AST TEACH 63,000 
STLOU l u,Zhlxlu Foreign 1.8,,guagos & Lit...,lure TUTOR 7.25 
ST LOU l.uabeya,Ntshila Vicky Student Financial Aid COOR S'"U FINL AJO 16.05 
STLOU t.ucas,Flith Accounting Sorvloes ACCOUNT ANT SR 54.080 
STLOU t.ucas.~an G Communleetlon RESRCHASOC 56.326 
STLOU lucl<ey.Evon Educational~ & Polle OFFICE SUPRT STAFF 111 13.32 
sn.ou ludwlg.Cercl Lynn Clnlcal ExporlellCM INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.650 
S"l.OU Luo.Renshq C'lemiSUy PROF, J>:;T RESRCH 57.180 
S"l.OIJ LWch.CMrieA c.- for lrumatlonal Stu<I COOR PRGMIPROJ SUPRT 35.000 
S"l.OIJ lux.SanchM eor-q Educaban & Oulreac: LECTURER 5.924 
S"l.OU lyle.Sc:cU !.tllic LECTURER •.590 
STlOIJ Lyles.Rosalind 6jucatjonal L-.iwp & P<lic TUTOR 25.00 
STlOU Maag.Jennifer Metynne MeAlee Counseling • Colege ol Educal PROF. AST CLINCL 42.000 
STLOU Macan, Therese Hoff Psyehology PROF, ASOC 80,505 
STlOU Macclue<.Joshua R Wuslc LECTURER 10.800 
STLOU Mach,Goolgla Ruth Black Conllou!ng Educallon & OWeac PROF, AST AOJUNCT 3,924 
STLOU Macl<.Ehse J CUstodlal Services CUSTOCIAN 11 .71 
STlOU MacKonzle,Jannlfar J Enollsh PROF. ASOC TEACH 37.560 
STlOU Maczynskl.David 0. lrstruc11ona1 C0mf)U1ing SUt'V. Slit 38.400 
STlOU Madlton.Jony CUstodlal SerW:es CUSTOC4AN 12.70 
STlOU Madison,Matda Patricia Roye Colege of Nll'ling LECTURER 20.592 
STlOU Magnuson.Nancy M Colege ol Nll1ing PROF. CLINCl 120,000 
STlOIJ Mahar1,P8trlcia A LbfWy OFFICE SUPRT STAFF 111 11.35 
sn.ou MalW.Tmoll>yM m1•KJ1og1 & CrimNI Justice PROF. ASOC TEACH 58.738 
SLOU Mahfood . .- T..,,,;ng &~ INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
S"l.OIJ Mal.l.iuqlng Fnance- LECTURER 30.000 
S"'LOU Mallel,J..,.. M t..MSUWeohngtDn Uw. ~ TUTOR 15.00 
STLOU Majcn,TNOO Etlgtisli PROF. AST AOJUNCT 30.000 
STLOU Maj;ioub,Eric H Pl>y1Mce end Astronomy PROF. ASOC 68.100 
S"l.OU Maldaney.Jlll Eltzabelh College of Nurglng ADM I SS REPRESENTATIVE 16.64 
S'LOU Mallioux,SuSM Lynn Ubrary LIBRARY ASTlll 20.10 
STLOU Malon.Robart Al11hony Recreational Spoo1silntramural SECURITY GUARD 12.82 
A - A 
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$Tl.OU Malone.Wlnlard F University Center Operating CUSTOOtAN 12.70 
$Tl.OU Maltby,Oel>orah B English PROF, AST TEACH 35,970 
STlOU Manes.Kevin K Porlomllng MS Operations SUPV STAGE SVCS t7.03 
STlOU Manies.Shawne Marie Ccffege of NuJsk1g LECTURER 13,728 
sn.ou Mann.Brianne D MIMH-Meotal - Systems RESRCH/l.AB TECHN 10.00 
STLOU Marnno,Tony Chemistry PROF. ASOC >DJUNCT 10.SOO 
STlOU Mano.Haim M8ft(eMg Nea PROF. ASOC 133,070 
sn.ou -,.Andria~ Pm b iilii"' Ms Operations EVENTS AST 13.00 
$Tl.OU Mane}Ch.a.-A C4*ge ol Nl.wW1g PROF, AST TE.-oi 71 ,170 
$Tl.OU Marcus.NJ Mlssol.ri Enterprise PROJ MGR-MO ENTERPRISE 70.840 
$Tl.OU Mares.t<eMeOIR Biology RESRCHAST 51.500 
STlOU Marle.NeYena Mathematics&~ Saence PROF. AST 63.000 
STlOU Maricic,Km>efty A Cootinui1g Education & Oulreac PROF. ASOC TE.-oi 13.SOO 
$Tl.OU - .ROAllndaE Foreign~ & Utetature LECTURER 32.067 
STlOU Marino Jr.VllCOOI Jooepl'I Social Woo1< LECTURER 9 ,000 
STLOU Marl<ou,Slella I Music PROF.AST 49,000 
STl.OU Mafl<s,Ertca E L.lnry LIBRARY AST 11 13.56 
STlOU Mafl<s,Unda R College al 0plome1ry PROF. AST CUNCl 78,469 
STLOU Mar1er JR.Harold A Maintenance SeMoes SUPV FACILITIES SVCS 60.250 
STlOU Marquis.Robef1 J Biology PROFESSOR 79,500 
sn.ou Marsh,DonW KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO 20.02 
STLOU Marsh.I.any A Conler for International Sludi COORDINATOR 27.785 
STLOU M<nhall.James Recreational Spor1.$11ntramural EVENTS AST. ATHLETIC 22.42 
STLOU Marshall. I eny MICh091 cen1er for ln1omalionaJ StUCfi COORDINATOR !i8,!i21 
STLOU Martin.Dena L)'M Mgmt. Info Sys. Area TEMP CLERICAL 14.96 
STLOU Martlnk:h.Joseph S Logistic$ & Op. Mgmt Area PROFESSOR 109,673 
STLOU Maserang,Judllh C<>llege ofNurafng PROF, TEACH 91,777 
STLOU Mast.Audrey M Art & Art History LECTURER 9 .000 
STLOU Malcllefts.Samenlha Mae Student Financial Aid ASOC DIR STU FIN AID 64,111 
STLOU Matlase,Ninfa Beley Pteedleglate Program ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Malsuda.Ktisty N Cr1mlnology & Criminal Jusliee RESRCHASOC 50.000 
STLOU Matsumoto.Katie Dean..cotlege Fine Arts & Comm AST TO DEAN 
49,163 
STLOU Matthews.Chartes c Inst Math Science Edu&Lm Tech RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 42,900 
STLOU Matlhews,Doris Elizabeth Ins! Math Science Edu&lm Ted\ RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 
13,728 
STLOU Mallhews.JoM Edward ContinuO>g Education & Oulreac DEAN. AST 
85.000 
STLOU Maltingly ,Mary El-. Performing MS Opef8tions EVENTS AST 
10.00 
STLOU May,Frri Chemistry INVESTIGATOR. RESRCH 
22.00 
STLOU May.Karin Lynn u-Serllices SYST ADMINR-SPCl.ST 43,575 
STLOU Mayer.JanM Admissions ADMISS ADVISOR 
14.29 
STLOU Mayer.Nancy Derise Foreign Languages & Uteratute PROF. ASOC TEACH 
37.601 
STLOU MayeS.Mgela Deall1o Educational l.eadefShp & Pole TUTOR 
12.00 
$Tl.OU Mayhan.William F English PROF. TEACH 
40,560 
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STLOU Mayo II.Robert J VCAcadomicAlfairs BUSVFISCAL OPNS SPCLST 82.600 
STLOU Mayo.- Poychology SECRET ARY SR 16.17 
STLOU Mays.Joyce 0 m<>dial SeMoes CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Maze.Theresa Nell Ml"4H-Mental Heal1h Systems LIBRARY INFO ASST 10.71 
STLOU McAllster.Shannon Michelle 0 ••• iOlogy & Criminal Justice LECTURER 9.000 
STLOU Mc:Aister.William H ~ ol Op4omocry PROF.ASOC 97.3n 
STLOU ~.- KWMU FM Radio PROOUCER. RAD40 41,537 
sn.ou ~.April..- Edo1C81io<*~&Poic nITOR 12.00 
STLOU Mcealey,J Gteg Cir Sludenl SuccesslTmslr ASOC V PROVOST STU AFF 103.000 
sn.ou Mc:Cam.Allon ChorMe Ediic:abOnal 1.-.Np & Pole nITOR 12.00 
sn.ou Mc:Cem-Oay,Pamela COE A<M*>g and Prof Exp DEPT AST 15.19 
sn.ou Mc:Callhy.Lyme SU- ~ • Colege ol Educal DEPT AST 16.95 
STlOU Mc:Ca<1hy,Robert J Mgmt Into Sys. /Vea LECTURER SR 37.200 
sn.ou Mc:Clelan.~ Vence ConlnJing Edualllon & Outteac LECTURER 2.860 
STLOU McCiendon,Elolse lnsl MaCh SdM:e E<ki&Lm Tech TEMP CLERICAL 15.00 
STLOU McClure.Erice eei-Semees OFFICE SUPRT ST /\FF 111 14.07 
STLOU McCool.Malle L Perlomliog Arts Operations EVENTS AST 15.45 
STLOU McCoy .Tom E. ZZZGrouncls GROUNOS KEEPER 11 14.57 
STLOU McCudden,5""' &.rzanne MIMH.f'dley & Ethies PROJ OEVLMNT SPCLST 48.847 
STLOU McDonald Jr.David Paul M.iinten.inee Se<W:es MAllllT SVC A TIO 16.97 
sn.ou McOonnel.Helen Ct1 Sl\JdOOI Success/Tmsrr TESTING ASSIST ANT 12.29 
STLOU McDowell. Thomas M Public Policy A<Smin LECTURER 12.000 
STlOU McEwen.Thomas Wayne UMSLPolice POLICE SERGEANT 22.70 
STLOU McGinnis.Jon 0 Phil0$0phy PROF, ASOC 72.000 
STLOU McGrosso,John M"sic PROF, ASOC 81.800 
STLOU McKee.Colleen Belh English LECTURER 15,078 
STLOU McKeMe,Thomas Scon English PROF. ASOC TEACH 37 .. 215 
STLOU McKeon,Patrick J Pe<1o<mlog Arts Operations MGR, EVENT SERVICES 57,396 
sn.ou McKnlghl.Jennlfer M, Art & M HislO<)' PROF.ASOC 51.839 
STLOU McMichael.lucl Ma<riclo Art & M HisCOiy PROF, ASOC TEACH 41.600 
STLOU McMilion,0811< A Ccmmunication PROF, TEACH 41.500 
sn.ou McNair Jr.Robert Lee IMI Malh Science Edu&Lm Tech PROJ OlRECTOR 71,429 
sn.ou Mc:Namarll.Vickl ~ Cc>ntinu~ Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 9.333 
sn.ou McPealc.Katherine Elizabeth Art & M History AOMLNAST 14.50 
STLOU McPhail.-M Corps/FdnlPG ASOC V CHANCL AOVNCMNT-OEVLMlllT 118,143 
sn.ou McPhail, Thomas L n-1or&Danoe PROFESSOR 135,789 
STlOU t.Ac:f'h<non.Michele H Educellonai leadetsllip & Poic nrroR 15.00 
sn.ou Mc:Ouary.llnda - CNdMvoctlcy~ MGR. FORENSIC OPERA T10NS 53.820 
STLOU MoJthwS.Elen E. Canlnuing Edlic:alion & OUlreac SECRETARY. AOMIN 13.89 
STLOU ~18°dC'ws,JoM F C.-o' Sorvicn FLOOR MAllllT WKR 13.28 
STLOU Meechal.AM IWvadee CQnlnJing EOJcalion & OWeac LECTURER 3,000 
sn.ou Meel<s,Kalhy s Dean Colege ol Edi IC8tiorl COOR BUSI/FISCAL OPNS 41 .939 - ~ ~ 
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STI.OU ~.Oennia Philp °""" Honora Colege LECTURER 10,194 
STI.OU Meister .Adele A University Chld Oewlopmeria OOOR CHll.OCARE CNTR 30,000 
STI.OU Mdz.Men:lll B Olllceof-- DIRECTOR 154,046 
STI.OU -..-....- M..ic PROF. ASOC 57.000 STI.OU --- Cclege of Oplomolry BUSI/FISCAL OPNS SPCl.ST 79,843 STI.OU Merder,Debonlh IVne Colege of N\.l'llng PROF. AST ADJUNCT 24,336 
STI.OU Meriae,John Patriclt Ps)'dlology PROF. AST 62.500 
STLOU MeniU,Stophanle Marie Ps)'CllOlogy PROF. AST 84,015 
STLOU Me11lng,Nk:/1Cllos Soot! -I Lile Open1tions STU SVC COOR 33,500 
STLOU Mete<1ll,Al1drew Eugene Pe<fonning Ms Operations EVENTS AST 15.00 
STLOU Meuser.Thomas Michael Social WO'I< PROF,ASOC 70,200 
STLOU Meyer.Jill M MIMH-MenUll Health Systems RESRCHASOC 59,928 
STI.OU Meyera,Oebra M Reglslr!llloo & Degree Audit DATA ENTRY OPR I 9.50 
STI.OU M1<:h8el,Amy K Foreign Languages & Ltterature LECTURER 37,500 
STlOU Michael.Judith M T eie,illOne Services SYST SUPRT AN!. YST-PRJN 61.000 
STLOU Michel.Amanda Loube Educational Leedenhip & Pole TUTOR 13.00 
STLOU MicMiol<,Nlcholas A Eoonomlca GRADER 10.00 
STLOU -JV.Richen! T PoldlcllSclellCO PROF. ASOC 58.922 
STI.OU lollob.2ech Alc$el ""'"" ··•111 Ms Operations EVENTS AST 13.08 
STI.OU Mh*.OebcnlhE MuslC SPECWJST 20.00 
STLOU Mlles.J-E Qr S1udent Succ:ess/Tmsfr COOR. STU OEVELPWIT 21.66 
STI.OU Moller,Gaty D P•f<lln•ig Ms ()po<ations EVENTS AST 16.39 
STLOU Mllle<,J-E center lor IMemalional S!udl LECTURER 1,400 
STI.OU Mdle<.Joel B Finance Ania LECTURER 18,600 
STLOU Mllle<,Klmbef1y Jo M&MHlS\OfY MODEL 12.00 
STLOU Miller.Laura Ann Anthropology PROFESSOR 120,000 
STLOU M1ller,Mersha A Continuing Edue<11lon & OUtreac ADMINASOCI 20.08 
STLOU Mollor,Mary Beth College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 11,700 
STLOU Mollef,Raymond E Ct>emlolry RESRCHAIDE 23.00 
STLOU Mdlef .Renl!a Suzette lMe<nellonal Business Inst. AOMINAST 15.00 
STLOU Miller .Sloven Mainlenance Se<llices MAJ NT SVC A TTO 17.70 
STLOU IMunlld.MattMw Raymond Ftaneis c.,._ of llM1lng RESRCHAST 17,664 
STLOU IM>ICNI<.- M ACCOurU>g NM PROF. AST 113.598 
STLOU Mirdlanclari,Olnesh A ~lnloSys.Atea PROF, ASOC 122.204 
Sl\.OU Molcliel,Gerllymo KWMU FM R..iio ANNOUNCER 12.85 
$TI.OU Mdchll.Mory Am All"8tlcl INFORMATION SPCLST-5PORTS 41,715 
STLOU Miy-kl.Remi Foreign~ & lAefa\ure TUTOR 7.25 
STLOU Mavlanl. Yulma Foreign Lang<,.ges & U-Ure TUTOR 7.25 
STlOU Moberly,Oeborah Am Teaching & Loaming PROF, ASOC 
65,000 
ST LOU Moelvle,Stephen R Accounlong Plea PROF, ASOC 147,500 
STLOU MoffeU,Mary L. Rll(llslrotlon & 0&9roo Aud~ DATA ENTRY QPR I 9.50 
STLOU Mohan.Mery Jo Psychology ADMINASOCI 16.80 
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STLOU Momnen.Mafy8e!I\ 
AllCoU'>til1g -
PROF. ASOC 1:18.483 
STLOU - .GfegoryG R-·~ EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STLOU MolwmllM.RaeJ -~ EVENTS AST. ATHLETlC 28.00 STLOU Mcuagh1111,Megan twie Theater & Dence LECTURER 18.000 
STLOU Mcngllc,a.- F Deen Collage cf Busl.-s SECRETARY, ADMIN 18.50 
STLOU Monroe,MM<A ITS~ICnl INFORMATION SECURITY OFFlCER 76,300 
STLOU ~.SUIMC Business ~le N!vlsoos & C ACADEMIC AOVISOR 35,992 
STLOU Moore.Bridgette Elizabeth Communlcalion LECTURER SR 18.000 
STLOU Moore.Gwen Management Alea PROF, AST TEACH 49,653 
STLOU Moore, Kate Continuing EducaliCA & Outreac ASOC DIRECTOR 70,768 
STLOU Mocre,Kethetine Rebecca University Hoailh Services AOMIN.AST 15.00 
STLOU Moore.Kenneth D Perlonnlng Ms Operations SUPV STAGE SVCS 20.95 
STLOU Moore.Terrence Instructional Ccmpuling PROOVCTION AST 10.48 
STLOU Mccre-<:htlmbers.Rcbin Counseling • College of Educat INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,921 
STLOU Mocmlan,Rebeoca L. Llbrory UBRARIANI 36,734 
STLOU Mefg8n,Char\et ~ College of OplcmeCry DRIVER 12.00 
STLOU Mcrgan.lcl1 \IC-1ilcl\lfalrs AOMIN MANAGER n .ooo 
STLOU Mctgan.Nancy Kalhe<tle Oflica cf Reseerch ,..,. ....... EXEC STAFF AST II 18.27 
STLOU -.o..we Anjeene Educadcnal '-- s1 op & Polit TUTOR 12.00 
STLOU -.l<elyM AdmlAlono ADMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU --- Gtac>hic Selvlces GRAPHIC OESIGNER 57,700 STLOU Mcn1son,Margaret Zooia Flnanc8Atea l.£CTURER 18,600 
STLOU Mcn1son.Scoa Dewayne Perfcnnlng Ms Operations SUPV STAGE SVCS 16.60 
Sn.OU Morrow.Emerald Sieml Prec:Olleglate Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 15,000 
STLOU Mcrton,Steplien Carlyle Music LECTURER 12,240 
STLOU Mosby.Farrah N Educaticnal lead"""11p & Pollc TUTOR 13.00 
STLOU Moser.Rechel Counseling SeMc:es RECEPTIONIST 11.16 
STLOU Mottl.Rebec:ca l Teaching & Leaming AOMIN AST 16.24 
STLOU Mo«U,Robert 0 Music lECTURER 1,530 
STLOU M,._,FemB °"""of Ml & ~ ADMINASOC I 16 .96 
STLOU Muel*8th,Kalhfyn Teaching&~ PROF. AST ADJUNCT 15,696 
sn.ou Mueller.Laurie HeaU1er Gr8duet• Scheel LECTURER 1,500 
STLOU Mueller.Marie Therese un-v-SetW:M NURSE PRACTITIONER 72.100 
STLOU ~.JcmP \IC~- AST TO PROVOST-FINL SVCS 107,000 
STLOU Mullgen.P8111c1a C Ccllego cl """- OFFlCE SUPRT STAFF rv 15.88 
STLOU Ml.Indy.Rey A Cent« tor T-Studies PROFESSOR 168.2•2 
STLOU MlllS.Raleigh Claytm lllr8ly LIBRARIANlll 62, 174 
STLOU Munson.Nilda Marie UMSLIW~lon Uriv. EngiMef TUTOR 15.00 
STLOU Murphy,C«ole Educallonel ~hip & Pole PROFESSOR 78.993 
STLOU Murphy,Clvls~ E Acc»unling AfffJ LECTURER SR 9 .300 
STLOU Murphy .Pat~cl< Michael Petfcmling Arts Operations SUPV STAGE SVCS 18.45 
STl.OU Murray,Jaccb A Recreotlonal Spcrts/lntramuml EVENTS AST, ATHLETIC 6.50 
~ ... 
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STLOU MU1Tay.James Educ:alional LeadetsNp & Polic PROF. AST 52.003 
STLOU Mutray,Jenet Y Mart<eUng Area PROFESSOR 166,607 
STLOU Mutray.Jollnna Accounting Area LECTURER 38.192 
STLOU Muney.MICheel 0 Theel« & Danee PROF, CURATOR TEACH 90,143 
::Tl.OU -.Jor<o Mollo ,.,,._ 3<;loo><e PROFESSOR 011..Z::>O 
STLOU Mussman.Denise Catpen4er Foreign Languages & literalu'e PROF. ASOC TEACH 43.618 
STLOU M<dl.Cynlhle J Clnical E.>cperiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.825 
STLOU Myels.NOele EJen Pef IOi tttiltg Ms Operaticns EVENTS AST 13.00 
STLOU Myets.Raymond I College cl OplomeOy PROF. CLINCL 70.452 
STLOU My!da.TomJ PerfonnOlo Ms Operations SUPV ST AGE SVCS 19.47 
STLOU Nallhan.Tnq lssam Colegeol~ TVTOR 9.00 
STLOU Naes,Margaree Mary ITS Operations ADMINASOCI 17.40 
STLOU Naheen,J\lwle MaU>ematics & ~er Scienoe TUTOR 1.50 
STLOU NaWe<.Ellslora Mary Conwnunblion LECTURER SR 27,000 
STLOU Narayan.Teresa E College ol Oplcmetry PROF. AST ADJUNCT 42.000 
STLOU Narayanaswamy.Vtjeya Ganesh ChemislJy POST DOCTORAi.. ASOC 30.000 
STLOU Nash Jr.Robert Lee Continuing EOJcation & Outreac ACADEMIC DIR 20,795 
Sn.OU NaumamJr • .Josoph A Continuing Education & Outreac PROF. ASOC ADJUNCT 38,064 
sn.ou Neumam,Mlchaal Sloven USer SelW:es SYST ADMINR•EXPRT 55,000 
Sn.OU Nauss,Robet1 M Logfsllcs & Op. Mgmt Afoa PROFESSOR 196,716 
;;, STLOU Navat10,Rlchard Alan Log1sllcs & Op. Mgmt Area LECTURER 25,000 
::I STLOU Navarro.Virgilio l Toactoing & Leaming PROF,ASOC 64,672 
STLOU Navin.Lynn 114 Doan College of Eduealion DIR CHILD DEV CNTR 60,038 
STLOU Nay I.or.Jesse A Me<cantile Library SECURITY GUARD 10.65 
Sn.OU Nayak.Salisll Logistics & Op. Mgmt Area PROF. ASOC ADJUNCT 9.300 
STLOU Nelson.llmndon Theod0<e Lee Sluden1 Life Operations STU SVC COOR 33,500 
STLOU Netson,Grogory Slllfford Annual Fund MGR ANNUAL FUND 65.000 
STLOU Netson,Janloe University Child Oevelopmontl OAYCAREAST 13.00 
STLOU Nelson.Jean College ol Nursing PROF, TEACH 75,.267 
STLOU Nelson.Mary l Counseling • College of Educat PROF. VISITING 54.000 
STLOU Nelson.Tony Jolm Lynn Porlatmlng Aris Operalions SUPV STAGE SVCS 19.67 . STLOU Nelson,Tim<>Uly P llbnwy LIBRARIAN I 34,580 ") 
STLOU N«lkomm.Martha Jone Poli1lcaf Sclenee INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.900 
') STLOU Newfin,Matthew Frederid< Student Financial Aid COOR STU FINL AIO 16.05 .. 
STLOU Newman.Alan RJChanl T eac:Hng & Leaming PROF. RESRCH 82.000 
STLOU ~.Eric Hoeng OeYIAA.lmi Records PRGMRIANL YST .SPCl.ST 45,024 
STLOU NicOOls.MdreeM Unlvefsity ._,, Se<VIOe5 SUPV. OFFICE 35,350 
STLOU Nlcholl.Jolw> An1hony Admissions ADMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU Nichols.Melanie Down Ps)'dlOlog)' INTERN 18.025 
STLOU Nichols.Mldl8el R. Olemis1ry PROF, ASOC 61,720 
STLOU Nicl<m.Pamela Mane CMtn*1Q Educ:alion & OUUeac PROF. ADJUNCT 9,333 
STLOU l>iedelbel ""'.Matgaret T NCIW1g & leanwtg LECTURER 33.330 
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sn.ou Niehaus.Mary Rebecca KWIAUFMRadio OFFICE SUPRT STAFF II 1284 
sn.ou t4iet1ieyer,Qwi"°1Aa lbwy UBRAAWllll 47,296 
STLOU Nigro.Kathleen Butterty Engesh PROF, AST TEACH 36.398 
STLOU Nkonge,Galherine K Inst Math Sc'-9 E<ki&Lm Teen COORPRGMIPROJSUPRT 47, 133 
sn.ou Noel.Jeffrey G MIWH-Menl91 HeallhS~tems PROF, AST RESRCH 69.652 
sn.ou Nolon,Telesa Publel'cllcy-~ BUSINESS MGR I 43.315 
sn.ou Noland,Jaleh M Cologo ol N\l'llng AOMINAST 14 06 
STLOU Noll.Birgit Dean HOOOfl College PROF, ASOC TEACH 45.072 
STLOU NOfdin,Nlcole Rhea Coolinulng Education & Outreac LECTURER 32.000 
sn.ou Nordman.RobeftWiliam Mu!ic PROF. AS0C AFFILIATE 103,200 
sn.ou Nol1hcoll.Robe<I08WI Phibsophy PROF, AST 60,202 
STLOU NQWl,MgelM Colege ol OptomeCry PROF, AST Cl.INCi. 73.500 
STLOU O'Brien.Diana Beckerle SOOal WOfk LECTURER 9,750 
sn.ou O'Brien.James J Chemistry PROFESSOR 74,942 
sn.ou Oh.K- ~tArea PROF. AST 105.000 
sn.ou Ohnerso<gen,Michael A A11hopoiogy PROF. AST 54,403 
$TI.OU Ollar,Molly Eluibeth Cootinutng Education & Outreac LECTURER e.in1 
$TI.OU Olivas.Wendy M Bldogy PROF, ASOC 62,380 
STlOU Oiver.Me<al Resldentlal U1e CUSTODIAN 12.70 
sn.ou ~\llrgonoa E""'8lionel ~ & Polle T\JTOR 15.00 
sn.ou Opler,David E. Mantenanee Services MAINT SVC ATTO 1822 
STlOU Opfer.Dennis J Manlenance SeNlces MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 .55 
sn.ou Oppland,Unda carol KWMU FM Radio DEPT AST 16.65 
sn.ou O'Rc<rte.~ Rodgers ~ LECTURER 7,062 
STI.OIJ Orr.Tmolhy EcM:alionel "-JChOIOOY PROF. AST ADJUNCT 7,&48 
sn.ou Ortega.Jeanne M PIA>lic Poley Resean:h Centers RESRCH SPClST SR 58.989 
STlOU Osbom.David C, Center fol Nanoselence LAB AST 9.88 
sn.ou Osbome,Patricl< l Bidogy PROF. ASOC TEACH 54,883 
sn.ou Osby.~l -- MAIL CARRIER 13.71 STI.OIJ O'Sleen Jr.,J..._ Michael [~Aid COOR STU FINL AID 18.05 
STLOU Ostergaard,carotyn A Cc:Alege of OpCometJy PATIENT SVC REP 11 .75 
STI.OU O'Toole.Peggy Ame Mar1<eting Area LECTURER SR 42.000 
sn.ou Otlo . .Ma C<nlinuinO Education & Outreac LECTURER 2.857 
STLOU °""'1.KeMeOI E EGJCalionel ~Sllip & Polle PROF. TEACH 47,604 
sn.ou Owens,B<lmard B E<M:elicnel l-"'>iP & F'olic TUTOR 12.00 
STLOU Owens.David l.ibraiy LIBRl\AIA.N Ill 53,489 
STLOU Owens-Edw&rd Music LECTURER 3.060 
STLOU Owsley.Dennis c KWMU FM R8dio ANNOUNCER 12.67 
sn.ou Paoni.w.Madalyn C. KWMU FM Radio I-NET AOMINR·SPCl.ST 21.63 
STLOU Pa~la,Thomas G MMH-Contlnuing E<fucation PROJ DIRECTOR 48,982 
sn.ou Pandjiris.JamM Finance/Vea LECTURER SR 27.900 
STLOU Panhot$UOSeph Louis Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 23.544 - - ..... 
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STLOU Parameswar .Archana RamnMIMa Chemistry POST DOCTORAL ASOC 32,781 
STLOU Parker.Kalen L General SeMces CLERK. STORES SR 14.n 
STLOU Par1<A!f.Plllricia G Biology PROFESSOR 139,402 
STLOU - .Shem Loa Oif1ical Experiences lr-ISTRUCTOR. ADJUNCT 5,100 
STLOU Pa<tdn.v...,L Music SPECIALIST 25.SO 
STLOU Pasek.MaryF,_ ~ OFFICE SUPRT ST N'F Ill 13.18 
STLOU Pastor.Maly Rebecca Pubic Poley~ Centers COOR. COMMUN1CAT10NS 46,404 
STLOU Pa\el,Tatal< Banldw Biology GRADER 10.00 
STLOU Pa\ryto.Jeson Geotge Mid>MI M&MHislo<y LECTURER 9.000 
STLOU P--.l.eura J U-Se!W:es SYSTSUPRTANLYST-PRJN 63,500 
STLOU Patttnon.lisa Malle C'*Oe of Nursing PROF, AST AOJUNCT 11 ,700 
STLOU Pattenoll,Mlea L P$yctdngy PROFESSOR 112.061 
STLOU Padon JR.Adol Hislo<y PROF. l>SOC 76.171 
STLOU Pallon,Debcnh Joeme ~olNlning lEC'T1JRER 24.336 
STLOU Pu.Lori l Biology PROF, AST TEACH 44,055 
STLOU Pu.Robert Harris Psychology PROFESSOR 101,917 
STLOU Pawtoold,Ellzabelh Ann Hwnan Rosouroes COOR VOLUNTEER SVCS 42.030 
STLOU Peach,Janlo Kay Library LIBRARIAN Ill 59,868 
STLOU p_,,.,Chrisline M MIMH-Admlnlsltallon EDITORIAL AST II 15.04 
STLOU Peatte.Laure R Teaching & Leaming RESRCHAST 40,000 
STLOU Peci<.Carol K College of Optomevy PROFESSOR 118,499 
STLOU Podenon.Befil BrogM<d Ptiilosophy PROF,ASOC 64,030 
STLOU Petik.&n.Martin MoU>omatlcs & Computer Science PROF,ASOC 87.724 
STlOU Pellegrini.Ekin Managemenl f>lea PROF, AST 107.791 
STLOU Percy ,Nancy AnnLevy Sludenl Life OFFICE SUPRT STAFF 11 10.50 
STLOU Perez lll,John9"" Joseph Dean of Arts & Sdenoes ACADEMIC ADVISOR 37,500 
STLOU Pertllns.Deryt Eugena Adml.ssions AOMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU Pertllns,Jeffrey Scotl MIMH-Olild & Femily PROJ DIRECTOR 50,614 
STLOU Petkins,Mich&el T Melnlenance Services MAINT SVC ATTD 17.70 
STLOU Petkins.Ru\hann Dean of Arts & Sciences AST TO DEAN 78,539 
STlOU Perry.Kendra Elaine Center for Nanosdence PROJ OEVLMNT SPCLST 50,198 
STLOU p--.,,Shahlo Malhem8tics & Computer Science PROF. TEACH 61,031 
STLOU Peten,c.totla An«lnella Blology POST DOCTORAL ASOC 30,000 
STLOU Petenon Ill.Robert~ KWMU FM Radio RADIO PRGM OIR.S 88,396 
STLOU Pew.on.Jeri UniYefsity Ewnts COOR. SPCL EVENTS 39.900 
STLOU Petenon.loe 0 Psyct1clogy PROF, AST 66,780 
STLOU Petty,Chal1oCle Diane Commooic:8llon LECTURER SR 27,000 
STLOU Petty .Jarice M. Cusaoclal SeMces CUSTODIAN 12.70 
STLOU Petty, Tyrome Regislration & De!P-ee Audit REGISTRAR. AST 44.635 
STLOU Plau,Franc:is X KWMU FM Radio SALES MANAGER 47,889 
STLOU Pfeiler ,Nichole I.OLM User SerW:es SYST SUPRT ANl YST-ENTRY 17.84 
STLOU ~ Fote0gn "-& UteraUe PROF, />SOC TEACH 39,053 
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sn.ou Pl>oft..,..TommyL R-Ulo MAINT WRKR. PREV 17.70 
sn.ou """""-S- ~&Oenco LECTURER 9.000 
sn.ou ~.GalilaN Machemellc:a & ComllUler Science PROF. TEACH 48,195 
sn.ou Plcdrw11.Gualloero Philooqllly PROF.ASOC 64.204 
STlOU Ptdc8td.Jooeph G. Soc:ielWutc PROF.AST 57.500 
STlOU Picker.Mary Elen M&MH'"""Y PROF. AST ADJUNCT 9,000 
sn.ou PNIChoclnslU.Jaome Rayna MIMH-Admlnlstmllon AOMINASOCll 18.39 
sn.ou Pierce.Lois H Social WO<!< ACADEMIC DIR 107.000 
STLOU Pie<re.Karen A Special Units - Public Affairs MGR PUBLIC AFFRS 46.340 
STLOU Plesbergen,Frnncos Rapl<ing Library LIBRARIAN Ill 54.331 
STLOU Poe.Sylvia L Human Resources AST DIR HUMAN RES 60,115 
ST LOU Poe.Tracy Lynn Cu~odlal Services CUSTODIAN 12.23 
STlOU Polman,Joseph L Teachlng & Leaming PROF.ASOC 73.198 
sn.ou Pope.Marl< L Counselioo - College ol Educat PROFESSOR 103.075 
sn.ou Porw.Jennrfer Elaine KWMUFMRadio COOR PRGMS & SPCL EVENTS 37,000 
STLOU Po<1erfield.AmendaS Crtminology & Crlmonal Justice AOMINAST 13.43 
sn.ou -.SIWley Lym SoclelWO<I< PROF,ASOC 70.900 
STLOU Polt,WendyG Contn.rog Education & OWeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.921 
STLOU PoCl,Rosemary Dean College of Educabon ADMINASOCll 48,267 
sn.ou -.SlophenE KWMUFMRadio PROOUCER. RADIO 40,601 
STLOU Pratte.BtendaS 8oology RESRCHASOC 38.526 
STLOU Pratte.Paul Simon ITS Ope<alions 0 B AAGMRIANLYST.PRIN 90.000 
STLOU Presgraw,Danny Ray Music LECTURER 22.500 
STLOU Preuss.Timothy A ITS Operations 0 B AAGMR/ANL YST-ENTRY 39,000 
STLOU Prtnce.AnneHe llemico Ubtury LIBRARY AST I 11.85 
STLOU Procter.Donna S Buslneos ~demic AcMsors & C ACADEMIC ADVISOR 37,064 
STLOU Proud.Kelsey E KWMU FM Radio TEMP TECHNICAL 16.00 
STLOU Prui11, Wilne Rosldonlial Liie CUSTODIAN 12.70 
STLOU Pummill.John Charies Roglolrolion & Degree Audit OFFICE SUPRT STAFF I 9.83 
STLOU Puroy,Kar1na Isabel Rocnatlonel Sports/lniramurat EVENTS AST. ATHLETIC 20.00 
STLOU Punell.Chat1es Performing Ms Operations CASHIER TICKET/SALES 10.00 
STLOU Putnam.Keren J E<*Jcabonal 1.-.iiip & Poic RESRCHAST 47.452 
STLOU ~.RogerM MIM~ .-111 Systems RESRCH SPCLST 33.000 
STLOU Pyron.Donna N. Music SPECIALIST 26.00 
STLOU Pytli-.ld Esq.Jordan~ ChldNNoait;yC.... FORENSIC INTERVIEWER 37.000 
STLOU ~.~ "* Me111 5-ice Edu&l.m Tech SECRETARY SR 1'.63 
STLOU Raack JR.Wllllam J KWMUFMRadio RADIO NEWS DIR 54.406 
STlOU Ralvn.1t1.ShaNdur Praconegla(e Program ACADEMIC COOR 2,400 
STLOU Rob.Brian P c..mpus Houolng MGR, UMSL APARTMENTS 33.214 
STLOU Reinen.McKinley Elzabelh Child Advocacy Cenler ARCHIVES AST 13.46 
STLOU Ramlrez.Elizabelh Conllnulng Educalion & OUlteac COOR PRGM/PROJ SUPRT 42.612 
ST LOU Rammaha.Osama I Custodial SeNices SUPV CUSTOL SVCS-S 45.800 ... Pog. 54 .. 
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STlOU -.Eme$1ne Custocfoal Services CUSTOOIAN 12.70 
STLOU Rao,lealllia Lyknott Educational Leadership & Polle TUTOR 15.00 
STLOU Rao.Pnlbhaluir Alo« MaU'lematica & Compo.cer Sdence PROFESSOR 83.'60 
STt.OU Raj>l<o.Emly K C.-SeMcn AST DIR CAREER SVCS 49,281 
STlOU ~.Jone MIMH-Pollcy & Elllics RESRCHll.AB TECHN SR 15.00 
STlOU Rapsllber.KenneUl Mallhew Business Academic Advisors & C ACADEMIC ADVISOR 36,504 
STlOU Rash,Es«!lla University Child De>elopmeotl CHILO CARE AST U .97 
STLOU Ral!ll>enY.~ Caroline Colege & Ulils ASOC OIR DEVELOPMENT 65.000 
STt.OU Rach.Nigam Chemislry PROF, RESRCH 85.600 
STLOU Relhmam,Rodney l Teaching & leMling PROF, ASOC ADJUNCT 9.333 
STlOU Rave<t,April Anderson MIMH-Policy & Ethics RESRCHILAB TECHN SR 18.00 
STlOU Ray.GetdaW History PROF.ASOC 50.070 
STLOU Ray,RobertJ Music PROl'ESSOR 67.050 
STLOU Ray.Sandra Meokl - AOMINAST 15.86 STLOU R""l13n,Ryan Scott University ChQd Developmenll FOOD SVC WRK.R I 10.91 
STLOU Rebe,KPlhrvn L UserSeMoot 0Y3T SUPRT ANLYST..sPCLST 27 13 
STlOU Redllenwakl,ClwllUne M Colege ol Nur1'ng LECTURER 5000 
STlOU -.~- College ol Op4ometry OPTOMETRIC TECHN 14.10 STt.OU Reed.Spence< IA. KWMU FM RlldlO TRAFFIC COORDINATOR 14.78 
STlOU Reese.Barbara Teaclling & Learning INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,921 
STlOU ReeM.T~N. ITSOpemtions EXEC STAFF AST I 14 42 
STLOU R-.Atlene ~ °"""" Operaijng CUSTODIAN 12.23 
STLOU Regester.April Jayne Teaching & Loaming PROF, AST 57.000 
STLOU Rehbgen,Diana Ma~a Conlinulng Educalion & Outreac DEPT AST 13.26 
STLOU Reich,Unda Maie KWMU FM Radio SALES REP 34.876 
STlOU Reod.-lyMe Conliooing Edo w:ation & OWeac PROF, ASOC ADJUNCT 9.600 
STlOU Reid.laura Foreign~ & l.Jlerlllure LECTURER 52.500 
STlOU Reid.Lorene Teaching & Leaming PROF. AST ADJUNCT 7,848 
STtOU Rekly ,John l Clinical Experiences INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,825 
STLOU ReWlart.Amber Marie Coowru1icatlon PROF.AST 56.100 
STLOU Rela,Richard J Missol>1 Enlerprise PROJ MGR-MO ENTERPRISE 78.200 
STt.OU ~.Janes Cir S1udent S<ccesslTmsfr CLERK 8.95 
STLOU Reiss.Philip E. UserSeMces SYST ADMINR-SPCLST 42,078 
STLOU Ramler.Michael CNlrles ITS ()penltions SYST AOMINR·EXPRT 68,000 
STt.OU ~Felpe Qi iii klk>gy & Crir'*'al Justice PROF AST 9$.400 
STlOU Remchen,Patnd<Cl>arles Art & Art Hislo<y RESRCHAST 17.50 
STl OU Rensing.Kimi Lyn Criminology & Criminal Justice LECTURER 18.000 
STLOU Rellke,Clndee K Smalley Biology RESRCHASOC 30,000 
STLOU Reynolds Moetv'<I.~ ACl:xlu'lting Nee PROF, ASOC 147.500 
STlOU Reynolds.Adam N Parfor ii ... ., Alts Opel aticw .s SUPV STAGE SVCS 17.52 
STLOU Reynolds. V!Cloria Rhiannon Soe Shear ln$1~ule ADMINAIDE 13.00 
STLOU Rhodos,Cslvin C Cuslodial Services CUSTODIAN 12.70 
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STLOU Rhodes.Karen C Mlt.IH-Contirdng Education COOR. CONTG EDUC SR 20.19 
STLOU Rhomberg,Mary Beth College of Oplomelty PROF. AST ADJUNCT 13,846 
STLOU Ribble.Dale J Alhleelcs COACH. AST NON·ACA 32.000 
STLOU Rlch,PalticieE f'tj)jlc Pdicy.....,.., LECTURER 6.375 
STLOU Rlchards.UU-E ~RnoMs&Ccmm DEAN 114.968 
STLOU Rlchards.MfhOnY tawrenc. Maintenance Setvlces MAINT SVC ATTD 17.70 
STLOU RlcNlldson JR.Uoyd Irwin Educational Leadership & Polle PROF, CURATOR TEACH 106.562 
STLOU Rlcher,SluartP ConbnUing Educallon & OWeec: PROF. ASOC ADJUNCT 2.000 
STLOU Richay,Joseph F Conlr'Ung ~ & OUlreK LECTURER 2.601 
STLOU Rlddefs.Robert E Biology PROF, CURATORS 141,244 
STLOU Rlddlck.Kaliantha Student Financial Aid COOR STU FINL AID 16.05 
STLOU Ridge.Joy Marie Physics and Aslronomy TEACHING AST 10.00 
STLOU Ricley Ill. Willlm p OW-Ir/ PROF, ADJUNCT 12,000 
STLOU Rledel,Edward Girard MIMH·Policy & Ethics PROJ OEVLMNT SPCLST 40.685 
STLOU RJfe.Oerek JoMl)h UMSl./Washfngton Univ. Englneor TVTOR 15.00 
STLOU R.wv>, Terry D Maintenance - MAINT SVC ATTD 17.70 
STLOU - .ShafonE College of Nuning PROF, AST ADJUNCT 25,200 
STLOU Rivas.Tlaloc Antonio Theater & Dance PROF.AST 45.000 
STLOU Roades. Warren E. Special Units Cll&ncell0< ACCOUNTANT 15.00 
STLOU Robben.l<Mh Bemaro CofM>.lnication LECTURER SR 18,000 
STLOU Rober1s.AslNe K Student life Operations STU SVC COOR 33.500 
STLOU Robertson,ClviSloplw N Performing Arts Operations SUPV STAGE SVCS 18.58 
STLOU Robertson.David 8 Political Science PROF. CURATOR TEACH 89.700 
STLOU --Chiln~ 
Olsellllily - -
TVTOR 10.00 
STLOU Robinson.er.IQ T. &NilOl••IOlilal - & Safely SUPV HAZARDOUS MATLS 47,844 
STLOU Robonson,Kafen Magaret Libnvy LIBRARIAN Ill 61.7 12 
STLOU Robinson.Lashaunda Denise Maintenance Setvlces OFFICE SUPRT STAFF Ill 1340 
STLOU Robonson.lyte F.-.:1< El9tlh LECTURER 21 .186 
STLOU Rollinson.Morva OevlAlurmi Rec:ordl CLERK. CHIEF 15.68 
STLOU Robinson.Maryann ZZZGrounds GROUNDS KEEPER II 13.90 
STLOU Rotllnson,Phillip M & M H'islofy PROF, ASOC 54.5'6 
STLOU -.- l.i><wy U8RARY CLERK Ill 12.08 
STLOU - .JMllnin Pol- Science PROF. CURATOR TEACH 95.111 
STLOU Rocl<,Andrew George Perlofmlng Arts Opero1ions EVENTS AST 13.00 
STLOU Rodg«s.Marilyn L Ubnlry DEAN. ASOC 88.000 
STLOU - .Thomas O'Brien User SeMc:es OFFICE SUPRT STAFF I 9 .13 
STLOU Rogers,"""- L Mai>tenanoe SeMces MAINT SVC ATTO 17.70 
STLOU Rogers,Rebeoce L Teaching & learning PROF, ASOC 66.023 
STLOU Rogers, Tiara l Unlve,,,ily Cenler Operating OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.27 
STLOU Rogers.Willam H. Eoonon*'s PROF, ASOC 83.248 
STLOU Rohde.Gara!! KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.85 
STLOU Rohloff II, Waldemar Mark Phflotophy PROF, AST TEACH 41,800 
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STLOU Rdone,Karen v SPEOAUST 58,072 
STLOU Roll.Ridlard Joeepll Petb 111i11g Alts Opet.aoes EVENTS AST 18.54 
STLOU ROl*l,David Logistics & Op. Mgmt Ne& PROfESSOR 112,537 
STlOU Rosas.Antorio Transpo<lalion & Pa<l<Jng DRIVER EMERG ROAD SVC 14.31 
STLOU Rose,Oavid c Economiics PROFESSOR 124,559 
STLOU Rosenfeld.Richard B Criminology & Criminal Justice PROF, CURATORS 124,n3 
STLOU Rosenkoetter ,Alan C. Music LECTURER 13,770 
STLOU Ro$Qnlh<l!,f'llrl<:lf Anne Social Wert ACADEMIC DIR &4, 100 
STlOU Ross.Mastasil L Pul>lic Policy Adm1n AOMINAIDE 15.29 
STlOU Ross.Emly 1111<11 ... - & CCltnpueer Science PROF, AST TEACH 43,121 
STLOU Ross.Katherine BflSS Foreign Languages & Uterature TUTOR 7.25 
STLOU Ross.- Lit><aly LIBRARY AST II 16.65 
STlOU Ross,Slephanle Andrea PhilosOphy PROFESSOR 87,580 
ST LOU Rota,C Da~ld English PROF, TEACH 44,690 
STLOU Rothermicll,Joyce A Teaching & L.eamlng INSTRUCTOR, ADJUNCT 13.842 
STlOU Rottman.Joseph Mgmt. Info Sys. ArN PROF, ASOC 136,729 
STlOU Rounds.James H Anlho apology PROF. ASOC 133.929 
STlOU Rowan.st-- Wllll8m HislO<Y ~ 75.049 
STLOU Royal,1.kldel Annie Vice Provost Slud«>l Allalrs AST TO V CHANCL STU AFFS 67.893 
STLOU Royster.Thomas E Facilities Planning PROJ MGR, CONSTRUCT SR 69.000 
STLOU Rubright.Lynn Laue Continuing Educalion & Outreac LECTURER 80.00 
STLOU Rucker Jr.Biiiy Oon Ctr Character & Cillzonshlp TEMP ADMINIPROFL 13.00 
STlOU Rudroff,Joyce A Child /lDvocacy Canie< OFFICE SUPRT STAFF II 13.61 
STLOU Ruppert.Joan Han C<l4lege of Nurmg PROF, AST TEACH 61 ,320 
STLOU Rust.Dariel IAe Center for Transp Studies PROF, AST TEACH 34,476 
STLOU Rysl.Unda Alfa Cdege"' Nursing LECTURER 20,592 
STLOU Ryder,Bndgel Cetherine Feteign ~ & Uletalure TUTOR 7.25 
STLOU Sabl>e<Wal ,Rajlv Mgmt. Info Sys. Area PROF. CURATORS 173,561 
STLOU Sachs.Bruce L Art & Art Hisla<y PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Saigh,Jessk:a L Foreign Languages & Ll18flllure LECTURER 24,000 
STLOU Sale.Eizabelh w MIMH-Child & Family PROF, ASOC RESRCH 76,229 
STlOU Saleeby,Palric:ie Woldt Soc:ia1 Work PROF.AST 53,250 
STlOU Saleslta,Diane ~ COIGge "'Nunlng PROF. ASOC TEACH 62.330 
STLOU Salee,Kmbe<ley A Foreign~ & LllAlraeu<e PROF, ASOC TEACH 29.945 
STLOU Samples.Rd>or\ UnNe<sily eo.m..nicalocns ASOC V CHANCL AOVNCMNT-COMM 113.995 
STLOU Sampson .EltzabeU'o Graduate School COOR ACA PRGM/RCOS 37,458 
STLOU Sanchez.Justin Oavld Perfooning Ms Operations EVENTS AST 12.00 
STLOU Sanchez.Lauru Elizabeth Child Attvooacy Canter MENTAL HLTH PROFL 35,500 
STLOU Sanders,Oavld T Economics LECTURER 16,000 
STlOU Sander$,Palncil K Educali:inal leadership & Polit OFFICE SUPRT STAFF II 11.48 
STlOU Sancf>oll.Brldget K Art & Art Hislory PROF, />ST TEAQi 35.200 
STlOU Sanclrolf.Nancy Ellzal>eCh ConllnuO>g E,._ & Oulreac PROF, AST ADJUNCT 7.848 
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STlOU Sa<A,Elen Wendy Teacl1ing & le"1ning PROFESSOR 151,633 
STlOU Saut,Jameo Oouglas MIMH-Mental Health Systems RESRCHILAB TECHN SR 11.79 
STlOU Saunde<s,Tina E College of Nursing ACADEMIC ADVISOR SR 49,312 
STlOU Sauter, V!Ckl l Mgml lnlo Sys. Area PROFESSOR 123.032 
STlOU Savu.Ama B<wbenl MIMIH'oicy & Elhlca RESRCH SPCLST 40,900 
STlOU ~.caroline M ~ b "*ill Ms Operationl EVEHTSAST 15 00 
STlOU Sdlach.MegM M Cl'llcl M'10QICf Ce<lter PROF, AST CUNCL 55.126 
STlOU Schaefer .Jeftfey A. Porfouniug Ms OperatJOns EVENTS AST 1300 
STLOU Schaenen,lnda Lynn T eachlng & Leaming RESRCHAST 800.00 
ST LOU Schaper.Oooald E. Accounting SeMces TEMP TECHNICAL 21.00 
STlOU Scheehter,Lisa Monique BIOIOgy PROF, AST 63,9(!() 
sn.ou Sclleerer.CMstophe< R Perf<l<ming Ms Operations EVENTS AST 15.30 
sn.ou Scheet>:,Chrislophe< lnsll\ldional ~ng SUPV INSTRUCTL CMPTG FACL 80,000 
STLOU Sche!Jker,Susan Ollego ol NtnOlg ACADEMIC ADVISOR SR 44,596 
STlOU SchAnger.MeMn w UMSLPolioe POLICE OFFICER 20.75 
STlOU Scllt51a,Gretchen M&MHislO<Y PROF,ASOC 57,808 
STLOU Scllmld,Joan Ruth Perfoonlng Ms Operations EVENTS AST 10.00 
STLOV Schmidt.Ellen T Continuing EducaUon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF 11 11.50 
STLOU Schmitt.Frank Bernhardt UMSLPolice POLICE OFFICER t5.96 
STLOV Schmit<,lindsay N Ubl'ary LIBRARIAN I 34.580 
STLOU Schneide<,Paul A MaU>ernatics & Conwtet Science LECTURER SR 18,000 
STl.OU Sd>nel 11,Thomas R E~ Leadeishlp & Pole PROF, ASOC 124,016 
STl.OU Schodloslo,Vorgna Office ol ~ Adn'inls1nll GRANTS/CONTRACT SPCl.sT 2170 
sn.ou Schoppet.Rosalind E Teachiog & tearrmg PROF. AST ADJUNCT 7,848 
STLOU Schrand,Mlcllaol KWMU FM Radio PROD MGR RADIO 52.838 
STLOU Schreiner,Sleven M English PROF,ASOC 53.850 
STLOU Schteyer,Kurt A English PROF, AST 54.500 
STLOU Sclvoeder,Au'Oriann Huston UMSL Po4ice POLICE OFFICER 15.44 
STLOU Sclvoeder.P-Nalhan Per b111i1ig Ms Clpenlllono EVENTS AST 15.00 
$Tl.OU -.-w --& Compu!Ot Science PROF, ASOC TEACH 57.56$ 
STlOU SclUlz..GloriaL - s....ces °"',..,,, S'iCS DIR BUSI/MGMT SVCS 106.182 
Sn.OU Sclluman,Rebecce Deen Honors College LECTURER 20.388 
STLOU Schupp.John J UMSL Po4ice POLICE LIEUTENANT..$ 47,303 
STLOU Schurk.Mary Kalhleen CoMoge of Nursing LECTURER 71,000 
sn.ou $chw9nfes.cartos A History PROFESSOR 142,919 
STLOU Schwartz,Andtew Conlinuiog Education & Outteac LECTURER 8n.sa 
STLOU Soobey,Healhefloulse CNld MvoctJct ~ SOCIAL WORKER ASOC 33.500 
STLOU Scoggins.- T n-&Oance PROF.AST 49,800 
STlOU Scoa.Usa Karen M&MHistory PROF, AST AOJUNCT 1a.ooo 
STlOU Scoll,Shawta M. Perfol mi ig Ms Opet atio11t AST TICKET MANAGER 30,996 
STLOU Scruggs . Maya M. Ctr Student Success/Tm$~ COOR. STU DEVELPMNT 38.000 
STLOU Sebaslian,Jutiann Gerstle College of Nursing DEAN 188,313 
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STLOU Segal,UrnaA Social Work PROFESSOR 78,220 
SllOU S4!gt.ra.MecMey ForeicJi ~ & Lit.,.lure TUTOR 7.25 
STLOU S<!lbert.Sll>ey Michele Colege ol N\.W$ing LECTURER 13,728 
STLOU Seman,Ryan E- Mathematica & Computer Science Tl!TOR 7.50 
SllOU Sepic,Maahew G KWMU FM Radio PROOUCER. RADIO 39,520 
STLOU Sevem.MarkW Dev/Alumni Re<x><Qs DATA ENTRY OPR I 10.43 
STlOU -.~- Cenler Jor lnlematlonal Sludl COOR PRGM/PROJ SUPRT 35,000 STLOU Sl>alrefl<oetter.Kytt. Mane llMersily Commurocatiorll INFORMATION SPClST SR 37,000 
STLOU Sl>an.Ya~ Center for Nono~ POST DOCTORAL ASOC 35,000 
STLOU Shanl<ln.JcM V-SelW>es SYST SUPRT ANI. YST -EXPRT 2377 
STLOU ShaMon Simms.Brenda Continuing Ecluca!iOn & CMJeac MGR CONTINUING EDUC 66.658 
STI.OU Sharp.HermeliOO. Deluna Mufli.Cu1tural RefatJOns DEPT AST 16.99 
STLOU Sharpe.Paul A Library LIBRARIANH 55.000 
ST LOU Shaw.Helen A Library LIBRARIAN HI -«.692 
STI.OU Shaw-Corlhom.Kalhenne Mn TMaler&Dance LECTURER 9,000 
STLOU Sllefey,Willam S Theater & Dance LECTURER 18,000 
STLOU Shelton, Brian Custodial SeNices CUSTODIAN 12.70 
STLOU Shefton.James °"""' T-.;ng & Leaming PROF.ASOCAOJUNCT 9.333 
STLOU Shelton.Patrick J Athletic• COACH, AST NON-ACA 4,&70 
STLOU Shen.LI Foreign Languages & Lileralure Tl!TOR 7.25 
STLOU Shepatd,Richard Charl6S Special Urils • Pubic - SPECW.IST 175.00 
$TI.OU $hems.Laura Elizabeth Psychology INTERN 18,025 
STLOU Shemwn,Helene Deen Colege of EducalOn OEAN,ASOC 108,216 
STLOU She<man,Janlce College of Nursing PROF. AS0C ADJUNCT 13.500 
STI.OU Sherman.Unda College of Nursing ~ PROF. ASTTEACH 56.508 
STLOU $hemlden.Margarel s -- PROFESSOR 80.045 STLOU Shibles.Eleanor Sue Custodial Services SUPV CUSTDL SVCS..S -«.300 
STLOU St>busewa.Y- C.Oter Jor International Stud! DEVELOPMENT OFFICER 12,000 
sn.ou Shields.David L T .aWlg & Leaming PROF. ASOC n:ACH 40.000 
STLOU Shields.Nancy A Socio&ogy PROF.ASOC 66.711 
STLOU - .YolcimaYoung College of Mning PROF. AST TEACH 84,000 
STLOU Sl>ipley.Daniet M AlllletlCS COACH. AST N01+-ACA 30.000 
STLOU SNvets.Beatiloe A Ctr Cha<acter & Citizenship AOMINAST 17.23 
STLOU Sholy,Cerol s tnstilubonal Research INSTITl RESRCH ASOC 56.800 
STLOU Sl>Q!y,Joumana Ibrahim Custodial Services CUSTODIAN 1223 
STLOU ShrensJulr.Jennifer loran MalhernatJcs & Computer Science PROF. AST TEACH 41,312 
STLOU $hU8Jb,Abdulga<ler H College of Oplomelty DEPTSPClST 40.063 
STLOU Sl>ymansl<y,James A Teaching g Learning PROFESSOR 131.012 
STLOU Siciiani.Jennifef l Ps)dlokJgy PROF. ASOC TEACH 70,540 
STLOU Siegel.Jerrold user SeMces PROF, RESRCH 31.218 
STLOU $jegfried,Beeh A Teaching & Learnir41 INSTRUCTOR, ADJUNCT 8,921 
STLOU $tevetdng,Mict180f J Performing Ms ()pemJona COOR. SPCl EVENTS 37.000 
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sn.ou S.lbey ,Slepharie Mlcl1elle MIMH·AdminrslrabOn ADMINAST 1281 
STLOU Silman.Linda CalllOOne Regislration & Degree Aud•I REGISTRAR-S 72.921 
STLOU Silva.Nicolas Th0013S Foreign LMgUageS & Lltereture TUTOR 7.25 
STLOU Silver .Anlolne L CustOdlal s-..s FLOOR MAINT WKR 13 28 
STLOU Simeone.Lorraine Ctr Student Success/Tmafr AST MGR CNTR FOR STU success ~.075 
STLOU Sotnmons .k,Wairen E ,,_,,_Ms Operalio<w EVENTS AST t•OO 
sn.ou smmons.~ ComnJong ~ & OutteK LEClVRER 8.921 
snou Swnms.Glenda - Chld NNoa!cf Cen\8' OFFICE SUPRT STAFF 111 12.50 
STI.OU Slmms,Janniler Spe¥man Faculty Instructional Suppon TECHL TRAINER·PRIN 54.000 
STLOU Slmon,Lany D CuSlodial Services CUSTODIAN 12.70 
STLOU Simon.William B Ottlce ol Research Admlnlslrol ASOC OIRECTOR 125,520 
STLOU Sinacore,Mary L Colloee or Nursing PROF, AST ADJUNCT 46,200 
sn.ou Singe<.Jonathan W F'tnanee Area LECTURER SR 9.300 
STLOU SOlger,Nancy R leeching & l.eat1Wlg PROF AST 51 ,7 17 
sn.ou Sippel.Jelfrey M & M HislKlly PROF,ASOC 64.256 
sn.ou $4se,Daniel M PvbltC P<>llcy - LEClVRER 34.992 sn.ou Sisler,Jo<l<ie Graphic Services DEPT AST 17.63 
STLOU Slsley,MM< Ctislodial Se<Vices CUSTODIAN 12.23 
STLOU Sivils.Stephanie Use Unlve<slty Cenler Opcrotlng OFFICE SUPRT STAFF II 11 .00 
STLOU Slapac.Alina leeching & Leaming PROF.AST 63,430 
STLOU Slocum.Lee A Ct1n*'<>logy & Ctl11"1N11 Justice PROF.AST 83.600 
sn.ou Slowiak.Palriaa Mae Ctr SIUdenl Success/Tmslr OFFICE SUPRT STAFF Ill tl.96 
sn.ou Smal,Nalissia s Poecolegiale Program ACADEMIC DIR 78,640 
STLOU Smila-Sened,Sant Clemans Pllilosophy INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
snou Smith.Bryant Kelln CuSlodial SeMces FLOOR MAINT WKR 13.28 
STLOU Smith.Carol Jean Custodial SeNioes CUSTODIAN 12.23 
STLOU Smith.Catherine Dolphifi Co410<,le of Nursing LECTURER 34,320 
STLOU Smilh,Christine Ann Univ8'Sily Health Setvloes NURSE PRACTITIONER 68.000 
STLOU Smith.Deana L Poychology PROF, AST CllNCL 63,513 
snou Smtih.Ebony s Ccllogool~ COOR PRGMIPROJ SuPRT 35.000 
sn.ou Smoe>,JillTaft Alllletics TEMP ADMJNIPROFl 10.00 
sn.ou Smith.John Hillman Music LECTURER SR 6,900 
STI.OU Smith.Jordan R Custodial Se<Vices CUSTODIAN 12.70 
sn.ou Smith.Laurence Douglas Loglsllca & Op. Mgmt Alff PROFESSOR 162,89"4 
STLOU Smllh.Marisa X. UMSL Police POLIO: OFFICER 16.68 
STLOU Smith.Paula L ITS Operations SYST AOMINR-PRIN 72,000 
STLOU Smith.Renae A Center lor lnlemalional Sludl MGR BUSI/FISCAL OPNS 53.000 
STLOU Smith.Rhonda A MIMH-Poley & Ethics OFFICE SUPRT STAFF II 11 44 
STLOU Smith.Sharon R Regillralion & Deg<ee Audil OFFICE SVPRT STAFF I 983 
sn.ou Smo1h.SIW1ey M Admissions CLERK. CHIEF 11.81 
STLOU Smllh,Slephen Sooll Continuing Educabon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF 11 12.26 
STLOU Smllh,Wendi Lynn College or Nursing PROF, AST TEACH 57,000 ,. ~54 
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STlOU Smodlorl,Kenie IW>e Pet Ill' 11 ong Ms Opemtlon1 EVENTS AST 12.00 
STlOU Snavely ,Aimee Jo Psydlology COOR PRGMIPROJ SUPRT 40,000 
STlOU Snyder.Andrew Michael Pb Ill' 11 ill og Ms OpetabOnS SUPV STAGE SVCS 16.60 
sn.ou Snydet,-*l<E ~&Dance LECTURER 27,000 
SllOU Snydet,Pamela Cdlege Cl Cl\Aoi•IOht PROF, AST CUNCL 72.000 
STLOU Snyder.Samuel R Admisslons ADMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU Sodefberg,Douglas Miclleel Theater & Dance PROF. AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Sommet,Mary A T eachlng & Looming DEPT AST 11.23 
STLOU SOmmerec.Rachel B Sludonl $oppor1 - AST DIRECTOR 48.873 
STLOU $ooiW116i&.Rand81 J Tecto IClogy & Leaming Cir FELLOW. POST DOCTORAL 35,000 
STLOU Song,KlmH Teaching & Leaming PROF. ASOC 59,403 
STlOU Song,Qlong College of Op«ometry POST DOCTORAL ASOC 34,000 
STLOU Sopko.Matthew Douglas Psychology LECTURER SR 21 ,000 
STLOU Sorensen.Robert Lanfofd Economic& PROFESSOR 80.606 
sn.ou Souehefland,.Joseph Arrmon Dean Cl Ms & Sdencel MENTOR 32,000 
STLOU - PhO.St ...... P$yd1ology PSYCHOLOGIST 47,952 
STLOU Spar1<s,Sarah A EdUCBllonat Leade<shlp & Polle Tl/TOR 25.00 
STLOU Spates.Gloria Jean Custodlal Services CUSTODIAN 12.70 
STLOU Specie SR,Pau S Marketing Area PROF, ASOC 95,939 
sn.ou Speclthard.Nonna ~Education & Ouueac PROF. AST ADJUNCT 27,468 
STLOU Speiche<,Brian L ECX1i IOI I Illes LECTURER 50.260 
sn.ou Spencer,0.risline R College ol Nursing LECTURER 60,334 
STLOU Spiker.Richard Lee Technology Serviees DATA CNTR SUPRT TECH I 14.36 
STLOU Spilling ,Clvisloj)l1e< Chemistry PROFESSOR 84.341 
STlOU SllinQOla.Matc Biology PROF, AST TEACH 54,350 
STLOU ~.~J -- LECTURER 36,190 STLOU Sp<80Ue,OebraJ MIMH-Montal Health Sya1ems PROJ DEVLMNT SPCLST 45,000 
STLOU Spreen.Pamela Suzanne Ubr11ry BUSINESS MGR II 57,020 
STLOU SprlngmM,Raelia .. EllZ8beth Psychology PSYCHOLOGIST 30.000 
STLOU Sredl,Datlene Rila College of Nwsing PROF. ASOC TEACH 67.389 
STLOU ~.Usa ~&DogreeAucM TRANS CREDIT FNM. SPCLST 36.635 
STlOU SlalY.Jason A p,.1ou11lng Ms ClpelaliOllS MGR STAGE SVCS 65,492 
STlOU Slaloy,Lynn M Engllsh PROF, AST TEACH 34,509 
STLOU Staley.Marsha Lynn Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 15.696 
STLOU Staloy,Richard Lynn Continuing Education & OUtreac SPECIALIST 41 ,912 
STLOU Slallings.ManirH<eith Demel Cir Studenl 5ucces11Tmsfr COOR STU ACTMTIES 41,00<4 
STLOU Slamps.DIMd K ... Malhematics & ~"' $aence PROF. AST ADJUNCT 16.800 
STLOU SI~ .Albert Gerard Malhemotlcs & Compu\e< Science ACADEMIC COOR 44,200 
STLOU Stanger.Klmbel1y KT Matllemollcs & Computer Science ADMINAST 16.80 
STLOU Stanton.Richard M T echnclogy & Leaming Cit RESRCH ANL YST SR 49,506 
STLOU Slarl!ey,J;wnes p Malntenanee Sef1llals CARPENTER 21.02 
STLOU Starl<ey.MeMn Mlwlt_,.,. s...- MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.55 
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STLOU 5->,itemK..- Pl-.,P.y PROF, "5T TEACH 36,$75 
STLOU Steffen.Ann Ps~holoaY PROF.ASOC 81 12• 
sn.ou Stet,Jeorifer hl1ley Malllematica & Compute< Science TUTOR 7.50 
S'TlOU Ste1n,Unda Cdlege "' Oplomecry AOMINAST 17.56 
STLOU Sleinbach.Marie Siolll>an Pe<fomling Ms Operations COOR PRGMS & SPCL EVENTS. SR 36,440 
STLOU ~.Mondy~ Biology PROF "5T 65.000 
STLOU Stolnmetz.Pamela Lavonne Recrealional SportSllntramurel MGR INTRAMURIRECREATION 48,000 
STLOU Stophons.Poggy L Continuing Edueation & Ovtreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 5.537 
STLOU Slelt1ng.Anl10nette Glenda Ctr Sludenl Sucoess/T msfr COOR. STU OEVELPMNT 40.001 
STLOU Slevens..Peter F &ology PROFESSOR 91,252 
STl.OU S-,Tanlsha Nicole vc~- COOR ACA PRGMIRCOS 42.33' 
STLOU Stewart Ill.Lester Eugene Perfo<ming Ms Oporationa EVENTS AST "00 
STLOU Slewart,James Edwatd Custodial SeMc8s CUSTODIAN 12.23 
STLOU Slidmon.LaJuana J""" Precdlegmto Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.600 
STLOU Stilel.Pemn Continuing Education & OIJl!eae LECTURER 490.00 
STLOU Sline.Keilh Chemlslly PROFESSOR 65,383 
STLOU Stock.Dayna M Stie Shear Institute MGR SUE SHEAR INSTITUTE 58,310 
STLOU Skll.Ooris Ruth Unllle<'Sity Health SoMoes RECEPTIONIST 11.16 
STLOU Stone,Jurianne Continuing Education & Ovtroae l.£CTIJRER 26.012 
STLOU ~.Fred Harold T oaching & Loaming PROF, AST ADJUNCT 7,848 
STl.OU Sbl<ey,Joan M Teec:lling & l.aamOng INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,386 
STLOU Stork. Thomas SIUdonl Financial Aid COOR STU FINL AID 18.05 
STLOU Slonn.Dauglas W"f'IO Perfor"*1g Ms Oporalions EVENTS AST 15.00 
STlOU SlnUltmann.Klmbe<llo Marie Toeching & Loaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 6.921 
sn.ou ~e<.Lindaay Annual Funct DEVELOPMENT OFFICER 43.680 
sn.ou Sltong,Julia Ann 8lology Cl.ERK 8.50 
STLOU strud<.steven D Envtroomental Health & Saloty HLTH PHYSICS TECHN SR 24.27 
STLOU Sruett<e.Pamela s kcollitiog lvea PROF.ASOC 129.368 
STLOU Stu<geon.U11ttM Proeolleglate Program OFFlCE SUPRT STAFF 111 12.98 
STLOU Slurgls.- ZZZGrounda GROUNDS KEEPER t2.70 
STLOU S1urg1S,Jal1ic:e Faye CUSIOCial s..- CUSTODIAN 12.70 
STLOU Slutte. Brenda Office of Rosearch Adminislral GRANTS/CONTRACT SPCLST 2t 20 
STLOU SUbnWnanian.Ashd< Mgmt. Info Sys. lvM PROF, ASOC 137.513 
ST LOU S<Jhro.Tetry Alt II Art HISt(lfy PROF,RESRCH 62.056 
STLOU Sulllvan.Chno>opher Counseling Se<vioel PSYCHOLOGIST, COUNSLG 53,685 
STLOU SUteh,l>afren R<lc:reationOl Spottsilntramunll EVENTS "5T, ATHLETIC 17 50 
STLOU Sutton Jr.Ma!Vin Residential Life CIJSTODIAN 12.70 
STLOU SU!tcn.Mhur Cuskdal Selvioes CUSTODIAN 12.70 
STLOU SWonstrom.TOdd Frederici< Public Policy Rese<lfch Cenlots PROFESSOR 150.000 
STLOU Sweeney II .Dclnald Cl\l!tt$ Center lorT-Stuclies PROF. TEACH 96,895 
STLOU SweOl,Nanora L English PROF,ASOC 57.67• 
STLOU SWlndel.Allsa J M&MHislO<y LECTURER 9.000 
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STLOU Swindle,Monlal s Institute for Women & Gooder S GRADER 2,400 
STlOU SWitzer,Suunne ~ Educalion& Outr- LECTURER SR 9,318 
STLOU SyW>,Setgel A Malhema!ic:$ & Compuler 5->ee PROF, ADJUNCT 18.825 
Sn.OU T sake.Gene A Mainlenanee Se<vice$ MAINT SVC ATTO 16.22 
STlOU Tackett.Mary L Registration & Oegree A<ldtt AST TO REGISTRAR 16.60 
STLOU Talley.Tee AM Educational~ & Pole TUTOR 20.00 
STlOU Tan,Ylh Homg O>e<Tislry POST DOCTORAL ASOC 31,000 
STlOU Tanaka,Lllnono E College of Nureing PROF, AST TEAC!-i 57,000 
STlOU T ""II Martinez,Zuleyma Biology PROFESSOR 70,851 
STLOU Tansey.-~ Ubrary SYSTSUPRTANl.YST-sf>ClST 21.82 
STlOU Tappmeyer.~ 0 Alhlelics COACH NO"""°' n.ooo 
STLOU Tarbell.Paula Joann Teaching & L.eoming OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.00 
STI.OU Tawlal,Arnand!lL Biology RESRCHASOC 30,000 
STLOU Taylor ,.,,,_,Haydee Luz F....,;gn LanOu8ges & Ul-ure LECTURER 9.000 
STLOU Taytor,Ge«ge Townsend Psychology PROFESSOR 112.113 
STLOU Taytoc.Jooquollne o. Unlverstty Center Operating CUSTODIAN 10.78 
STLOU Teylor,Jennlleo- Lea College ol Nursing PROF, AST TEACH 73,172 
STLOU Taylor.Karen u.v-s;ty Chold OevelOpmentl DAYCARE AST 12.76 
STLOU Taytor,Ktlslin M Colege of Oplometry OPTOM£TRIC TECHN 1'.00 
STlOU Taylor.Lisa Lynnette Alumtll Activllles OFFICE SUPRT STAFF II 10.35 
STLOU Taylor.Lisa Renea Alhlelics COACH NOl'l-ACA 55,414 
STLOU Taylor ,Matttlow J Pstcl"*'llY PROF.AST 64,667 
STLOU Toytor,Roneld Kenl Me<can61e Ubrllly SECURITY GUARD 10.00 
STLOU Ta)'loc,Tenanoe James C~minology & Criminal Juslice PROF.AST 67,000 
STlOU TenE)'d<,Ettka Lym Art & Art History LECTURER 9.000 
STLOU Tenl<l<u.~ Flnanc:eNela PROF. AST TEACH 52,272 
STLOU Tepen,leslie Anita Continuing Education & 0ucniac EDITOR 43,000 
STLOU Thaxton.Mary Jane VC loc Managorial & TecMologl EXEC STAFF AST 11 25.25 
STI.OU Thaxtoo,P.vlcie L KWMU FM Radio GRANT WRITER I 22.40 
STLOU Thiel, Teresa Deen cl Ms & Sciences OEAN,ASOC 112.096 
STLOU Thoma$.Angela Oenlc:e Chemistry AOMINASOCI 17.23 
STLOU Thomas.Jocelyn RaeaM MIMH-Manlal Health Systems RESRCH SPCLST 33,000 
STLOU Thomas.Kenneth p Political~ PROF, ASOC 62,406 
STLOU Thornpsoc 1,Daryl l ITS~alioeot SYST AOMINR.sPCLST 46,000 
STLOU Thocnpson,Jamas UMSl Police POLICE SERGEANT 20.97 
STLOU Th0111Pson.Kethllltn VA-Adminlllltallon EXEC STAFF AST 11 23.71 
STLOU Thool>son,Vllerie Kay Performing Arts Operationl SUPV STAGE SVCS 20.60 
STLOU Thomson.Nlcde MR MIM~ -Systems PROF. ASOC RESRCH 74,303 
STLOU ThUrmond.Mary Melinda Co!ps/Fdn/PG AOMINAST 19.23 
STLOV Tian.Yan Communication PROF.ASOC 63,300 
STlOU Tobur2i Oarry1 James AccocJntino Area PROF. AST TEACH 53,415 
STLOU Tlffany.Jollne Ryan Pee foe 11 oi og Arts Operalioc'4 EVENTS AST 14.42 
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STlOU Tlmir-g,Kely J. ~ "'Oplomeeiy SUPERVISOR 2,164 
STlOU Toohey,Mochael Use<SeMces SYST AOMINR-sPCLST 45,500 
STLOU Topolski.James Mrchael MIMH-Potley & Ettiiel PROF, ASOC RESRCH 88.288 
STLOU TorbeltBoojamin c Ellglish PROF.AST 55,120 
STLOU Tom1s,Susana Custodial Seiviee1 CUSTODIAN 12.70 
STLOU Tonuslo,Ann T Dean Hooors College LECTURER 20.388 
STLOU TOC1y,Katherlne Marie UMSUWashlngton univ. Engineer OFFICE SUPRT STAFF Ill t 2.64 
STLOU T crulaw..o;,,ne H Music PROF, CURATOR TEACH 103.903 
STLOU Tracy,DarWel P Cashiers Oflice Cl.£RK.SR 10.75 
STLOU Tracy.Linda~ ~Conmunic:eliOno COOR CONSTITUENT COMMS 45,445 
STLOU T.-.Man< p,Jtllie Pdicy - Cenl«S M:AOEMIC OtR t03.97S 
STlOU T~-.Raina10<J Catoie Continuing Educa1lon & ow- OFFICE SUPRT STAFF II 11.75 
STLOU Tral)Mi,Sandra L Foreign Languagee & Uwature PROF. ASOC TEACH 40,040 
STLOU Traughber.Matthew C Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 7,8'18 
STLOU Trauterman.Bart>ara A vc Academic Affairs exec STAFF AST 1 21.30 
STLOU Troodway.Rlchard J Maintenance Services PAINTER 20.32 
STLOU Tremont.SamuelJ Chemistry RESRCHAST 600.00 
STLOU T nplelt, Richard Allen University Center Operallng CUSTODIAN 12.70 
STLOU Troutman.MallhewR Physics and Astronomy POST DOCTORAi. A.SOC 40.000 
STLOU Tioy.Maiy English PROF. ASOC 58.583 
STLOU Trudo.O<vile Leonard Cini« lo< tntematJoflal SIUdr INlCRNA TL ADMISS OFFICER 48.2&3 
STlOU Truong.Saly N can.,... Hou$lng SlVSVCCOOR 3A.999 
STLOU Trued.Jimmy L Custodial Se<VICeS CUSTODIAN 12.70 
STLOU Tubbs.Marl< E Psyel>ology PROF, ASOC 63,722 
STLOU Tucc18rone,Ktlsta Marie Tl\e.ater & Dance PROF, AST TEACH 36,000 
ST LOU Tueker.Andrew M Teaching & Learning INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,921 
STLOU Tucl<or,Be-1)1 D Child Mvoear;y Center SOCIAL WORKER ASOC 48,909 
STLOU Turdo.Carmelo D Perfonring Ans Operatloos EVENTS AST 10.00 
STLOU TullW',Gwendolyn Y Teach#lg & Learning PROF. ASOC 85.272 
STLOU Tutlle.Ronald e._... Teaching & i.-nlng PROF, AST ADJUNCT 15,696 
STLOU Ubriec:o Jr.Robert David Hi$lory PROF, ASOC ADJUNCT 2UOO 
STlOU ~8erfamll Dean - COiiege LECTURER 10,194 
STLOU Ugono.Onome Ogheneollllo ChemisVy POST DOCTORAi. ASOC 30,000 
STLOU Ut*nam.Alon Joseph Anlhropology PROF. AST 58.632 
STLOU Ulione,Margarel Smith College al Nutting PROF. AOJUNCT 15.300 
STLOU Ulrich.Mertlyn T ecllnology & Leaming Ctr ADMINAST 19.26 
STLOU Unat.Mme! PenOOTiing Arts Operall00$ 0 B PRGMR/ANLYST ..SPCLST 48,204 
STLOU Unal.Bonnie J Continuing Educallon & Out""'° COOR. OONTG EDUC SR 57,394 
STLOU Underwood.Lisa Ann Biology PROF, AST TEACH 42,000 
STLOU unlon.Usa Annie Custodial Setvlces CUSTODIAN 12.70 
STLOU Upton.Kathy K Biology RESRCH SPCLST 25-313 
STlOU Useoy.Carol Elaine ZZZGrounds HORTICULTURAUST 41.745 
A A 
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STI.OU Usety,Oemis E ZZZG<ounds GROUNDS KEEPER 11 14.57 
snou llsely,Kem Ule ZZZGR>unds GROUllDS KEEPER II 14.57 
STLOU lJ$ul,Cllikal<o Sociology PROF. ASOC 70.161 
STLOU Utzmyors.Tracy Nicole Perlomling Alls Operations SUPV STAGE SVCS 17.44 
STI.OU Valentine Fpne.ClaOOia A College of Nursing PROF, AST TEACH 79,280 
SllOU Van MenJ(alherfne 1W1 Anlloopology PROF. AST ADJUNCT 10,500 
STLOU Ven NMl,FO!TMI L- UMSLP<>ice DIR INSTITI. SAFElY 85.000 
STLOU Van Uum,Eliubeeh Special llnit• • Pubbc Affairs AST V CHl\NCL ACA AFFS 132,444 
CTlOU VonoHo,Chriietlna & (".olleoe ol NurslnQ ACADEMIC ADVISOR 34,860 
STI.OU V..--V,Brian Richard Psychology PROFESSOR 91.223 
STI.OU Ven6ne,l.uchla R ~E-ls DIR UNIV EVENTS 67,081 
STlOU Vanvoorden,B<wbenl Enghh PROF. ASOC TEACH 37,215 
ST LOU Vesconcenes,E~n Brooke Counseling SetVioes PSYCHOLOGIST, COUNSLG 54,500 
STLOU v-.SaraB MIMH-Mental Health Systems RESRCH SPCLST 33,000 
STI.OU Va\1efcll,Calhy Teacting & le.ning PROF, ASOC 65,719 
STlOU Veugllan,1.e$1ie ElflS ~,.,.. LECTURER 48.200 
STLOU Voughn,Unda Communication SECRETARY, AOMIN 1U3 
STI.OU Vaw18r,Linda Lae Social Work LECTURER 21,000 
STI.OU Vedegirl.Annd>o Ari & Ari HlslOly PROF. AST/PROFL PRACT 40,133 
STI.OU Velaoco,Mary Frances Graphic SenAces SUPV GRAPHIC SVCS Sl.881 
STLOU Voldtn,Galy Sblnley Maintenance SeMeas MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 SS 
STLOU VotJko\llch ,SveUllno Student Financlet Aid ASOC DIR STU FIN AIO 46,350 
STlOU Ventlmlglla.Frances Perfonnlng Arla Operations EVENTS AST 14.99 
STLOU V~R Colege of Oplomelry PROF. AST ADJUNCT 15,000 
STI.OU Ve<heeg.J<Mny Mgmt. Info Sys Area LECTURER SR 27.000 
STLOU Vermition,Mary Rose Art & Art HIS10!)' PROF, AST ADJUNCT 9,600 
STLOU Vle~.Lana Jayne Political Scla:nce ADMINASOC I 22.04 
STLOU Vir*>g,~w Marketing,.,.. PROF, AST TEACH 54,531 
STLOU lllola.~G Contn.Ong E~ & OW-: PROJ DIRECTOR SR 87,357 
STLOU Vlslnl31,.,,,Sean David Mercantile Ubraty TEMP CLERICAL 10.00 
STLOU Vogan.Randaft T Accounting ~oes AST DIR FINANCE 83.500 
STLOU Vogol.Bart>ara Engfish LECTURER 7.062 
snou Vooet Galy Lae College al Oplometry PROF, AST ADJUNCT 6,787 
STI.OU Vogler,OaWI L ResldenCial ute MECH THAD!oS SPClST lEAO 2213 
STLOU VoeO'>lich,seott J Maintenance SeMces ELECTRONIC SYS TECHN 11 1875 
STLOU Vosl<oboynikova,Alla Music PROF. ASOC TEACH 20,400 
STLOU Voes.KemelhL ITS Opemtlons DLR CMPTG SVCS.S 101,000 
STLOU Voes.LymK CorUd'll Educ8lion & ow- COOR. CONTG EDUC SR 44,133 
SllOU Vrugcman,Rosanne F Inst Math Science Edu&Lm Tech OEPTSPCl.ST 36.327 
STLOU Vrugtman,RudOlf P Educational Psychology INSTRUCTOR, ADJUNCT 13.842 
STLOU Wadswortf>.Srown.Oonna Lee English LECTURER 18.000 
STLOU Walapoor,Farzad Theater & Dance LECT\JRERSR 18,000 
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$Tl.OU Wogstaff,Jason lnstrudlonal Computing SYST AOMINR-SPClST 47,000 
STLOU Wagster.Karen Ann CoBAGeneml WORD PROCESS OPR Ill 13.51 
STLOU Walker de Felix.Judith Graduate School PROVOST. ASOC 172,301 
STLOU Walker.George Edward Unlve!Sity Center Openiling CUSTOOIAN 10.78 
STLOU Walker.John K Center for Nanosdenot RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 70.000 
STLOU W-.T-0 C"'-ol N""'"I! SECRETARY 1142 
STLOU W-.WiMatnT Conc.ung EduaJljon & ow- DEAN t65,568 
STLOU Wall,Orudlla M English PROF, AST TEACH 33,705 
STLOU Walf,Earnonn W English PROFESSOR 107.034 
STLOU Wallace.111,Wilflam McKinley Educatlooal Leodenlhlp & Polle TUTOR 12.00 
STLOU Wallace.Patricia A Unlvel'$ily Child Devolopmonll CHILD CARE AST 9.84 
STLOU Waller,SUsan S. Al1 & Al1 Hislocy PROF.ASOC 54,418 
STl.OU Walsh.Karen Am CoBA Gener.ii SECRETARY. AOMIN 19.35 
STLOU Walstrom.Rebecca $ Cormuing Education & OUCfeac COOR. CONTG EDUC SR 61 .650 
STLOU wan.er.Susana fetesa Conbn<.wlg Cdu<oo_, & OW- UiCTURER 6.667 
STLOU Walters,C<on>lil'le E- Conmuing EdueabOn & Ow.ac SECRETARY, AOMIN 1660 
STLOU Wailers.Kathy Lynn College ol OptometJ)' AOMINASOCI 18.29 
$Tl.OU WallOISCheid,Kathryn Dean Honors College LECTURER 25,248 
STLOU Wang,Geliang Biology F>OST DOCTORAL ASOC 30,000 
STLOU Wang.Shao Wei center for tnternatlonal Studl INTERNATL ST\J/SCHOLAA AOVSR 13.79 
STLOU Wang,Xuem;n BiGlogy F>ROFESSOR 190,000 
STl.OU Ward.Emily Oaire MIMH-Olld & Family RESRCH SPCl.ST 32.000 
STl.OU Ward,HMt\Aloe Va PrO'olO$I $IUdent ~ SECRETARY. AOMIN 19.12 
STl.OU Ware.Jason Wendel Educational Leader111ip & f>doe TUTOR 13.00 
STLOU Warren.William M Malnteoance Setvlces SUPV FACILITIES SVCS 60,250 
STLOU watermon.Colteon M Constituent Relations DIR ALUMNI RELS 81,555 
STl.OU Waters.Tawana Shaolay Rogistralion & Degree Audit AOMINAST 13.43 
STLOU Watkins.Katherine Elizabeth MIMH-Continuing EduCation ADMINAST 13.25 
STLOU waison.Christina Crlmlnok>gy & en""""' Ju- RESRCHAST 20.00 
STl.OU Wats<>n.Whitney Mc:Aee "'ICI' opolog)' LECT\IRER SR 10.500 
STLOU Walls,.losepl*le Urwetsity Ol1cS Dew elcprrMW1d PRESCHOOL AID 84' 
STLOU Walls.Mary E UMSl.JWashlngton Univ e..- TUTOR 15.00 
STlOU Watts,Ny1<ea Tamika Graduate Sd100I ADMISS COUNSELOR 15.79 
STLOU Wawrzynlak,t<aren E MIMH-Ubtary AOMINAST 12.64 
STlOU Wca.Danyl Univ.,..ily Cenler Ol*tlllng SUPV BLDG SVCS 42,038 
STLOU Weathersb)l,Claudo Loe Inst Math Science Edu&Lm Tech COOR F>RGMIF>ROJ SUPRT 34,534 
STLOU Weathersby.Yolanda Welcome Center MGR CUSTOMER SVC 47.217 
STLOU w.,,,_.Jeflrey College ol O!>COmet'Y PROF, ADJUNCT 8.062 
STLOU W-.carol T~&~ LECTURER 3&.347 
STl.OU Weber.Kallwyn R DeanHcnorsC"'- LECTURER 20.388 
STlOU Weeks.Rose Ann Teaching & Learning INSTRUCTOR. ADJUNCT 6 ,921 
STLOU Weeks.Todd Randall Theale< & Danco LECTURER 21 .000 - ~ 
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STlOU ~-W..-igh KWMU FM Radio SAl.ESREP 31,512 
STlOU Wel.Vrgnel MIMH-0-ilcl & Family PROJ OEV1.MNT SPClST 45,070 
STlOU -..c.. G<>rWllez Blology RESRCHAST 7.50 
STlOU W .... l<ewlM ~ TEMP ClERJCAl 11.00 
sn.ou Wea.Glc>Yer,l.iida Social WOO< PROf. AST Cl.INCL 38.825 
STlOU Welsh.Floyd K Ctr SIUdenl SuccessfTmslr DIR STUDENT ACHIEVEMENT & DEV 60.000 
STLOU Wenzel.Laura Jane TNCNng & LMming INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,386 
STLOU We<tcmann.E Jacob UMSIJVVeshington Univ, eng;,,_ TUTOR 15.00 
STLOU Wenctnolster.Oennio Ted1nology SeMces CMPTROPRSR 15.87 
STLOU Womer.Susan M<>rle Music LECTURER 15,300 
STLOU West Ammons.Brenda Soelol Wort< AOMINASOCI 16.65 
STlOU Wost.David Lane Center for tntomatlonal Studl AST DIR CNTR INTERNATl STUDIES 50,000 
STlOU Westbrook.Joann Human Resources HUMAN RES SPCtST SR 58,434 
STlOU WeatO<IT\Mn,Pa<JI Continuing EducaUon & OUlreac SUPV.SITE 41.284 
STlOU Westenneyer,l.8wrenoe w lnsbtUtlcnal R_,,rt:h DIR INSTITl RESRCH 127.920 
STlOU Westhoff.Laura Hlsto<y PROF. ASOC 57,406 
STlOU -..JomesP Mar1cebnglvea LECTURER SR 27,900 
STlOU - .UndreyM. ~ Chld OIMolopfnenCf CHILO Ct.RE AST 10.50 
STlOU ~.AAvl Logiolcs & Op. lqnl /Vea PROF. ASOC TEACH 47,675 
STlOU White.A8hley Jo.Ann l.IMlersly eer... Operating OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.18 
STlOU IM'lte.Jedc D 
F1nance "'"" 
LECTURER SR 18,600 
STlOU While,JenlceM College cl Optometry GRAPHICS 0£SIGNR. INTERACTV 33,846 
STlOU IMllte,Lawronce Cribbin Deon Honcn College LECTURER 10, 194 
STlOU Whlternan,Melssa ,,.,.,.. UMSLPob AOMINAST 14.33 
STLOU Whltlow,Michoel Gr090ry Perfonnlng Ms Operations EVENTS AST 15.00 
STLOU WhilWOrtll.Amanda Renee MIMH-Ovld & Family PROF. AST RESRCH 54,440 
STLOU Widner.Jomes Lester Mu•lc PROF. ASOC TEACH 62.400 
STLOU Wlegon.Morcy A Peffermlng Arts Operations EVENTS AST 14.00 
STLOU Wlcchop.Ch&r1es Arlhur Finance AIM LECTURER SR 9,300 
STlOU Wiland.Elle G PhilOSOphy PROF, ASOC 61,589 
STlOU Wllc:ox.Netalie Hale Child~ Center PSYCHOLOGIST, COUNSlG 24,986 
STlOU WllQo<'l.T...,.... - Oflce ol-Admonisflat GRANT WRITER SR 74.260 
STlOU Wlllole.io.>aA ~~ MGR BUOGETING 58.,261 
STlOU Wlll<e.Kn-. M C.-SeMces COOR CAREER Pl.NGIPLCMNT 38,000 
STlOU Willung,BNco A ~-AsUonomy PROFESSOR 83,098 
STlOU Wlllung.Janel - Cl\emo$fty PROF, ASOC 64,000 
STLOU WllluNoo.Borbara l Cdlege & Units ASOC DIR DEVELOPMENT n .ooo 
STLOU Willdnson.Gayje A Teec:IW1g & learn01g PROF, ASOC 67,251 
STLOU Willclnson.Joann Frances VC for Managerial & T echnologi Pl.ANNING/BUDGET SPCLST 78.000 
STLOU Wllld-n.Kyle C UserSeMc:es SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 18.56 
ST LOU Will<lrd,Gfna Al1 & Art Hlslory PROF, AST ADJUNCT 27,000 
STLOU WfllbMks,Preslon v ResldenUol Liie MECH. BLDG WJNT 20.32 
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STLOU WIQiam.,calherine MIMH~tol Health Systems COOR PRGM/PROJ SUPRT 42,578 
STlOU Wiiiams.Chariene A Univers<ty Health S<wvioel RECEPTIONIST 11 .80 
STLOU ~OouglasL lnstrUCtional ~ SUPV,SITE 42.9119 
STLOU Wiliams,E- Lee Ubrary UBRARIAN Ill 49.000 
STLOU Willlams.Jill E Performing Ms Operations EVENTS AST 10.00 
STLOU WiJliama..Kaminsky O Admissions CILERK TYPIST II 10.35 
STLOU William1.Lat3sha Communtcabon LECTURER SR 18.000 
STLOU Wlliams,l.indef Disalliily Ao:ess ~ COOR PRGIWSVC PERSONS D1SAa1. 47,000 
STLOU Wiiiams.Loma v Fcnign ~ & L-. PROFESSOR 56.835 
STLOU Winiams.Ludnda Libraoy LIBRARY AST II 18.98 
STLOU Willlams.Olha CUstodlal Selvlces CUSTODIAN 12.70 
STLOU W1lllams,Shirtey Ann Educational LeadotS111p & Polle TUTOR 15 00 
STLOU Williams. Thomas c Finance Nee PROF. AST 115,000 
STLOU Williamoon.B<yant s Pe<lctrnong Ms Op$alioi OS SUPV STAGE SVCS 17.73 
STLOU Willman.Fred MUSIC PROF. CURATOR TEACH 91.586 
STLOU Wills.Chrtsty Admissions ADMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU Wiimarth.Paui Facutty lnstruciional Suppo~ TECHL TRAINER-SPCLST 39.020 
STLOU Wilson Jr.Charles R Dean Honors C<lllege LECTURER 30,582 
STLOU v&on.James H. Conboolng Education & Oulreac PROF, AFFILIATE 121,087 
STLOU wason.Sarah Louioe w- Pedonning Ms Operations EVENTS AST 13.00 
STLOU Wilson.Shertie S Studecit Rnoncial Aid ADMINAST 15 87 
STLOU Wind,canie Christine University Child Oevelopmooll TEMP TECHNICAL 8.13 
STLOU Wmgert. Tlmoehy A College of 0P40fMlt)' PROFESSOR 105,105 
STLOU Winl<ler.Anne~ &;ioilOilQ PROFESSOR 95, 137 
STLOU Wlnldet,lletltla Ctr Stuclot>I 5'lccesslT mofr CLERK 895 
STLOU Winkler.Dena Mk:l1elle S-1 Rnandal Aid COOR STU FINL AID 16.0S 
STLOU Winter,wmiam Emst Public Polley Research Centers RESRCHASDC 57,925 
STLOU Wolfw,Heldl Marie C<lllege of Nur'5ing LECTURER 10,296 
STLOU WOlfe.~J 0-, -College LECTURER 10, 194 
STLOU Wolle.PeW Engfiol1 PROF, CURATORS 101.359 
STLOU Wolfinbarger,Bevet1y Contintllng Education & Outreac PRGM AST. CONTINUING EDUC 15.60 
STLOU Wotln,Clvistopller O Biology PROF. AST TEACH 41,965 
STLOU Womer.Noonan Keith College ol Busifless AdminlSlrn DEAN 219.440 
STLOU • Wong.Cho.rlg Fm Olemlslry PROF. ASOC 6',570 
STLOU Wong.E-. Yen Hook Cdlege ol Oplornetty PROF.AST 6'.528 
STLOU Woodhouse.Shawn EdueabOnal LeadersNp & Polic PROF.ASOC 60.445 
STLOU WOOds.Oavld Craig UMSL Police POUCE OFFICER 15.62 
STLOU Woolley.Eml G Custodial Services MGR CUSTOL&GENL SVC 87,700 
STLOU Worth.Cotey Julius Custodiel Services CUSTODIAN 12.23 
STLOU W<>l1hy.Ke-lin - UMSLPotlce POLICE OFFICER 15.96 
STLOU Wright.Carol Amos Admin SeMc:es Oiv,..,,. s... AOMIN MANAGER 83.535 
STLOU 1Yrigh1.Pa111 Anthropology PROF,ASOC 54,857 
-~- -
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STLOU Wu,Clteng..Shih 
PROF, CURATORS 140,000 
Ari & Art HiStOty PROF. AST ADJUNCT 
STLO\J Wueiner,Madeline Maura Corps/Fdn/PG 
18,000 
DEVELOPMENT OFFICER 
STLOU Wue1enberg,J~ N. CoOOnWlg E<lucslon & 0utteac 
51,517 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 
STLOU Xu.2hl Chem&s1ry 
• .8'5 
PROF.ASOC 
STLOU Yakimo,Richatd College of Nlnirig 
69,738 
PROF, AST 71,000 
ST LOU Yancey.Joseph Social WOOi LECTURER 9,000 
STLOIJ Yasbin,Ronald Coen or Aris & Sciences DEAN 194,000 
STLOU Yoder Kregor,SU$8n J Fore!Qn Lenguages & Lheniture PROF, ASOC TEACH 39.UJ 
STLOU Y oortyo.-Jin Communica- PROF,ASOC 63,300 
STlOU YO<ll-Gatesche,Jeanine Marie MuslC LECTIJRER 3.060 
STLOU Young Sr,Galy Mochael Co®nuing Education & OWe8c PROF, AST ADJUNCT 9.000 
STLOU Young Sr.Roderick EdWard Art & Ari Histcxy MOO EL 12.00 
STLOU Young.Hope Continuing Education & Outroac GRAPHIC DESIGNER 39,952 
ST LOU Young.Reianda Oenlse Recrea1iona1 Sp<M1sllntramuml EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
&TLOU v..._,o..n Al1 & Ari History PROFESSOR 62.1•3 
STLOU Younger,Elen W ~of OptomeUy PATIENT SVC COOR '~"° 
STLOU Yount,De8nn Jeniler Alexande< Sode1Wor1< LECTURER 12.000 
STLOU Yuan.Juliano YUM Art & Al1 Histoly LECTURER 21,000 
STLOU Yun~er.John Anthony Educational Psydlology INSTRUCTOR. /IOJUNCT 7,386 
STLOU ZakJr.Hemy Leon Teaching & Leardng INSTRUCTOR. ADJUNCT 13.842 
STLOU Zama<Nj,Melanoe C Continuing Education & Ourreac: RESRCHAST 37.000 
STLOU Zarrl,Deln H MIMH·Mental Health Syslern1 PROF. ASOC RESRCH 79.723 
STLOU z.rne,Amy ase BOOgy PROF, AST 65,000 
STLOU ZalllCCll,Jeanne Morgan Art & Art Histcxy PROFESSOR 
69,125 
STLOU Zb«ay ,.tulle Anne Recrea1ionol S(X>l$/lnlromural EVENTS AST, ATHLETIC 
21.00 
STLOU Zegei,Maureen Unlvorstty Com1T1.Jn4cations AST OIR UNIV COMMUNICATIONS 
69,422 
STLOU z.e;tnan,Mich811e R Continuing Education & Outteac 
LECTURER 6,921 
STLOU Zeiss,Richan:I August Cir Student Suoceso/Tmafr 
PRECEPTOR 8 .95 
STLOU Zelry,Basssnt Cl-ad /vJvocaCf Center 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.00 
STLOU Zelazek.leuren M Sludent Ufe OpEralionS 
GRAPHIC DESIGNER 32.023 
STLOU ZOC!WOCl1.Mary Beth Library 
LIBRARY AST Ill 1967 
STLOU Zelter,Kllthryn Teylor Porlo<ming Arts operorlons 
EVENTS AST 1000 
STLOU Zhang.Galyan Flnanoe#ea 
PROF, AST 125.508 
STLOU Zhang,Yuonihu Chemis\IY 
FELLOW, POST DOCTOR>.!. 35,000 
STLOU lllOO,SNyt>g w.lhem8lics & C<wnpuler Science 
PROF, ASOC 70.968 
STlOU Zheng,Alberl Y"rnon 
Educational Leadefsl1ip & Polit TUTOR 12.00 
STLOU Zheng, Yong Biology 
SCHOLAR, VISITING 28.000 
STLOU Zhou,Qan ~nrer for Naoosdence 
MGR ELECTRON MICRO FACL 61 ,800 
STLOU Zinkl.Kenneth L Perfomiing Arts Operations 
EVENTSl>Sr 15.30 
STLOU Ziol<o.Shana J Perlomw>g Arts Operations 
EVENTS AST 12.00 
STLOU z;tn.Jeanine M 
eontn.ng Eduealion & OWeac PROF, AST ADJUNCT 
7 ,&48 
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STLOU Z-... JR.Chal1es J 
ST\.OU :i:oeii-,Unosay A 
STlOU Zclman,8-iy Kartln 
STlOIJ Zv.lers,Paul B 
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ioepartmcnt 
RMldenba!Ulo 
~ofN\.ning 
Biology 
Biology 
• 
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• 
t.<ECH, BLOG MAINT 
AOMINAST 
PROF, AST 
POSTOOCTORALASOC 
lSa!Bsy/HOO!ly Rate j 
20.32 
14.73 
65,899 
30,000 
• 
